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nadi«n. s.hts» tio-uhs t.b U S  m.’-u;!-'. h> i:‘!cr  I'^S '».3i
G reat 1-akes but rugfett*  bnlorss l-.t harid,e < ae.iil-a 
"th is  win be » m k ltrr  for the *■''*' f’-*urt atti-'Jt {-m,-. bJ , ^
eouMl to settle ," »Wrw arxt r--,yr:j-!;,:-a!e-:} At le a s !:
t>e!ioey addetl in an *‘-d> h»-;l h* ie a tr
view that be km'W'* cd po st«r-'* ^ F*"'’ *• I’h-yjt c a r tb  !
clal a rran fe in en ti between the SVlien tfvr t ’ar.sdiati govrrn-- 
lf,S, #rvt! Canadian 8(,>vern!r,snt^ n-.st-,! t i ic 'r e s  (:fcd T'-.ifik-, Pan,! 
to prevent tle-upa tha t inav i r .  j residen* i { the SIU,
fu ll from the ouM lnf of Hal C, SibJin \ in.lK-d, • ;; j. ft r * Ii-ir*- 
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volved, he said. dealing with gr.iin 'h iin ien ts  loi
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Pilot In Critical Condition:
I Downdraught May Be Blamed
J'PVTICTUo -C P ’ '
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I'uem en  t-:eil f,>g <«
then  hijsts to r.,t d.iwn the d»n- 
get ef the Si
„ m 5 ;! !.fe,'-k •■> free VVerUaU 
‘ an.l Mf» S h tw 'i jfedy
i-iyon Mar F.iii Sirf li. w h o » e 
lla j id*;,! .h< ra ire bvt!»eid the
Star BtUlsed 
By Boston Mob
Ik ih  &!i,t Wf!e !<r ailoil 
s liU aS <ht>
'!!,.r |..,',tieO ir, b fsrifititt! Wi 
iy*li p.ilu'-sS ai;i ISjf' r .r t i  f!-.-"') ■ i"j
'■! ktel heisdrd ?"f » , ' t f'Hiio»esl the t '.ane With fv) -foabe, ia i i  hr brUeved W ettftU
* With the U S  tV a it rye* «s ;• er*.ihed u*e ‘ tU U fd while e»e«*utihg a tighi
c.,.:*,‘d e l i ! ! e r Auf-.'fa. e,i»-; hort.e IVe whole thmg lut.-ke.il Abtr
{„s5rh*d to b n s f  them  to b a n '   ---------- ---- ■—  .....................
ibs-a They were due tiiday.
All the *j.fvlw r* were re-i
j«g<rieda| Am
L*,rro were M a tk ik ls ..
t.hf jras '.f? , ar.1,1 t lu e f  fortgifieer 
M arkakis, bri>’.h''f s ' 
i f  the <.,-wner. A ndjeas M arkak is’
I rw Ycuk
I Methodical Thieves Clean Out 
Niagara Safety Deposit Boxes
f:e Iff
Castro Wins Major Victory 
On U.S. High Court's Ruling
W A SIU N C rt lN  <AI’ t I’rr- 
( i ir a t  niirr T'ldrl C.odro won .« in.<- 
:)!.( t i v l i ' i v  in Uie u s  S‘.ip!i m e  
Uii-nl The lunh (,>uil
ruird H 5o { Pud U S rovitl* 
life w illiout !«iwer to p.i- . on 
File (-yproprniPrin of prnpedv  m 
(hihii o w n id  by U nded  Slnle*
I •,u!'!i'( '*•,
I J t r l ie e  ,Iohn M, l la i lm  de- 
iliveii'd  the in n jo n tv  d e iu io n ,
, r, , I .  . I . . . . .  lJu'iticp Bvrtstt U White wrote
I People ffdd ,1 h..d nikod d ,..,.„ t,n g  opinion
, , I on w » . i i i o  11 u i’ V. **/' !**  ̂ involved efforts bvre s t of ne.irly »0 Negrm-s. nlHHitI U.h, ( ivll niKhtH Commission to government to re-
t 'ow r SU 2,t50  pvocetxls ( w m  
nle of a eargn of .sugar shipped
Eighty Negroes Under Arrest 
After Civil Rights Protest
JACKSONVII.l.E. FTn tA Pi- 
Pollce nnnoiinced tcxlay the n r - ! .he lice
20 of them  juveniltM, as raciav invesUgale Burns' acU m s 
unrest swept downtown Jack- One group of Negroes nxle n 
sonvllle. I bus through crowdtnl street.*
Three crude fire Iximbs were 
hurled ngatnst n cnmpnign of­
fice of Mayor llaydon Ilurns, n 
cam lidnte for governor, who 
told Negroes Iheir civil rlghl.s
.shouting, "w e wnnt freedom ” 
.Several h u n d r e d persons 
gathered on the rxlge of Hem­
ming P ark  In the centre of 
downtown Jackaonvllle A small
do not cover Intruding Into I  group «>f Negroes wan loaded 
business place.* to dernonstrati.’, into a patrol wagon and the
crowd broke up.F irem en .said the fire iKunbs 
did m inor dam age. Police ar- 
re.ited three Negro teen-agers 
on charges of vagrancy,
Tlic National Association for 
the Advancem ent of Colored
In a televised »|H>ech at 
Tam pa S aturday night. Burns 
.swore In 496 firem en as special 
(Kilice officers.
Johnson Seeks Labor Backing 
For Civil Rights, Medicare
to the U.S. liy a Cutwn manu 
fa c tu r ir  whuie proiwrty was
‘ci/ed.
Mo-1 of the capital stock of 
the m anufacturer i.s owned by 
lesldc'iit’i of the llnltial S lates.
The Mipreme court rieclsion 
does not end the litigation in 
this particu lar ca.se which may 
iM'Come a t»r‘'fcd en t for others 
involving millions of dollars.
The high court said that the 
U.H, Di.strict Court in New 
York m ay still rule on cpies- 
tions that m ay lie raised as to 
any pos.sible breach of contract 
and on a (piestion of "theoret-
ATI.ANTIC CTT\', N..T. tAPT the well-lielng of the American 
P resident Johnson called for a 
*‘w«rm party  w ar"  t<Klay for
New Lawyer 
Quits Ruby
DALLAS lA P)—Houston law ­
yer Percy Forem an said Irxiny 
ho was pulling out of the Jack  
Ruby case bccau.se of dlsngree- 
monta with m em bers of Huby’s 
fam ily. F o r e  m a n tmik over 
from  Melvin Belli as chief de­
fence counsel for the slayer of 
Ix'c H arvey Oswald late Inst 
week.
Forem an said the disagree- 
m ent was over his relations 
with the press.
He said ICvc G runt, om; of 
R uby's sl.stera, advised him to 
lim it his discussions with re ­
porters to "no com m ent." Fore­
m an said he thought that was 
wrong.
The fll-year-old law yer had 
m et with Rutiy Sunday for the
firs t tim e since ngrcelnR lnitt
ThurMlay to take <iver the de­
fence of the killer of President 
K ennedy's a c c u sa l assassin.
peojile.
T ie  president was making his 
first address to a huge lalior 
organi/.utlon, a t the annual con­
vention of the U n i t  e d Auto 
W orkers Union In the Atlantic 
City convention h a l l .  Three 
thou.snnd delegates and ll.tNlO 
guests gave Jnhn.son a rousing 
welcome and broke Into his ad 
dre.s.s with loud and frequent ap 
plause.
One of the loudest outbur.sls 
cam e when he assured the con 
velitlon tha t "w e ure going to 
pn.s.s the Civil Bights bill it it 
takes all M iinmer."
The convention has adoptwl a 
re.solution backing the bill, and 
eritlei/.ed what it called "the 
sham eful, undcm oerallc filibus­
ter in the Senate."
The P residen t's  talk had |x>- 
litienl overtones. His |)urly and 
he, him self, a re  counting on 
heavy lalm r backing.
CLEAN UNION
' Johnson lauded the UAW as 
" a  clean, honest and progres­
s iv e  union led by President 
Beuther and his fellow officials, 
all elected dem ocratically Iv  
your vo tes." ,
. , NIAnABA F A IJ.S  Or.t 'C P ' They a hrTe abrnit two
, , > ,'(  " !■.') i t  !h,!r\.fi r!r»nf‘<l r Ml f n t  f«p,i»rc In ! h e  v s u l t  wall
J:i "i'T'* !,*> » A P  ■ A i  ; j t ; t  I 'T . r -  * .  V V , V - ' '., . t T '* *  T ^ i  ' b i n  P*1 s s f c t v  dtt .x>.‘ l t , a n d  | u - h c s l  s i P l c  » s f « M l c ix » » l l
s U ib  'li'".. i !.,.!»> r...r!cd • *£ 1 ‘ , “ i'm ,,!,-.*-, „ bo»c* i!',.flng the weckcrxl a f t e r  i tx-.xr* Unini the vault at that
■ s r rv  r . . .  .rM t " H rn r«--nir m r.M .h Ih rre-fcc t-. 1- Ini t„ £.,m entry,
.s:-. r - V ' •..-;•■****, Tr'-'-n fthJit ^ ...... .... .. ______ ___ __ U;U;V ft aUt ln*G» a TfAnrh fT lh«* TTu v thi*n cxery  safe-
» • «rMT;4n ss.d  ws» " a  b a r - ; Canarti.sn lm i-cn.il Dank o f . drj»tsit b-'* in the vault and
j.,-.h.rg rs;«*r-;r-r.-!‘f- wph »n V'd- ; Commi r f f ,  |c  l e a n e d  r-ut fv rry th lng  in
f.n;n-::r-:! !!!,('> » h ith  Uc,scd' i j l C | 1 Q l j  f j i r f S T S  A s.iul! containing the han k 's jth o m ,
i. o . f  r, u s in t " ■ furvt* wa* not tm.ichrd j B.mk «iffirl.ib drcllned to lay
M i-‘, T .iiT r .ifT-i t:,or An i ffici.il ef the b.rnk .it th c 'cx a i'tly  Imw tn;»ny Uisc* were
hu-land . Iti.-f-Mfd lbirt= n, w rrc . |  | | |  in Toronto sawl udiio-krn into, tmt ronm li-d  that
t.y an r itm ia trd  3,Kio! \ . M V «  ■ r v l l l C l l l l  “'*’1 I rob.ibly t.ike Ih tce d.vvi * mort- th.rn If*) were invotvnt.
(Bni when thrv asii\i-.l at rtikl-j wl ' Ik-fore- an r><ttm,.vtc can t>c,;
»H( !n<K-n S,;i,-!av f-.r a twi>-j TOltON'T'O (CPJ — TTic An-, matte of how much w.rs .sto'en, ,
week st.iv in llo tu n , 1 gUran H I s h o p of Tor<>nls> h.ii i but I'olice Mnid a l.rrgc amount I
A rh a f tr r if l  j lane hrt-ught iproteitixl r<». "r .irnlegiou-!, un-jw.-i*; involved. *
thei-.i (mm T.s..r,'..t with a st.ige j hsUt,nr.nl amt offensive" a CUCj Police s.v.d the thieve,* m a y !
rom t.m v  <f H.viti’et in w hith 'e levm on !<ro('r.sin schetluleif | have w o r k e d  for weeks nr m tU M IlU 't Ohio fA P l—A 
Huiton 1* «pss ;u ,ng ; for W .xlne.dav night which |x>r-1 rnnnth*. digging t h r o  u g h the departm ent
Hip fh'Mting rrow d b ro k e , tr.-iy» the death  and resurrec- wall into the bank from a v s - i n  )V,«*t • • « « •  S V A ' 1 * 5 a « * A* fc k IlCt.lC *IM«l-T*l | t l l f | l tTl j | IV 11WthrouKh l , u n « r \  at I^tgan ln - | t m n  nf Chrt*t in rmxiern term s c.mt store adjoinmg the bank 
tprnaii'in.al Airjiorl, ■ P f  Bev, F. H. Wilkin*on rent Jon Bridge Street, one block
A brnou'tne lor.k the Burton* a te legra m  to CBC president |  north of c itv  |x ,l ice  headquar-
Death Toll Of 3 
Feared In M ishap
riDEI, ( A.STRO 
. . . sweet victory
What the suiirem e court did 
say is this: It .said lower courts 
w ere wrong in ruling that sel 
zure of proper!v in Culia be­
longing to Am(«ricans was in 
violation of intci national law 
and that therefore the Castro
to the hheraton - P lsza hotel 
where another shouting crowd 
g m  u i l  them.
John Sjirlngcr, a pre** rci>- 
resentatlve for Ml.is Taylor, 
said the actress was Jnm nu'd 
and tugged lU and her hair 
riulltxl into w hat he called a 
"di-,hevelled m ess,"
BurtotTs sh irt was torn and 
his tie twistixl ns they fought 
Ihiough the crowd from the 
front entrance of the hotel to a 
waiting e l e v a t o r  .'iO yards 
through a narrow  corridor and 
the lobby.
Ic conversion" ns nffecftcd by governm ent could not Ixi .said
New York law, to have title to the .sugar.
STOP PRESS NEWS
Cyprus Force Operational Soon
UNITED NATIONS (C P )-T h e  Unlterl Nations Cyprus 
force will probably be declared operational before the end 
of this week, it was learniHl today. An inform ant close to 
negotiations of form ation of the- force said the action will 
likely be taken siKin after the force com m ander, Lt.-Gen. 
P rom  Singh GvnnI of India, returns to Cyprus.
U.S. 'C opters In M ercy Flight
LIMA (Beiiters) -— U.S. liellco|)tera have rem oved 10 
wounded and sick memlTcrs of a P eruvian  survey party  be- 
siegtxl by liulinns for m ore than a week from the steam ing 
Jungles of eastern  Peru. The hellcoiiters airlifted the 10 sur­
vey party  m em bers out or the jungle.
M ud Rivers Ooze In Glendale
LOS ANGELES (A PI—-Blvers of rich, brown imid top­
ped with debris from  recent bru.sh fires swept across streets, 
sidewalks and lawns hero today nk firem en and hillside 
rcsident.s fought in |M)uring rain to snvo Ihrcatenerl homes 
and cars. F irem en in the Glendale a rea  w arned m otoriits 
Sunday night to  avoki area* w here a acriea of m ajo r brush 
fires denuded hilU la s t week.
Coup Feared By Thai Leaders
DANGKOK f n eu ters  I—Thailand 's a rm ed  forces were 
p iaen l on a full a lert during the weekend to fore.stall a 
ix>sstble coup d 'e ta t, Gen, P rapo rt C harusathlen, vicc-prcm lcr 
«\nd interior m in ister, said today,
Al|»hon''c (Xiimct, protesting the 
showing of a special program  
entzlied T he Open Grave.
The presentation depicts n 
ch arac ter called Joshua Cor­
bett ns a ban-thc-bomt> |»acifist 
who Is railroaded to the gal­
lows of Toronto's Don Ja il and 
iHiricd in Mount P leasan t Ceme­
tery here. Ills g rave  Is later 
di.scovered erntrty.
ters on the fringe of downtown 
Ni.-igara Falls 
J’ollce sakl the thieves, work­
ing from a washroom In the 
store, rem oved bricks individu­
ally and carefully .stacked them  
ns they worktxi through the 
wall. They then used acetylene 
torches to cut through steel 
plate three-eighths Inches thick 
on the vault.
Olinbingv Blvcr Sunday. One 
m an died and two o thers. In* 
cliKting n flrcm.in, were pre- 
fum ed d r o w n e d ,  ixilice re- 
T«irt<-(l. The IkkIv of Clyde Ar­
thur H artm an. 26. of Columbus, 
was recovered from  the swirling 
water.*, Beseue workers con­
tinued to search  for the I k x H c i  
<jf fire Capt. Frrxl M artin, nliout 
53, and John Daniel Wllkerson 
J r . ,  2.3. l>oth of (.'oltimbus.
CONFIDENCE IN SOUTH VIET NAM
Court Clears 
Reqina Lawyer
BEGINA (CP) — .Saskatche­
wan Court of Appeal to<lny 
(pia.shed the com m ittal for (rial 
of Beginn lawyer. Dr. M. C. 
Sliiimialcher, on a charge of 
con.spiraey to defraud  the pub­
lic.
Court of Appeal ruled that 
Judge II. J . Cummlng of Sask- 
nlmin. In com m itting Dr. Shu- 
m iatcher for trial following n 
lengthy prelim inary  h e a r  Ing, 
did not adhere to certa in  prin- 
clplcii of law.
Committed with Dr- Bhiinniat- 
cher was Thom as C, Fnw cctt of 
Ottawa, Dioy and W alter Lu 
iKiff of .Saskatoon w ere charged 
in connection with a stock pro­
motion involving seven com pan­
ies, among them  Columbia M et­
als Exploration Comiiany and 
W estern Bond and Share Com­
pany Limited,
"Labor U nrest"  Stirs 
On China's M ainland
LONDON (A PI—Labor unrest 
in Bed China has touched off 
rioting and sabotage by guer­
rilla  groups, the Ixindon Bunday 
Telegraph rciHirts. The news 
paper attributen the unrest to 
unemploymenl ‘ resulting from 
a b a n d o n  m c n t of the Po
Khanh Sure Of Victories
SAIGON (AP) South Viet
N am 's soft.six)kcn strongm an 
prem ier, Maj. - Gen. Nguyen 
Khanh, .said today he ex|H-cts 
to win back m any critical. Com­
munist-controlled areas by the 
end of this year.
In a relaxed Interview with 
Tlie As.sociated P ress, Khanh 
ranged over much of South Viet 
N am 's w ar effort and ixilillcal 
problem s, m aking these iKiirits;
1. He In m aking a iKilitical 
and economic as well ns a mil­
itary a ttack  on the Viet Cong, 
and to speed efficient local civil 
reform s ho is giving young 
arm y officers special civilian 
adm inistration train ing and will 
use them  o t the village level,
2. On the governm ent boml> 
ing of villages, which has killed 
civilian adults and children and 
dinturlMHi m any A m ericans: "A 
difficult problem , n o m etim es 
thcro bo alternative. Wo 
cnn\t tell Vlct Cqng from in 
noccnt |)casantH. No m achine 
can tell us. Som etim es the |Kut 
snnlfl leave l)cfore we Ixmib twit 
tliere Is no easy solution."
3. If A m bossador Henry Co 
lx)t Lodge re tu rns to  the IJnitcd 
S tates th e  V ietnam ese people 
would view this a s  a g rea t loss 
but ask  "send  us a n o t h e r  
Lodge,"
Khanh gave every a r ^ a r  
hrice of confidence t h a t  ho 
would Ire able to reform  the
iking government's Industrializa- govcrninent structure, win trea 
tion progrom. j san t support which h« and
other.'! agree is es.sential to vic­
tory, ami gain the initiative in 
this stalem ated w ar.
D ressed im m aculately in a 
pressed field uniform with three 
s ta rs  and (laratrooirer Ixrots, 
Khanh answered all questions 
freely with the exception of 
w hether and how the w ar m ight 
be carried  to North Viet Nam. 
He term ed that a m a tte r of mtl- 
Itary security.
Much of tiie questioning cen­
tred  around the problem of win­
ning the i>cnsnntH to the gov­
ernm ent side since the Commu­
nist Viet Cong hold m ony ru ra l 
a reas ,
A m ericans and Asians view 
this ns a inoinly iMillticnl prob­
lem , as, well as a m ilitary  prob­
lem , and essential to victory,
D iis Is particu larly  true of 
the provinces just south of Sai­
gon w here it in dangerous to 
s tray  even o few hundred yards 
from m ain roads w ithout being 
shot o r captured by t  h e Viet 
Cong.
Asked about this problem  
w here the governm ent controls 
the cities and m ain  roads and 
the Com munists the  ru ra l area  
in a classic guerrilla  situation, 
the generol replied;
"W ith (he firs t of w hat you 
say I do not agree. TIds Is true 
ill som f provlrw ei which .m .  
very  bad but in tlic 2nd Corps 
a rea  It is quiet. In the 'Hou 
lloa  country ' we can go where 
Wfl please.
OEN. KHANH 
. .  .  qnlet confidence
"The m ain problem  is In tha 
5th Dtvlalon and 1th Division 
area  south and southwest of 
Haigon. 1 am  confident our new 
plan will win back  the  people*. 
I am sure we will take over 
this areo—these c ritica l prov* 
in c e s -b y  the end  o t this y ea r.’*'
NAMES IN N m S
Robarts To Cut Sections 
From "Police State" Bill
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Last Farewell 
For Behan
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War in Yemen Continues 
Despite "Pull Out" Pledges
ADiM ‘AP»—Tfae Repubiic ofi austmty-riddeii E©pi. Umj 
Ytmm — borii IH years ago foreiizB • txiuieed Yemw erci 
Twbea tasks stodkd lOc to'vift grasu casEre back wbm xk*. 
atiied ro>al palaces and eodad< m o a a r c b y coded- Otbers 
il cesoliiTie* t>l moaarcfey —iSj bewgtit tonffi* Itiear savaigs 
foveXMd Kiauiiy today by i Uism Africa and cxrufitnes wfae-te 
Use fact Cbit Cbe Egyptiao, enierguig iiatiooaUsm is kadusg 
ll'oots arc sbxraig up diMt re-' to presaure agaiast uiim.sgraEt$ 
pubLir. Tbey acre lO' puli out d  Ck̂-e v-t.is-erver .̂aid tic reoub- 
YeiBC-a NeigUborffl-g SaiJdi;ijc j.,sy s-ucce«d beca-uia id 
Arabia wa* to stop ardtBg the i _muag e'.eir.ects a bo refuse w 
irit*s wfw are tigfiitog to i»u-itouA tack leto tbe apatisy tf ¥e- 
ifcc a.to-t«s,i liuasr. Mcban-rsucd
ai Badr t* ck  c « _ s i s  i a r o « .  j dis^stow : R c c u m td
Tb* inbe* suii a re  figbtiag; wfey n ia ie  some cl
aod tfc-ere u  *v«ry ladicatic*!; a t  rocec-toy wtaii despit* gov. 
sbe E.gyptiac.i ar*  d iggisg us-. *.24 trica i k.*d*rs a-bo kav* ksst 
f&r a k s g  stay. ) cotfide.i’ce la  t i e  regm i* ajjd
Tbc Soviet Utuoa has act ugi keep m toucb with txu royalists.
I a m im ary  tralajuag scbw i aitfe! boardm g i&cur lUvcr ta  cas* t ie  
: H u iiiaa  uutrx-ctofi M^sscow isjOCw pai.>cr curreocy coii*j?a**: 
su|.!t.4yisg m*.iai«oas»c* espart.s: aod l i e  m ass ol apxtlisetk puc-r 
as<d a r e a  fcr tbe £gy|.>iiaa | | | | | | | | | | —| | | | ^ ^  
arm y Scviet i«a.!a» kav* tx...ut 
two cew a if |« ft» .
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ffc-ft'-d dea ;l- - rv : ' \ '«  **tl i p r k f ’ ■ can c-! « <•*» t r  a. eu-f w!c-> f c - s v t  * s-l-tret
Itote. at citoJ? Judge Jk’̂ ri hod d?v- - s . . £ i e c * . | f i - . e j * r *  srtx..;
es
f*»r**o. said sn Hkmiltoft etht*.
sy atf»:gn.iinltln « ft: 11Ear Jeule*.#.Alvta fU»Q't»*. former Cana- dt*A mtf.liler e( •fnculturt.: 
and kU w:f* wer* rxeiu d | 
honor it
:-fd of 1* a:' itfal'y
fc-iced by llLfifi* to
h-si been I 
cancel • '
«  W, .  *;'^*‘% ‘! lU fd ed u led  s o i t  to Otoaw* UvPektng Sunday right bv ^Nan ccrr.mx--
its-rser'i office announced- HeHa-ekta, chairman of the China Council for the Promotion of 
Intematlnoil Trad*, th* N«w 
China news agency reiv'.rlnxJ-
wai to h*v« Gown b*r* from 
Waihington for talks wdh Prime
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPI M
On Index, the exchange Index 
roaa .03 to 133,97, Indu.ilrlali
nouncement of a proposed three 
for one itock ipUt, In light 
morning trading on the itock 
market today.
Dominion Foundrlea and Steel 
gained Vk to 74%. Simpaona H 
to 42 and Zelltra declined % to 
39%. AU thea# companie* an­
nounced propoaid atock apUt 
laat week.
A general eaalng among pa­
pers k*pt the Induitrlal Index 
on the mlnua side. Price Broth­
ers and Conaolldatcd Paper both 
flipped V« and Abltlbl %.
Banks and oils were stronger, 
Nova Scotia up % and Mont­
real V« and Texaco and Pacific 
Petroleum % each- 
Hudson Bny Mining advanced 
Ik «nd DfRiKKi Wit off % In 
senior base metals. Calgary and 
Edmonton Corp. rose Va and 
Hudson Bay Oil and Gas % In 
•enlor oils.
Trading was light In the 
■peculnUve section.
J s 
slipped .03 to 142.31, golds were 
ahead .03 to 1.35.17, base metals 
,11 to 6629 nnd western oils 1.02 
to a 1964 high of 85.89.
Supplied by 
Okanncnn Invcstmenla l td 
Members of the InveslmenI 
Dealers' Association of Canada 
Today’a Raalem Price*
(as ol 13 noon)
INDU8TR1A1-S 
AblUbl 13 13%
Algoma Stool S«H 97
Aluminium 31 V« 31%
n.C, Eorest 29V« 29%
B.C. Power .46 .48
B.C, Sugar 30% 40
B.C. Telephono 96 96%
Belt Telephono 81% 91%
Can, Breworloi 8% 0%
Can. Cement 42% 42%
Can, Colllerlee 12 12%
C.P.R. 37% 37%
C.M. A 8. 33% 33%
Cone. Paper 30% 40
Crown ZoU. (Can) 27% Bid
Dtat. Seagrama 52% 83
Dom, Storoi 17% 18
Dom. Tar 10% 10%
Fam. Playora 10% 10%
Qrowara Wlno "A“ 8% 8%
If^. Aco. Corp. It% 24%
Inter, Nickel M 10%
Kelly "A" 8% 6
Ubatu 10 19%




Neon I’roducl* 24% 29
OK. Helicoptfri 2 6 0 2.65
OK. Telephono 17% 18
Rtthmans 11% 11%
Steel uf Can. 23% 23%
Trader.* "A" 11% 11%
United Corp. "B" 32 33
Walker* 32% S3
W C fit*el 10% H>*i
Westons 1-5% 15%
WrKxlward'i “A" 23% 23%
Woodward’* Wt*. 8 30 8.50
O tlJ i A.NU 0AHb2!
B A. Oil 29% 30
Central Del Rio 7.75 7 83
Home "A" 14Vt 14%
!lud*on*« Bay
Oil and Oa* 15*'4 15%
Imperial Oil 45% 43%
Inland Gaa 7 7%
Pac. Pet*. 11% 11%
Shell Oil of Can. 19!k 18
MINP3!
Bethlehem Copper 6 23 6,30.
Cralgmont 18% 19 '
(Iranduc 5 25 5.40
Highland Bell 3 60 3 63
Hud.son Bay 65% 65%
Noranda 44% 44%
Western Mines 5.70 9.76
ni'lll.INF.S j
Alta, Gns Trunk 33 33V*
Inter. Pipe 80% 80%
Gns Trunk of B.C. 10% 17%
Northern Ont. 21 21%
Tian*-C*n. 36% 86%
Trnn* Min. Oil 10'''» 16%
We.stcoHst 17% 17%
Western Pac. Prod. LTV* 17%
HANKS
Cdn. Imp. Comm. 60% 60%
Montreal 61*(| 62





nO.Mf. *AP) — Fruit and 
vetetablci were hurled on the 
stage Sundsy night at the 
to-urlr.g Soviet KcfJ Army 
ehorui when It sang a song 
called The Ruiilani Ekjn't 
Want War.
The outbreak came at the 
final performance of the Bed 
Army chonis and dancers 
who had been acclaimed by 
mo*t critics hcrc- 
When the chorus began the 
song, there were .some shouts 
from the back of the hall: 
‘■Remember Hungary!”
The fruit and vegetable 
shower began, and there was 
scuffling In the audience as 
some sj)cct*torj tried to stop 
others from throwing refuse 
on the stage.
Police broke up the acvif- 
fllng and marched 18 youth* 
out of the hall. ETflecn of 
them were held on charges of 
public disturbance.
The chorus went on with 
the show.
f- f. hi 
! i
f-..?idt I'vG-re tv'-d tt.c ls-1 f:S-| tnvr 
iwsUc'*cd fiU !s*t ciusrtcr. b-j!-̂  
went on watching the show.
t I TA rOST
SHHNl-TLt.n. Fnsland (CP‘ 
Diamnnd scUcr Roy Fe!i!<'*d 
has la-.-nched an rv-onomv plan 
for c< '-u!..'-!:’ c ' 1' ’*■' in thH Es­
sex tovin. He will 'cll engage­
ment rings direct fmrn hi* work 
bench Ho :sys ni.vnufacturcri.
wholesalers and retailers may 
add as much a* 200 j cr cent to 
the ring's initial cost before it 
reaches a happy finger,
llTSi-bTJ f;cm r*t 
a sea: ago
STUDENTS 
Typewriters with blank 
keyboards for rent.
Rent may be applied on 
purchase.
For demonitration apply
[ K A N A O A N  
[ T A T I O N E R S
b iro.
526 Bernard Ate, Ph. 763-3202
Watch &
m Hm ic i
7:00 and 9:10
arold girl ait 
out to destroy 
a man...
m M O F n m
Simone _  
Slanonit B
, wiNNsa *(>eci*i*w*ao I I vtNice raw rtMivAnsss |
saint emttsiNMivi
TODAY TiriS.
. \  i t .c y  I < £-I t  M :-■.-■s-to tvi
iitWfm-kUMkkt
F..:-id i-int*
iyrd- .-->.-3 t ’-**»iai«*iw-t-*Sdl la- 
l t - r e tu « .t l  L*f«r*t*
I'Us.i- i-.l ve i$-«S iXS-tS.-
t-
• f c U B t H  U t L  » 0 1  M O IE  
h i-u p i£ .to
I;,:.. a U '- t  the** bene-
!-•; » > iMs-l
•  fittiU,.* 8*-**rtiy niit*
•  V artay *  ta ts t i ia tw l Ptaa*
•  Ai>t'>t*vt4 P t» y « «  Plk-ki
•  8-rstaittaiu  M'BMrawal (la- 
r* i»e) r ia a*
As- an e*a;-:p‘.e- 112.(>00 Invest- 
r;t Jn l5-i.2 had a val.s* cl 
r,*-.(.‘>5t h-J (to Jen, I. m*- 
R"-.4-r.s A lt  *v»Rat.le f:v:n c*vly 
Ilf ;er mnrt.n Get rsm plete
FHOM ! tC  tS Il e r Write Te- 
d*jr t» B- Jlsitsrn. 2707 t * n |  






Essler's the lima to look your very church, for fsmily
|ith«fmg*. for the fettivitie* of ihc .1.,., And Simiono's »|.«cj,l 
fsbric fmi.he* and our expert care provide the extra aervic* 




P ickup  and  Delivery Service
762.2285
MOVING THIS EASTER? 
CALL
M im iA L  FUNDS 
Supplied t),v 
Pemberten Necurltlea Ltd.
Cdn. Invest. Fund 11.24 12.33
Investnr.s Mutual 13.49 14.65
All Cdn. Comivoiind 5,91 6.04
All Cdn. Dividend 7,50 8.22
Trana Can. Series C 7.16 7.85
Diversified A 29.29 Bid
Dlveralfied B 9.00 9.60
United Aroum. 7.19 7.86
AVERA41B 11 A.M. K.8.T, 
New Tark Toreni*
Inda,—68 Indi, ->03
RalU -84 Golds -I-03
Uutility -10 B. Metals -bll 
W. Oils -hl.02
I ^ W N A  DRIVE-IN THEATRE
m r r .  vi -  vbknon rd . -  phonr  les-giii ]
Tonight nnd Tuesday —  March 23, 24
"THUNDER OF DRUMS"
In Colour
Starring Richard Boone, George llamliton and 
Luana Patton,
A Ttgiinant c4 forimtten men and a woman no man eouid 
forget. Furious, Trlghtening. gripping as any tale of 
Amerlco'i great out-doora.
SHOW STARTS AT 8 P.M.
IMPORTANT NOTICE
Kelowna Auction Services Ltd.
% mile east of Kelowna Drlve-In Theatre 
on Highway 07
h  now  u n d e r  new  ninnngcm cnt nnd will 
b e  know n as
KELOWNA AUCTION MARKET
We can handle your household goods 
and chnttei.s
•  On Canh llaaia
•  On Consignment
•  By Prifato Sale
S«e lie flrat . . . find out how llitio it takes to 
put on a private or estate lale. For details phono
Llveatoek 4« be handled weekly
762-2928
CHAPMAN'S
 X ‘̂ ir^ Allied V an J - in c s ^ J \g c n l







EVERY WEEK In Merchandiie or Servicta
■A E ach  week, the W IN -A -P R IZ E  Edito r  picks a nam e 
a t random  ou t of the  te lephone book nnd "h ides"  It 
In one of the advert ise r’s mcss:igc on this page. I t’s 
never in the same p lace  two weeks in a row so scan 
all the ads carefully.
★ If your nam e is chosen  and you find the ad  In which 
it is placed —  Y O U ’R E  A W IN N E R ! Simply clip 
o u t  the ail, in which your nam e mny bo printed, 
bring it to  the Daiiy C ourie r  office anytim e between 
8;.T0 a.m. and 5 p .m . U pon proper idcniificntion, you 
wiii receive —  A D SO l.U TE.LV  F R E E  —  a voucher 
ontitiing you to  $ 1 0  w orth  of m erchand ise  a n d /o r  
services from any advertiser  in this feature.
THAT’S ALL . . .  NO COUPONS TO F ilX  OUT . . .
NOTIIINO TO HUY . . .
NO 0BLIGA1I0N 01  ANY KIND
|,ook for yoiir naint lomorrow In Ihc Courlir'i 
‘•Wln.A.Prlte" rtalurel
HERE ARE THE FIRMS 
PARTICIPATING IN "WIN-A-PRIZE"
Owtn A Johnston •
Cornel Delivery •
Andriannc’i  Reifauninl •
Kelowna Smoka Shop •
Turvcy’a Furniture •
Valley Building •















M U . v.AN iucm ,ii: HAKKV C it£ i; .M I '0 0 0 MISS B lD O f JIM  M i l K
Si.'fxse ti:ae«tx«4 la  C«»«da 
CMi tieffi tic’iC iy i _rc«*s-
h i -  E w a  V  4E,Cvi-i. S t f i  Tfc  e -
*Ue U cder tz>« St«r» is k>.,axcg
fcv a 0 «w to r .e  wDeit cas 
c'.aJie a  pfoi;t. ia  Kefos.aa.
ine  conirtiucjiy tx.£*ue.  
alri.ctst ta o  >e«r» «*v,
E:„v£i ' tv>Iffsy. t.»s
tsi iar.-M e-fcton.k''! ttiti,?.
'riie Di.;.;v C v to irl !£- 
c*:X-Uy E.!y
d is to ic i  11,e q -£ s -
u a c :  • EX> yxM XA.xJi. l i e  xn : . -
t o .  toX--.£y t t o e a i i t  I s  C"c ...I. 1̂  . . S 'C \j
Police Probe 
3 Complaints
Two tx«»k-to.£ ikJMi a  t-XsAis 
i i io a  W Jiiow  'n t le  ltyt.I\exi to 
ix ic e  t * «  xtoa »rea.ti.y  
OwSlrfs
iiay as Ix i s  o  .cvi.c
MISS BACM
e a ’.ati$;v<eiy f a M r
'!>££■»*«»«, 1 .̂-1 C irix it,e s j
s trv ti s i i i .  ' i d t  iVih f.ct.n
ixseie cac* Ui> >e'd. but I uuaa
ii 's a  t E o i  sain.g lox ia« c,;t)
Uie>' C£«d so pMl c a  ns-o;*
to.C:..gti." Gar-dae Jaka-
MHS: Wic.hcud. s«id. 'T r .ay
a-ci . 's  ..stog to.e TSsesto't as all 
I £.{•>'£ :,j a fos cJ r-i.iE.sry s,«\S 
. 0  to 1.1 »«' a't.£ S gesStog 
Oto rx'.-'C.o's a ..('to Teis
'r . i .g  to ri.i.rt: s,.c
a.r,-x I s s s a - r i . i i S s  M.£a.„ 
l«fc* Vaa SAskia, lt&}
H t-N lV  C tK S J
ytrets  >-svd " I  tfe .(..'a \.t'« 
iSJ* is Iw'.tog Use-i Ti-e
U.c,, f  a i'\ i>( U"'.Cs
to s*r« t-vt-oi-t-piftri pertorm - 
t. 's . H,«£".«x !f \-.cre a re  y«eo- 
P'-ie is Ke-toaai cacwfoa, iPty
t:.,* cc riv-rs? p.l«ys " 
H ewy t '« 'k » . l i i  Sa..c-«r a \e - 
t  „e. ; » . s  I lu'.xa c  u t>ttog
>>.. S i,/ t,A,*3 w.si **to:„:€ic.tT i 
M c c.LieI".f t " -f',.''.
c,a
A . : . s i x  ito:..** trey
I .  s' K s L, s. ia.-cCi.
Ml** IS iiiji, -kcj
JGMNsWM
Gtifosiooi.i oiecu'se ---aiJ “ I
Pt C4 lAe toeauii ;* '.■rry a*ii
sixS I iiied  in Nev* Wesu'toct- 
s ier  aoa  Ciiil'i'wacs w t w e  
coivcag fcax*. aad U;are a  a*
acto.'tog lii «iU:.ar p lace lo cv . i i i -
pa.re Ksia''ac.*'s to.tatre
t t e  tctoiPiito-.s .t .'  n ci-  
ft to t'i.e u c c |  :s ii .ttcs
;s a Mi** l>a4iy B ata .
t.i-} vj ,.?r a 'jo i a ■>«t . t  s * :»a 
' 1 i...t,e Pc i t ' f  Je ^se
ic-.e 'if pr.,e to-.tiP-e 1 to..to,s
'vis I t c s i i r  a V sr'iv.
' £ ; ;. to e i *  -« i.: £ > t * > e
r  iDJl>¥ B K ifcO fliA l
P£ei.r iargex v-r'iaS'PCtx'to.> cto,;..kl 
t%' p.,« I.C * ’ set " ■ " ;y 
Uwtais't '■ Barry
139? D 'Wvi’to 'Ciesce.:.'.*. ja.i'1,
‘Tfce ir.<»p. e sto<*a'i
to yo-toiger ,̂<v'.p.£ is ce-cd*
-£'*.* sy c" c.C..to> *&i nxii'e pt'to 
vt»'C;:.'vC.5 r.fcr tj..>s IX'd'.s '*
Jiaa M art. H H 4 Kt*.
N. p . s a p *  to £».»i
..s-rt K tv .'n ia
■2v:-.5 *. .'!£ i r . i  ":t%
sP>..:iCS X: -.i :C -"..to i»,. I :t
i. to ; ’■ £ Bi'x-c >
; 'C » * Lx £' 'I
SlP.'-ii c s *  
«3.a...i.g 
tto'i ; ca.fi 
t«S.t Wi






Bird P e s ts  
Pose Threat
W estbank V o te iT o  Orchards
"About Normal" ics' A  ̂A
The Daily Courier j
CITY PAGE
SloAitafo S tir., 23, t 'o t tfw i f i f e  3
Varied Program  
By Girls' Choir 5
OLDEST LICENCE APPLICANT HAS BIKE CHECKED
"iy j'iA’>K — Kto'icac E si.-.case r-'.c'r.'ixsj. ....' s.*.* .stst-f
Vi y.t a.-. p. *1 t'ei- » t ic  « ...s * .eg
Ii.i., 'wji...- < , i.|.I.... ■,..l,g *..,Ca< 4 P*T.£ 'v. to ..: t«....l.g S.s.Jii
as WrstXiCk, ik..l aS ' l- i.ij vj ii.,
£».,».'.-vSS y"C'i.-i..g 'Wai ty.-! t<%kl " \ SS ttXX
a:c  t i  .!‘;'ve*."..t-cj s i-! ■ ' l! '..!,e t'eSe I* f as't'f a!-i.e a
Asi acforivto <-.f 5;iy h ra H  *•'■•«* ecgiM e." ■|to-...r'.»Stoet day ix: .'f.to*rxt
TirH e  Cto! toto'toto £..tov.*.,. grsst'fidy alttoS rS , a;>.1 sdsE s.* < it a! da to  toSai SCa
'Use Cc.r..!C
day jdg;.!
foic.r r*i'.'::; 'j,* 
iJ' Ci-UutSda tlr . 'r  
Kt'ic»'!.a !?, ’I
) ..
h V i  i ...: 
V. ,.a
t f .






U 'X ;  ft c
One m an who will not be 
c iu g h t without a bicycle h- 
cence after M atch 3) ''■ Wd. 
b am  Kanz of 1311 St. Pau l 
St. Mr. K atu , 91, aLu tia.i itu- 
didinctK tn of Ijetng the oldest 
cyclist to apply for a licence, 
li, K. Johnxon, licence in‘.t>rc- 
lu r for the city said, 1.XJ7 li­
cences have txi-n issued to
j da te  and he adviied  that BtiV- 
j one not having a b 'cyc le  h- 
I fence by M arch 31 »• ie ,u  mg 
i thernsehes oiitri to a fine. The 
bybw  ‘a>* that .myone iMitto 
j a bicycle cn the streets of 
1 Kelowna 'regard less of wtierc 
i they rc'Ule* icu it have a li- 
! cetice. HCMP check the fol- 
I low ink jioints at il bike insp«’C-
tion—brake*, w arn tn f d ev u e ,
red teflert/'-r tsfi rear, white  
painted rear frfr.ier, seat, ptxl- 
als and g e n e ta l  rorKUtson.
|ic>fal A. W. Wieshkiw is in- 
sp'rcting Mr. Kat'ii' biitc lle-  






'».ten.t*e'1 * »:;! ty.C' 
‘n.t.ftfi H tter* ftti;--! 
Ttoils tike* toiti! I It
y  Ts.,into.itov!v..to 1 It
M.tSK
O K;i.i.f
; t' ■*! ' .'•
‘r 's r  f ttX
) ’K,. f
i  I fv t .
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^ ibSi'T ■ 
1(* « . J r
Full Fruit Crop Predicted 
For All Varieties in 1964
F ru it trees have wintered wellj On the m .ilnland. there  Is a 
and pro.spects rire for a full crop substantial Increase In areas 
of all K i n d s  nccordinR to a horti-jplaiitixl to Ixilh torn.itoes ;,nd 
c u l t u r a l  r t ' i x i r t  from the dei>art-| cucurnliers. The total increase 
m e n t  of BKnculture m Ki Imxu.i jln glass area, p lanted to the.ie 
In the sm all fruit field i n t e r e s t i  J"o  crops ovTr last year. Is m :
In the neightxjrhood of 60,000  
iiquart* feet.
In gra()e jiriKluction Is high m 
the Okanagan.
T here  is no planting of vege­
tab les on low land liut tra n s ­
p lan t of onion croi> will l>e set 
ou t next week in this area. 
G reenhouse tomato and cucum ­
b er crop,* a rc  said to l>c off to 
a  slow start.
T his first rejxirt of the season 
aa.vs the w inter has Lieen mild 
w t ^  heavy ratns at (he coast 
■nd considerable snowfall in the 
interior. 5>oil moisture conditions 
in the interior arc kikkI.
Heavy snow rover has delay­
ed pruning, and dorm ant sp ray­
ing Is exiHscted to bo in full 
■wing next week.
In the Oknnngnn. mouse and 
b ird  dam age to trees has been 
reported  in a few areas. A few 
cases  of liark splitting of un­
known cause in young trees has 
been reporterl in the Kelowna 
a re a . Penticton rei'orts eggs 
aacs of m ealy bugs have Iweii 
detected  m ore freiiuently than 
usual.
Hlack vine weavil is active 
on liluelierries at the roast, nnd 
flings nnd earw igs are freipienl- 
ly rei)ort«*d.
P rospects for ras|)tH'rry nnd 
iitrnw berry croiis are  gixxl. 
G row th and field work has s ta r t­
ed  on strawlH ‘1 rie.s, but cool 
w eather has caused rlelay. P ru n ­
ing ntHl tying of raspberry cnne.s 
la under way at the coast. 
Ijognnbciries are  up on wires 
■nd spur growth Is starling. 
Illackberries a rc  showing slow 
growth.
* Trnnsiilnntlng of tp lnach , 
bunching onions, early lurni|>s 
■nd Chlne.se cnlibuga haa been 
com jileted at the const. I^arly 
cabbage nnd cauliflower a re  
read y  for sotting out. Sevding 
of ca rro t, K|>lnnch, radish, let 
tu ce  and onion cro|)s la under 
w ay  on well drained areas, SSomc 
raol-sh, lettuce and Chlneso cal>- 
b ag e  Is m aking growth under 
fram es.
The coast also rejxirts only 
^  nere.s of flr.st early iKitntoes 
planted  on high land to date. 
jPlantlng will be resum ed ns 
soon as land dries, beveinl 
la rg e  onion growers plan to put 
up onion storages and will use 
the  tnilk metluHi of storing.
Tom atoes ueeil some bright 
w eather, most of the crops wh ch 
• r e  Ju t now etllng the first 
fru its  a re  ra th e r leggy. Some
San td tuuset have tom atoes one one and n half Inciie.s in si/e . 
AlMuit half of the Ising Englisli 
cucum ber growers are  now pick- 
tnit. bu t g row tb  U alow.
bftoiCbt la 
KiBftfito (L ,l 
the tlifr;
Kf'JV'V, 1!, t;i J, , ,  , . . . . .  1. ...
>-:x* i.'f ‘'toVvf dc-
l i if  two-hour concert inclvKled rlarA.g t?-*t Uie < ;j„nc,l cl '.hr
sCiti t.,<r.& frc'tm Itftih ftrid S.'tv... vVc'vt'fft.riS, Hs-rrit ft'..'!'v.*ut.
mann and fun r.um twr*'’ L-y mj- a;xt vi>..ruliU-i?,
ticrshw in. -ruUi s«- * dec  ted l-v rlrcUun
InclvKksi in their recital weie Is* be->.i in «ci,t>ula!x c witii the 
Sutoci'it Israel, ffi..!*i the .Mas*, b.d'.-'in A i f ’ 
nificatc, Ave .Maria, and S.!iutr ’■IT'.e ftoixi'i a ‘k«, ps the r i 'rn t ‘''‘ ’A 'c 
Agra, an Irish }..<.!ng meaning of S4‘c'.m n 73 of t.’-.e Indian -3i. t 
■■go to rny love." ■n-tey lang five at ply mg ti'V Wefctlumk Iii.dian Bvi'iagc 
Canm neU , made up of Fmgli-h a te  yc.cj m favor uf ihc
tuirj-ery fhymc.* and ixienih of > ti.of l»‘inc <•!»■< tixi at large 
William W ake and John Ikinnc .Mr. Whitehead »sid lie 
Ila ib a ra  Strunk, piani.vt, p.jay,, ity to ki'cp ttic j»>il ti[c:i
ed K rcislerlana by 
Schumann.
R a te p a y e rs  Re-elect 
P e a c h la n d  T ru s tee
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* ' It was ncccto.irv to arrom -
ycar.s nearly  all of the azalea 
stock has been brought in from 
llclgium or the U.S., but ihi.s 
year there i.s a con.sidcrablc p ro  
[xirtion of locally grown plants 
tfcing forcfxl.
P repara tion  of fields for nurs­
ery .stock t'lanting has been de-
The retxirt .*ays thi.s has becn jlnye<i i,y heavy rain.s. N ur.cric j 
a difficult .season for rosc.s an d .n rc  bvoy c.iring for recent irn- 
carnation.s, with flower quality! jiott shipm ents. Stock from Hoi- 
Miffering from {xxjr light cotuh-k-md has decreased, with local 
lions. Iprrxluction taking up the differ
The Jad e  Singers, nine choir 
m em bers .*ang Single and Free 
nnd a novelty num!>er, I ’oiKorn.
O ther .sclcctinn.s were Down in 
the Valley. Oh 1 C an’t Sit Down, 
from I'orgy and Bess and Clap 
,vo* Hands from Oh Kay,
Cariboo Highway 
Has Snowfall
W illiams I,ake section of the
will be in good supply for the nurrery stock from the U.S. 
E asie r m arket. In | ii  vi . mo.vtly in liner.s and Miiall .slze. .̂
Pot murn.s Iillles nnd .azah a l e n e e .  There Is an increase in f'*>''ilKx) highway had five inches
' Of snow over the weekend, de­
partm en t of highway officials 
said tcKiay. The road is plowed 
and sanded.
Highway 97 from the border to 
Kamloops Is bare. Slcamou.s to 
Hcvelstoke is bare. Kogcrs Pass 
is m ostly l>arc with some com ­
pact snow, sanded.
Allison Pasii Is mostly bare. 
Watch for fro.st heaves, Prince­
ton section has light snow. Some 
slipirery sections sanded.
The F ra se r Canyon Is bare. 
W atch for rocks. Construction 
area  is rough. A road closure 
Is In effect from 8:30 a.m , to 
.3;.10 p.m . Tue.sdays nnd T hurs­
day,s from  Yale to Boston Bar.
MUSICALLY
SPEAKING
W ith B E T H E L  S T E E L E
With pianist R ichard Grcsko, O verture Concert Associa­
tion closed it.s cu rren t .sen.son, Thursday night, in the com ­
munity theatre.
To begin wilh Mr. Gre.sUo changed his yirogrnin In the 
fit sl half, .substiliiting thn  e Scarlatti .sonnlns. the hackney­
ed Chopin A fiat polonaise nnd the early  Beethoven Hunnta 
Oini.s 22 in B flat for a Bach Prelude nnd Fugue, the g rea t 
Cliopin F m inor Fnntn.sie nnd n wonderful group of .six 
Etudes by Chopin, Debussy, Scriabin nnd El.sz.1.
There U no doubt that the condition of our famous piano 
wa.s rc.s|H>nsll)lc for the change because the Scarlatti aside 
the Choiiin and the Beethoven a re  student wnrhorses.
The three little  S carlattis were lively. Serene In a t­
mosphere nnd delica te  In touch.
Mr. Gresko wresthHl violently with the Chopin and the 
Beethoven nnd sounded n*i though it had been some tim e 
flince they had been practiced.
We gran t tha t the piano leaves a little to be de.slrcd, hut 
m istakes in nc tatlon caniiot Ik« tilam ed on u jHHir in.stru- 
m ent. We have heard  this instrum ent played In such n way 
as to m ake It »ound na If the notes had come .straight from 
heaven itself, oiul not from tho-o- regions considered .suit­
able only to ugllnes.s and dl.stortion.
Worse still, and iicrhniw* unforgivable, mo.st of Mr. 
Gresko'fl playing lacked rhythm ic vitality. G runted the 
count was there  bu t tha t wonderful Inner pulse, which brings 
any music alive, waa lacking,
A piano concert shnuld he the highlight of any serled. 
It la Ute piano alrave all o ther Inatrum enta tha t the public 
knows ami loves, trecause most of us have had piano le.s.sons 
nt some lim e of our live.s,
Then t(xi, a |iiiino recital should have priority over all 
others for the sake of the pinno students in a com m unity. 
For those studenta entering the music course in any imi- 
verslty, piano study Is com pulsory since It is the foundation 
for all other m usical enlcriirlac.
Mr. ( ire tk o  brought Kelowna Its flrat live "Pictim ca 
from an Exhibition" by M ussorgsky and for this we a re  
grateful. But he m ust learn  to subjugate him self to the 
instrum ent on which ho m ust izerfortn and realize that m ore 
I Im portant atlll, under ony c lm im .ttnnce I* the ability  to 
moke himself com m unlcide with his audience.
The Kelowna O verture com m ittee would do well to  con­
sider not bringing pianists to perform  hero until the present 
tnatrum ent haa been repa ired  o r  replaced.
R iin n is ii FiRK
The Kelowna Volunteer F ire 
D epartm ent answ ered two calls 
Sunday, At 10:15 a .m . they were 
called to 259 I,eon avenue to put 
out a rubbish fire. At 2:00 p.m. 
there was a chim ney fire nt 
705 Ro.se avenue. Saturday the 




J . p . C liarpcnticr, S. M. Simp­
son Ltd., of Kelowna was le- 
cently elcctwl one of 11 d irec­
tor:. r>f the Interior I.umt>cr Man- 
ufa( lurcr.s A.s.-ociation.
The elections w ere held in P en­
ticton. 1. H. M cDiarmld of Mer­
ritt Diamond Mills Ltd., l.umhy, 
wft 5 elected 1961 prc.sident of the 
as'ociation .
Me siiceeds J . W. Munsie of 
K ettle Valley l,um ber Company 
Ltd., Princeton.
D. W. Brookes, Celgar Ltd, 
iunzbcr division, C astlcgar, was 
elected vice-president,
W arren Lar.son of Lumby was 
also elected a d irector.
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Indications ixunt to a good! WESTB.ANK—While the trend 
ru|iply ol water for 1961, the iir icc-w i'c  Is not an infl.'dioiiat>
.snowfall Ix'ing a v c r a c e  to i i lx iveH u e, an optim istic  future for tin 
a v e in g e  during the I’Ost winter. O k a n a g a n  apple detd v.a . i i i
A u ed truck has Iwen pur- sented by J. B. 1.under, B,l'
chased  for the u se  of the T r e e  F’ruit.s’ gener al sales in a n - ' f io m  Michigan nnd Dnt.uio-
trustces and secre tary  of tlie nger to a We.stbtnk l o c a l  grow n M acs, w ith a shorter .uni
Ixinrd, I Bl'F’GA m eiding rcccntlv, ^cheaper haul, and i«isMl>iiit\ of
All tru.stjH-s and the secretary i  cont.olUsl at.'f'-!!'l'* '
attended the annual m eet ing  of O t h e r  n ia ik e ts  include ti.c
is not a large m ark et .  It ha* 
treeii con-'tant o ’,.'r e \ n . d  
vears, Tills p, nut die ta  <■ ui 
Winnipeg, luiWeSel, w i u i e  l i t ' ,  
coinc.s up a g a im t  cuniprtltlun
M i l t i n g  e . x t e n s i o n  o f  t h e  m a i k e United Kingdom, w h e n  Ih d .'uid
Three Plead Guilty 
In Court Saturday
T hree  pcrflon.x appeored before 
M agistrate D. M. White S atur­
day. All pleaded guilty.
Adoljih Schm itt of 776 Cnw- 
flton Ave., was fined $.50 nnd 
costs for causing n rilsturhnnce 
try being drunk.
M atthew K err of Westbank 
was fined $15 nnd costs for in­
toxication in public, or In default 
th ree days. He elected to serve 
tire three days.
G arry  Clinton M arshall, 1371 
Highland Drive was fined on two 
counts. He paid $25 niid costs for 
failing to jiroducc n d riv er’s 
llcen.se nnd $20 nnd co.sts lor not 
having n licence jilnte light.
the As.sociation of B C. Iri iga- I 
turn D istr icts ,  in Vernon on Eri-; ' h a \ e  found ready sale
day. F'rauk SideU itham  >‘'P fe - , (  A st<* a ce  for M acs -md' Delici w here an cxcclK iU  m a i i .c l
scnlcd the M unicipality of ' ‘e „ i a ,g „ i  c o i h I'.“ '’
P each land . ;,„„.i .o . , , . .„ .  ,i... ........iN<*wtowns,
Mr. I jm d er  sa id  Increased  
.sides of Wincsnp.s to the U.K. 
and wider dl.slilinitioii ol v .n ic-  
tie.s to Scandinavia . Sii ig .qioie ,Okanagan Escapes 
Extreme Cold
The Okanagan and KcKitennys 
e.scnped the cold night thirt 
clutched the re.st of the Interior, 
the Vancouver w eather bureau 
said today.
Cloud nnd brisk winds kept 
tem peratures In the 20’s In txith 
valleys.
The prospect Is much the .same 
for tonight with n slowly nuKler- 
nting trend as Pacific air begins 
to move liack over the province.
In Kelowna Sunday the low 
was 29 niul the high w as 4.5 com­
pared with 3H and 62 tlie previ­
ous year. Saturday low and high 
was 27 and 19. A year ago on 
the sam e date the low was 45 
nnd the high was 69,
The Okanagan, l.iilooet, South 
Tliompson, Kootenay and North 
Thompson will ho mainly Minny
ou.s, as well as enlarged con-j 
venlional .storage, is die l«,st| 
|iroci-durc for the immcdiat<' 
fu ture," Mr. Landci aid, i
A quality control m arket de­
veloped and spread  over all d is­
tribution oreas is working to the 
advantage of Oknnngnn growcr.s, 
and already has re.sultcd in sub­
stantial increases in shipments 
to 36 sta tes of the Union. Cali­
fornia Is die largest individual 
m arket, taking 31 (ler cent of 
the U.S. total of iihipmcnt.s this 
sea.son.
‘'California Is the key to the 
M cIntosh Red m arket,"  Mr. 
I.nndcr said, "fo r the reason 
that a 90-<lay em bargo after 
harvest, for reasons of disease, 
is imposed on Michigan and 
eastern  U S -grown Macs, On th« 
dom estic scene, California also 
takes otiier varieties of Okana­
gan-grown appic.s, including 
Spartans and Delicioun.
"On the domcfltlc scene, the 
buoyant Canadian proirle m ar­
ket. with its jiresent tremendous 
buying power, and the B.C. m ar- 
k<‘t, long has shown a prefertfKliiy and ‘riie.sday. A little cold 
er. Light winds except north 20ience for Macfl, taking care of 
down m ain valleys. I some 2,400,()0(i haxes, While this
Hong Kong, ixiints m Siadh 
Am erica, ond ns fa r afield a.x 
Durlian, S<iuth Africa.
He said inform ation from all 
over the world flows constantly 
int BCTF' offict\s, whose officials 
are  on the alert for likely innr- 
ket.H, international us well ns 
dom estic.
Mr. Lander w arned growers 
that prrxluction figures are on 
the increase in m any countries, 
notably in Washington States. 
He nevertheics.s felt that by |)ut- 
ting out a com i'd en tly  high- 
f|Uidity prodiicls , BCTl*' r. e*l:iie  
ilshmg Itself firmly In in.my 
m ari.ets .
1)1 packaging, lie .M i l d  limt 
while there arc many ol iiie e 
today, a uniform package migiil 
somcdnv evohe. The p ic ‘-ent 
Ikixc.x, hags, view-pacl'.;, iias- 
kets, etc, m e needed to n ent 
existing trade dem ands, :pei lai- 
l.v for the ,‘.upiT-markels, wiieic 
en;>y-to-movc packaging I*, prov­
ing a ttra c ti \e  to hoiisewiyes.
BIGGEST EDUCATIONAL MEETING OF ITS HISTORY
C of C Kicks-Off Tourist Season W ednesday
TIio Kelowna Cham ber of co-cirdinntor nnd Bill Biilmnn,
Coinm creo is s tarting  the 1964 
toiirlHt season off Weilncsdny 
with one of the biggest edvicn- 
lionnl m eetings of its history,
Chnm lier officials nay 1963 
estim ates of tourist business in 
Kelowna Bmountcd to 14,600,000 
and they say this can he in- 
cren: c<l.
"W e are  bringing one of the 
most im tiresslve groups ever 
assem bled , to our Wednesday 
m eeting," said cham ber luesi- 
denl R. L. Shnri), tfKlny, "We 
have worked hnru to bring them  
licre, nnd if memlyeru of our 
cham ber Just com e m d and 
lisK^n 'fo r a while we a r e  pbsl- 
live  yye con in«Ke this UHirim 
season the iK’st on record.
ATTKNTION-AII-rrrERH
'"U n d er the direction of Bob 
Gordon, visitor and  convention
chairm an of th a t com m ltlcc, a 
num licr of hard  workers have 
com e up wilh one of the finest 
attcntlon-gotters 1 have ever 
flccn.
"M r. Btdm an nnd Mr. Gordon 
have aflkt^ for n flhort period 
at the dinner m eeting, anil from 
what 1 11111 told, they truly hnvo 
sometiiiiig startling  to present 
the tnember.s.
"We are  very proud of our 
Weilncsdny program ,
"R . L, C’olbv, director of the 
B.C, Tourist Bureau, who was 
to have otiended, ndvUrd us he 
w as unable to com e, sq we have 
arranged  to hove George I-c» 
SLr6,6II«, K ^rvlR ry-treqsurer of 
the Alberta TouHst AsKocintlon 
in hl.s place,
A im iO R IT Y  
"M r. Les S trange Is a recog*
PAT PATTKRHON 
• .  . d inner apeaker
iil/cd authority In the field of 
tourism . He will discuNH co- 
opernilon between Alberta and 
B.C. from the other end of the 
Rogers Buss, as It were,
"R etail figures show 25 imjc 
cent of the tourist buslneHs goes 
to re ta il nnd departm ent Htore», 
22 per cent goe.s to i< -tauran ls, 
1111(1 fo(sl stores, 17 per cent to 
lioteis, motels and rcMuts and 
12 per cent is received by serv ­
ice statlon-i and garages,
PICK BRAINH
"We feci very strongly that 
|M-o|Je In those cutegoues, in 
other words, every biislnessmnii 
In Kelownn, uwe,s it U> hlinseif 
to be ut this W«ln(-S(iny nicet- 
Ing, (b 'lnakc Hiire 111* can pick 
the iiruins we have collected for 
these dlscufiKlons.
" I t  is a c lear m atte r of dollara
and eeiit.s. If they cam e tin y can 
benclll," ho .'.aid,
Bcsl'lcfl Mr. Les S trange, other 
discussionii will tni directed by 
Dnvo Brown of Vancouver on 
"l-uring  the V isitor," Joe Di 
M nr/o, Hope, on "Horne Sweet 
Ilorno"; on Tony Rnlter of Rpo- 
koiie on "E nteria in ing  the Viid-
tor Holding Them I-ongcr,"
"Although we have a vcfo i ls- 
tingiilshcd speaker lil But I’nt- 
tersoii frmii Hawaii, lor tiic dm- 
lu r  m eeting, w«- feel m>iciiants 
III Kelowna can hardly mi s any 
til the sesHloiiH.
‘T h is  la bnrgfdn day nt Uio 
tourlnt bank," said Mr, Sharp,
I>ftw tonight and high TiiMday 
at I'enllcton nnd f*ylton 25 and 
45, KnmlooiiM 26 and 40, Craii- 
brwik 0 niwi 30, Crcscr ril Vnlley 
JO and 35. BavelatftiM ift and 35,
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Hawaii Wants Tourists 
To Pay 25c  a Day
Over ia H a « a a  LNey b*v< a p io b -
Ici'U wrtivh, C4vC|>Uil| U.M ito<; <5 iiliU-
h i  lu vc< io Us.<f (Jk Niatlcy.
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n eed s-
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TO YOUR GOOD HEALTH
Emphysema Doubtless 
A Very Bad Killer
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pito^e wtoaid tv  i i 'k  e*c!stu.dl) at- 
t iivUng fewci  f!.U|!hl oiii£ri*ise 
tx  toe c i 'C
Ixif ft ‘ir.J  u s  is i f u to t r u e  t i \  arid 
Vit'tolJ !< fto-.fiu’'. rc-efilcd h* r:.iny
as a 'h q u t f / e  " Jocri-.t*  spend a trea t
dcft! id !toto"Sir* i!! Htoto.iii and  ts> t a \  
lliC'tt fi’f *.o ditsnc tovtotod U 't -i! wed.
C e t t a m h .  H .twau sivuld  toUect a 
handsom e sum tn t.hc f.rA s c a r  or so. 
But tfsc'fi, the ssofd wo:,i.!d start eetting 
Sfi.Hind and nto*,! a 'Suredls  H.iss.ut 
ssCHiki til tunc iicuuttc an  utKlcstfahle 
reputatH 'n a* a pLice vshctc t!icy bite
lliC tv»Uftot\.
The fscad tax  propcssal hardly 
squares with Hawaii'* present repu ta -  
fum a* i!tr '■.TloTsa” s .waftotiLind wltich 
tfic H.twau foufi 'S  B u reau  and  the 
touro!  mdu'Srs in eciu-ra! f u s e  sst»rk- 
ed  so hard  for so lotii; to  cre.itc.
Hollywood Still Smokes O n  
Despite Danger Warning
Dc'tr Dr. k ia i iw . i l i t e i  ^  
di*cu»s«i u ac t W
iur« h i t  I w « j« i  ia w s 'tW i  a  
xh* ds**.
M.v ' i i t e u a  t> b»te(rrt4 vltlk 
it ika«. H« w m 't »m  •  t e t e t .  
H« csMMiieis If 'taia.piM 'tiai.
Uikcwft* i j ta p m a t ,  m m -  
■i aaul esiiV'—MKS. C.M.H.
1%« w ritM t iktaMt « i» w » * a «  
tpfC’i*fHkBC*sl t a s '  Li • SES • na*! 
q-.jiU fci-«<jut.c.tiy witft. t la  t e t i a i  
t t s t  «3i»er or i*te* t  friM.1 
Hi.ii.to.- p*oid« idi« f» i .  rt'*k> 
U t  ii3.i t I t  u  a u t  i  U r iY U d prii** .
Itm  T%i di'Bttgt l i  to  
l«ai tk i i  n  c*u.ie* taor* d*«tl«
U5,«a t’ftbefct.9x‘b  *a4 fcaif CiUr 
■c«.r ccn ibaiid  !t  ̂a u ts 'Jd y  »  
i i  ic u r  U uiiii,
’'v.na''uxi latu
aisd ifi-ee« U aa c u r t  ter it.
prs>i?er 4*f« e ta  
p i t \m \  u  tiw n  biKttns.iiii iW.*d- 
i i y
f c r  I'seotT* *i.kiaf qatitW tt* 
evt the I ’s t  lu r t n-nttiia
i  6t*f b o e ilft, 'd lew  To Coouoi 
E,mribyiemi "  To r t c i i s i  * 
oc>t>.r. ie&d ll<  a  tM>ui t e l  l a  
U£.sti.mri«id, id t- id d n k iie d , kibg 
#ave‘»;:« to eat ia  e t r t  o l tlUi
Smyu.C'm* t € | i a  * t a  *bon>
n«it  S.'f tU'eiUS hut it ttwi d l i t i i t  
li  {*i !5',:.u*-=U tto» cto'Xslifiu.e. a e r t  
t i e  ffci.P |ei in me (iu iiy
C't'l-i’ .53 ir,'* ttn4 B ilit, ch*ag** 
ta tfe« ih e ti, iR t  ul’.im iiiiy  
he»«  a. *«».»«■, Tncf* tr*  il»o 
X-!e* i.m! re»tiiiVi'.'O t r i l l  
la tr ie f , tti* tuiy H r l i c i  la  
the Iftiijs f  r id 'j i i iy  b r i ik  dowo.. 
T h t pi.tseBt C io n o t' eiJ&ili as 
Riuch c itb o n  d.w*ide ia d  conio- 
qaently tiim o t ir..htle a t  mucti 
fiesh  air, t.i ic w iis  the aetiv* 
iu if ic c i  ot thu lungi »h*r« the 
tsaasfrr  of o»V|geB fiom  the air 
ti> t.f»e td.«o4 t i k e *  {die* a.r# Ua- 
cre«»<xt
Vas'ioui dfua* may be pro-
i f f s l ' i s i  and ftUv i p e c s i l  b r e i t b -  
ir.j « k e ! C i * e i .  nwr.cum#i wiiJS 
the -utf c-'l an abdontoiall btB>dt.r, 
l l  u  c rg ra t that th« p tU ta t ite e
le
that vsil
atfK'Aaaf. becacaMt •voiry U t ol 
aittcAe W  laliJd** me*** tii*t 
Buick I*** 0J o i« a .  . t e l  o ij» i«e  
u  erteii k* »«#d». Ii6uf«lcsi-e 
• iO i« a  someume* ia u t e  la 
tre itm a a t. Som* e m m  brntivt 
frssta »ttrf«nf. ia  aft, tftere a.xe 
U«Ml ta tlM booaiet 
luftp cs»m»l wapfty. 
•eoia t e  keep tt t i 'w i  fe tu& f 
mw»«, akayi witit * fufter **- 
pliXi.*ticia ol tft* eistas.* tfeaa I 
caa © fl« IS luruted ipaea.
Dear Dr. liolaesr'. A tnendl ol 
mine iUMi eoma book* oa 
ter cwKti. li* t* fettaiMI ready to 
iU rt •  kMi4 t**v. I* m ere  *a.» 
d a n ie r  a  tftii ewt <d U««i* 
m eat t —ft.H.
Fait* arefit "treatment" ter 
Wye'll ed aaytiUftl ea-cept btioa 
liP Cftaacei are ihit la our walT 
ted part ol the wseid, a f it t  ol 
a day or two i*a t goiag to harm 
anybody uale** h* ha* »om« aD 
ftormai phyncal csxkiiuoa. But 
eome f>eopl* do. V tt in u o  deli* 
oiaiicy, niai&cinuoii, di.ab*.t«« tut 
ceftak ca***to and t&mt other 
eteitiaa* mtfht reeUt la 
troobk.
I don’t thlftl that protractad 
f l i t*  ere  fsjod, wuh tii* fo s i i ' t ie  
eacei'Uw* ot w*.'-|hl resijciiaa 
whea they are  coriaacled urxier 
the »uiei.tsUK« el a phyiu-iaa 
»t*a thtofvsufldy mwler*iai»d» iha 
r u l i  *r.d caa guard agamit 
th«.m. Atei that'* niy oicruo*, 
m  m atter haw m aay ''bcx:** oa 
fitu .'tg "  youf fneiid  ha*. I boi.w 
he doeaa't oserdo U.
BIBLE BRIEF
Vy kiva aerva • • •
O alattaaa 1:11.
Th# C hrtitian  life la a Ufa ol 
ftvlBg Creatnea* i* » e '« r  
m ta io rad  by hew m uch we ac­
cum ulate but by ho* **ft » •  
lars* .
liOIJ-Y\V(K>D (APt — How 
foe? ;l w iin the American 
j'.,.,.*rr to:> u t t K '  after "se U S ,  
s„;iie tn  am era l * resxnt?
If sou Jtodlrd ttolii i- csvil* 
le iUufi c:f HoUsssood sm oker*,  
not much cha.si.ge ha» I seen 
witotogtil To a iiuml-er cd m u ste
j»r{'toU;ihtU-» I ('.'...I t.he ijitfs'ion.
Bo*- a le  you coming a!..'ng wuh 
your atiti-»mck.ui* fvaoluliuai.
If Btn ? 
lYsfir repUes:
David Janftvrn; "I  quit tm ok-
ing once and g&uied 25 tMutids, 
1 don’! Viati! !<J !l:.k tlias again. 
Now if the iurgtto,!'. yeiieiiil had 
*aid ttiioking ta u re s  !-a.ng taij*
cer ami
q ii!  lift!
1',» . J t ;
Arise BincrtiJl:
’ ! i 'S . K r i  f!.C. B u t  
•,a\ \ 1 i ....red ('.,1
80 fa r I
a Way ta
imokiiig rito'ie f .x : i  t . cr
IKioald 0 't  <»riBor; 
ing !a q.:.‘! XI
t r ie ' - ,  is.!..li V j
atsttSd i! 1 .ga,e ; 
riisgld !h!-...'U Jto.r t .! 
TU quit nrs!
T rier lu r r r ;  N 
ttopS'ed a* a", I f 
a* itVaCh aamc.ce d; 
a t'us ks y .1-*.. s’..t ' i ' 
Anne B ix le r: t
and 1 kn-'tois' T \e  r
Ue I d.'.'i !





C row ncd  h e a d i  still have 
bolic role —  even though 
spcare 's  com patrio ts  would alm ost u n ­
animously deny today that ‘" th e r e ’s 
such divinity doth  hedge a k ing." Bui 
B ri tons— and  Britons’ friends sensi­
tive to  the  role of  the C row n  -  like 
it when from the throne and  from  
close to it comes a natura lness  that 
blows aw ay the cobwebs of Ihc past
w ithout in any w ay vu lga r i / in g  the 
institution.
it all iiangs on the im p o r tan t  rule 
tha t in public litc the most effective 
was to  win lasting es teem  is to  m eet 
the call ot duts w ithout ever ceasing 
to  t>e im c’s self, In o the r  words, one 
of the things tha t people everyw here 
resjx'ct most is in te e n ty — which in­
volves a co r ie sp o n d in g  refusal to r e ­
sort to the m eretr ic ious.
O T T A W A  RE PO R T
Federal Taxation 
Bites Deep Into Pay
By TATRICK NICHOI-WS 
Dally (oarlrr Ottawa Burfaa
Kvrk HudnvB: “ 1 r s s ’t quit 
i! .5 g n'.itn Trn ss'oikmg 'Tdo 
. '  1;...! 1 ?to\e to.d dow*
! s fto, <- a ..!*'■ w :.ea I ’m
to ■; t o . 1 t is  rud la  
i. •.' a to- to,'.;..’ rto'i'rls'’ t d.'Ij’t
i to .. ! 't 'to ..I ■; ' .a  a fm'-nlh ssue
. .;i.S toa.! ;; t 20  H i . 'S s . l * . "
Jai tn» "Yt'!.. 1 quit
. : ' , '! '  a  a  ;.■( to and I « aa
I' ! ; . ' t . 1 ' '  •.  '  -" Y v  X
a' .; - toe ; ‘s'S s-st
? I a . ■ • . ' . to (..f'5..tU- !h»t
ii I to .;.. \\ to r ..to 'I ... t l.E to li I
t . ; '!.;!! ; t o t o i g  Bgain.
f> ,, ttor; !•!'. to;r,i; intor lh aa
t '. •! ’ ■
.Vltrrt) Hilihrtkrk; "Mv sfnok-
1’ .' ha*--'!- h'.-. r n ’t ( h .1 ngI'-.i in 
svtoT-: t ttoi’, «• cigat af'.rr
.to', ! . i i t ' . r f  i! ,,'UUT ...-
t ; ! t i l . '  ,1« J . a r l  I ' f
!!.t'. : , : ! ,\‘i % r r
‘ I ! ‘to I*.I toto 5 i; <!. . A , .J
THIS M O N T H !
You <*B WIN a SECOND CAR U fOu 
etooaa your b*w lU m btar from tha b lfg aft 
lalaetioo t s  th* lntvrk>r!
TRADK IN YOUR CAR. TRUCK, 
BOAT or HOI SF TRAILER . . .  
■t the B l t f « t  fo s tlW #  
TRADE-IN ALLOWANCES
N O  tX )W N  P A Y M E N T  
w ith o u t  a T R A D E -IN  
P L U S  A G E N E R O U S  D IS C O U N T  






ar(".f  nnd 
He wa«
to!in t lx3k 1(5
T h l i  M onth  at Sieg M o t o n  
ASK r « i  T O t t  r t r E  x -k a t  b o o k l e t
RAMBLER
I te  Ifarv ty  At*, (open lUl • p.tn.) Fbao*
O n e  Dollar In Eight
Finance  M inister G o rd o n 's  budge t  
for the com ing  fiscal year  indicates 
tha t interest on the public deb t  will 
top  the SI biUion m ark  for the  first 
time.
I o  pu t  this figure in p ro p e r  pe rspec ­
tive, one out of every eight dollars  in 
taxes a n d  revenue that the governm ent 
receives— or borrow s an ew — will go 
simply to  cover the cost of over-sjKuid-
Tender Trap
W ithin  five or six years, it is p re ­
dicted, s tandard  items of d ress  for 
teenage females will be lapel tele­
phones and  earrings capable  of reco rd ­
ing the thoughts  of the w earer .
T h e  te lephone, we arc sure, will be 
n great convenience to  the girls, who 
can  h.irillv be p.irtcd Irom one. even 
brielly. T he  private thoughts ot tcen-
inp in previous years.
'Ih is  ah 'ne  should  l>e enough to 
quash  any lineering doub ts  th a t  C a n ­
ada  has been living beyond  her m eans 
for a consider.iblc length of time.
W hat m akes m a tte rs  still worse is 
that the ?nd is not yet in sight. This  
year’s dclicd  wd) m a k e  ilic deb t  je rv -  
icc charges ro c  just th.it m uch  higher.
ngc girls may be m ore  presentable  than  
those of editorial writers, but there 
arc liound to  be som e hard ly  suitable  
to  Ik' played back.
If these gadgets ca tch  on, the girl 
of the luiure will w ant to be mighty 
wary ol eat rings given her by her lioy- 
friciul, especially if he later asks th.it 
they lie re turned .
Bygone Days
10 TKARH AGO 
M arch 1034
Cornplnintii rcKariiliix iMetlnl sortlnK in 
tlic Kelowna i>oit office were alr«sl nt 
Tuc»Uay's Iniard of trade nicetlriK when 
0 letter from Norman Tnylor of the 
lioyal Anne Hotel was read.
THE DAILY COURIER
R. P. MncLaan 
Pub luher and Bftlltnr
PuhlUheti avary anernoon axcanf fiuiw 
day and holiday* at 403 D iyla Avomia, 
Kalowiia, n c ,  by Thomson D C  Nawa- 
paiwra Umlt«d>
AuthorUad na Second Claaa Mall . by 
the Poat Office D eportm ent, O ttaw a, 
and (or paym ent of piMtage tn c a ih  
MemtMir Audit Bureau of ClrculaUoo. 
M ember ol ITie Canadian Preaa 
The Canadian Preaa la eacluaively en­
t i t l e  to  the u ie  for republlcatlon ot all 
neWa d4#i>atchea credlteil to It or tha 
Aaaoointesl P ra ia  or Reutera in thia 
papar and alao the local n*w« pubhahed 
therein All rutbta ol rriiubllnition of 
aim 'Ini dlipntchc* herein a ie  a lto  rw- 
•erved.
20 Y E A R S  AGO 
M arch lOtl
I , Cpl. K, F, C idw der. of the It.C, Ord- 
nnnei- tnKi|);i. reiuine<l to Uiimiihi March 
4. uflei ;i|ieiidin({ two and a half .veara 
In Enitlnnd,
SO YEARN AGO 
M arch 1934
Kelownn .sloies are  open this afternoon 
until o'eloek 'I’hey will rem ain  clos- 
I'll all day tom orrow, (1o<kI F riday and 
F as te r  Monday,
40 YEARS AGO 
March 1924
On the cveninK of Thur.sday. Mr. J. 
W. Jones. MUA, addressed tho Fariuera’ 
InHtiUite, on Ix'idslatlon In the Farm­
ers’ Interest passed during the late aca- 
slon.
SO YEARN AGO 
March 1114
E. Carter uf Montreal waa fined 110 
(or assaulting two citizens on the corner 
of Water nnd Lawrence, The man waa 
■pparcntly maltreating iteople by way uf 
a pastime.
A n oUi (oity can  say w hat ho plcaxca 
with impunity, us nolnuly pays any at- 
icnlion to  h in i nnyvvuy.
Most Canadian* will l>c In bcsl
ar.il B«.!rep at the  ir.aKic m o ’e .m l  
of 10 norito'i s p.ist 2 a n: i n
T hur'day , .M,in 7. Oi to t <■ c s a i  l. 
at 27 scccndr and 10 m in u te i  
p.tjt 2 a m  That will bi* Arccn-  
gion D ay  In n d en ta lly .  and an y­
one is cn'.itird to draw any ai>- 
proptiaie  ii.irnllcl  
At that maiisr nuunent, the 19,- 
(XiO.O'.K) rr«',dcnts of C.sntida will  
have csrnc<! sufficU nt money  
durifiE H»6t to pay « ff tht > *fir’i  
cstlniatc<5 csprn - l itu tes  by our 
federal, jroM nria l an<! m u n ic i­
pal gosernoient'*. A riu m ing  
that we all j-atd over every  
IHfiny of intott'.e up to th.tl mo- 
nu ii t ,  we could then devote  our  
Inrorne fur the bal.inee of the 
yi'.ir to our own and our fam i­
lies’ nei-ds.
In other woreff. the  a v e r t f #  
Canadian m ust tod for 127 slay* 
out of (he 3f;(l day* in th i i  leap  
year to pay the c o i t  of govern­
ment,
t h a t ,  1 b e lieve ,  i* m uch  too 
high n price for the kind of gov-  
eriiment and g o v e in m cn t  rerv-  
Ires which w e need; It’* certain­
ly too high fur the kind of g ov­
ernm ent w e  a re  getting,
Som e Canadians m a y  m utter  
In their s leep  nt that m a g ic  m o ­
ment, sny that that docs not ap­
ply to them , and go lo a lc tp  
ag.sin in the ihdiided l»eli d  that  
som e other sucker,': are paving  
the taxes  That is partly t r u e -  
som e Canadians pay a higher  
proportion of their Income aw av  
ns ta x es  tiinn others do Ilut 
the averag e  Canadian should  
feel n tw inge nt that m ngic  m o­
ment.
Don’t forget that the painful 
faxes, the direct taxes paid by 
Indlvidunl.s. amount to less than 
nne-flfth of nil taxes collected 
by our vnrioun governments.
CANADA OVERTAXED 
We are one of the moat over-
governerl and over-tnxed peoples 
in the world, (iovcrnment ex­
penditure,s h a ve  soared unlie- 
llevnbly In the p ast  seven years, 
'rotnl expenditures by nil fed­
eral, provincial and municipal 
governments in 1056 amounted 
to M.ftM.dOO, I-n,st year, accord­
ing to the most recent estimates, 
thev totalled 114.703,060,
T înt represents nn Increase 
of 7R i>cr cent In government 
expenditure in seven years. 01 
course our Incomes h*ve risen 
In that same perlorl, and we 
have a larger number of people 
at work and earning money now 
than seven years ago. Out in 
1938, we |>ald off our costs of 
government earlier In the year 
—on April S3th to be exact, And 
this year we must work until 
Mny 7 to pay off those costa.
Bo It Is easy to see where the 
trend Is taking ui. If this rate 
of Tnsldiiiuis gdvcrhintfnt ovfer- 
Kiicndlng continuc.s, by the .vcar 
1984 our children will be work-
co:t» of Kov<-rr."-.rr,( it . 'f i  (.'to 
Wcifarc i t . i’c h 5» ‘ :' -> ,’ ■■1
the uHiiiitoiii ;!i,' !; I . r:.', . . r
*> vtem w dl h ‘'• ‘
l y  dt„ i l l  .to) O il , ,»!"!■! w  a>l
have r.tothiOfc’ I--.,! • * ’ c  • ’>
hsnd,cn.ts !.* cnp'o I k  u
fto Khi'.i-hrhrv h.o m ,- ,■:> .>■ i.
the cotiitnuiU' I S', u to. . toi i. ..  
f i ■til.icil I." ito» ,v 
nurlcar attoUi <1 ro-rk, t !■> 
ed  arntov t i,'-
! I ■
I^ iib  -a.- d iib  - d iib  
'ho t -water filted  ta b
■ w i l > L  a .
r.XTRAX A G V N C r S
How P. Hit', p.iDpi n »;■’ ')[
ccsursp tl',0 I to''to’-.on ' I .'to . ' 'I
four fc -!f! -'1 i;< !'.< I ftl < to < ’ ' t .
Intelvci.'ng, lo'too • • !i p  ' 'to*
c la n s ’ pttofi'ii-* i !<... ii i ‘ .' i'i 
height*, but as  ftC'-tf I'I...'..,,:-' 
crurl fiicts <if ( t, I. V
clc .itly  h(»w ir..o h Mi . t'.i' "to to-
er voter-., h . i \ c  , *'ii,l ■■ a- 
SefVCf (<« he* Sfiit bc.'bfd
with our o * n  lax ia< i,- 
In fact, our f i e r i ,  <1 Ito-lc'" 
have lost nil s» n c of ll t ip  Tticv  
arc spcrubnf.' our rn: n< iiTc 
drunken js.tuu inn« H tUi n r u  r 
a thought ns to wlicllii r 'AI* r.iit 
affdnl the trliniuiru;. <>t iinl>'«d 
whether we nerd tie rn 
When we jd ien d v  loivr over-  
taxrition nnd d( licit , li .uid 
more m oney  t)c spent on ' o h 
unt'ssendal'; ax clianzn!;; uic 
n a m e of our n.iti inal .iirlim . on 
inilldlng o v e r ' i . ’f  new pipiln.' 
bulldinK*, on vvelfiir' hiuulrni'i 
which are In effect " .h  i Pe ( r 
the g ii ice ien .i: i  nnd pio)»'ity-  
OWnt'l'S of i'liii 1,1.1, oil iileluo 
raises for out ov» i u a f l id  puliiic 





If yoor C onner has not 
t)cen delivered by 7;(4 p.m.
PHONE RUDY'S
la iA l©
7 6 2 -4 4 4 4
f o r  Im m ediate Nervtea
into
avallonlc nlghily be­
tween 7 60 and 7:30 
p.m. only.
■ w a t e r l i e a J t e r
N o th in i r  i i  m o re  l u x u r i o u i  t h a n  
l o t i  » n d  l o t i  o f  w o n d e r f u l  h o t  
w a t e r  f o r  y o u r  b a t h  ~  w a t e r  
h e a te d  b y  d e p e n d a b lo  G A S .
H A V E  A N  I N C U S  W A T E R  
H E A T E R  I N S T A L L E D  N O W . 
N O  P A Y M E N T S  D U E  U N T I L  
O C T O B E R , 1964 . 
A L L O W A N C E  M A D E  F O R
y o u r  o l d  t a n k .
Ingyhc whole year to pay th*
n.'xr.'.t
IN VERNON
r i io n c  542 -6 9 4 7
N A T U R A L  G A S  c a u a
-'I625to|*ANl)OSVtoST.,.toi    ...... ,   . .K E L O W N A ,,  .
Brnnchca T h ro u g h o u t  th e  In terior
2-4304
M i n  • HI i M » i i %
.' * .  340>.to M-%1. » .  I M r.%G£ »j
Kelowna Bficge Club To Entertain 
Nb' v!" ' 'e rn o n  Club, Tuesday
AI 'V
B rx ic  '■ 
Ls : ! '«. *!; to
1 ■«
*15;il' £l J 
t ix lv i  X-
.N S





[ f t  ^
Tto- . 1 
C»Orr
IJx i to iLg .
Imm P 'tt" G-tordoai
3>I«> B»‘‘ auii ,N«»-
n-* i.'cit iseito-totoU id Xhe l i - . ! !
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h i  e i,m3
p<-
Sic
p r "  b-.t V'c>_r ie ttrr  _
,.li.i.; t> Hr 1 s gci! j
,c‘!' k i l l  s u f l t i t  CvV I 
K>.ija whitoti i*!»! 
ctoj e»5.>€Ciilix for i
W- » n h  tklR 11tor»« i
; ; ..to.;,.c !s. » i' ;  t c f t e  8kto? toM'-A ssi : 
tt Si.'v »uit I'-'..! n’.irpf f e i t f  Su'iil- ; 
a 's  t i  w tll'
i;<iYFIUEJvT!AL TO D IS .A P .' 
P u 'Y T E i )  F A H E J m ,  U h i i h - \
Yi.'to Or'-aiJ t » t e  t»ft:'rto.,i u t j  
Y.a '.'tt tie kto'to'u.id h » \e  gat ;t j
A !  a? h'» Y ca
Hdt Styles Come and G o  
Throughout This Century
V im ie *  t» f  Th* t tm m td m  TnuMj a£f-tee-fiic.«. Etta tA d i  Tli* y««r tidlla e«.m«
ity M.4RCL41E't Mkftthl ' &a:n«d ih tm  after iE« mavut I bach ikia te t  af-iriai pictur* fvur 
i m  »rwl \ t u  \i» ru . 'H a .ra  id  tti*t era. Iccl-'iteft i* a j u».« fir»l usn* m  » a i j r  y»ar*. 
A te S lS te  th* lu S te d  J t k h t d s t  i k x h t  m  p * k |F t e * f »  r* m a» ad  w « k r . -  H a tt
F fix u 'c  . a ,  rm p o m iU t  to r n ; [ ? *  ^
cfeantea in h a t I'skuag aw ay from the b*«*r ajBdf ta l t e .
l h a r .  i Itt I t o i  tha wwft ‘- » . , r m r
liitFto' to 0« T hera W'cra «xh«r hat : aatei'iad the laatoo* v«*toikl*ry.
I'Ieed-aeiuiig flk*ig»«fs today i. ^  ^  .utciftdi&g the O anxif Wtoia awep't unte vx̂ gn-*. Th*
are  pretty ed ti hy tij* |*kx .ch  aiift the tui't>aa. iisu \> iiw ai year tlui word v a a  *'aity-
ch e c g a g  ol th* and di*c«d to ISWi and now a ciawsc, j high ' There •«»* b a 111 » I i *
a paruc'ftlar basic style c a tc h e s '^ *  ^  ckjch* d-'myatiad- jd an ie r. i.h ,ytcrajer tuquaa, todh-
cii u  m ay last tisjtrxjgh aeveraF' K.iiht '-P to the Sexxeid WoxU!ia.us.g t'UjriWLa.j aisd o v e ra u a i
years wish varlasiocs. r War wcmeB, gtrl* and  cfaiidreii i v-cene*.
Stiil, a lot has hapf*sned hat*. Kercmefs w e r e j  !¥ .« '«  was less weighs a a i  ac-
hiSs s-mc* lh« bciitiaifig ol t h e i ^ i ^  F*** qu,i,Uit head &>»- tuai boi*. ib>we'to'«r, 'fhis waa
2wth ceftttoity, a p e tk d  th*.l h*»!**'togi weMno by fftrL»i,«:aa peas-
seco e v e r y t h t a f  from  sky- j *tiU
S'crajer fasiuoii* vo herctueia! Tti# w ar c.b*fl.ged ail this 
I and. tor a pariod, even m  ha ts  and *vin ru  in facn rie s
j as all. I wort' ae to h ef*  to orcsecs their
I 1 he 1900* rod'e in wsifa enor-ibasx tiv.w.t.i paS'ahAig ixi ifee raa- 
j moiii h a ti fee*r*ed high wi'tfe’̂ ^b tiery  It becam e p a n  ei u-.eir 
i feasiiers. jewels and CAWtrs. te"* M aseri*’* were s,'«ic« a.cd
s o l  the Ed'wardian began
Ar.yiton* w ho has s e e n ’ ! t au
ra! My F air  Lady will
m e  res
f.uenC'e
Uie mu
recaii iticxe han<i>omie creaUoBS 
as d t.'igaed  by Cecil BeiSiio,
 ̂ Lq lAJi the tnosiou tacCftjre 
sheasi'ci ftaehed wi'tiseti re*-
t|ftesS» c« Si»e iiitu s  ^creei.i»;
ia d i ts  li, xe-nove Uitix'  
fisss dto.'ing liie perfiTrr.anee \ 
N'O one coftld poisioly see'; 
tiuO'^ga, o» « f  cr  arwriia t,r«,i.cei 
Can*hee.t »aLk;t* and feaUicfedi
Cto>np4-'U-cij i
.After She F u s t Wcrld War i 
hat* changed cxuni'lefels l> -e ‘
and 'y.H are ideRSif.ed’ 
W'lfi she c loche  M§.de c i  felt,- 
it w as laod-t igh ! .  o ll . t i ia - lare i
ic d  sidc-'r;*l.!p-„iated. Us silly  ; 
. J! w as *e>ra w iio  ali  cosi .om es;  
d,.ring ev ery  seas-ija and frmrC, 
tlavtm ie to efser-five.
This s p r i n g  Sally Victor. 
' reat'h-e-i U c k  u.to that }:«nvd ' 
. S.he created  a wrioie t r i i ta  of:
Danish  T e en ag e rs  
Hear Lec tu re  On 
C o n t ra ce p t io n
to go 4n-.'p^orvg : g
the year ul pwk M 'd ra l  sha-aes 
—a lack o l  rea l coior in  » a»h«d-
CWt p t i l t l i -
Ttie ih m ix iH  sa a iv h  ly-r  h a t  
n e ig s t  reached  sis la iiWl..
B . t  cd.ii,y, u  was a . a o u t - c a o y  
and uueepw-clpiito ttoal*jicesd by 
n terest  is tr.« d...IS...Lae hat I'h.a
TUe > ear 191? w a s  a (as.hi.'-r. 
r.'.uestiC.e J i is ten aL  b e c a ’:i e 
agaui, Cnr.sUiii D,or 
int.iCtodo'to'ed vi5.r.| ;.au!j. ttf.mitx,
waciied no* t.niy t.»'to. they
WftLtfd eiVhcr O-g t. ;.t;








kazw n  a i  hs'
Hc''«e'v£r,
t'. to f'. .fttft t. C .ft.- I, i
I'he nu.fiat and t.'.e ae i
4kfil(C¥C\il s k T 4 '..i-i t'{
Vk
i'i  t .
 ̂ { I
toXtofVu-uCto i'togti! 1,1 I to s to to. S-," *3
Ft' .v  I S X ’.ft . to a  Vr.fto
S i ; ! ; ;  ,;;L,'tV m  I'to ..to.r '  ft ;. -1 * i :
.ViXeltiX ..Ll .r.»L.} B .  c ' * . :
t a t s  s ' - a i t c ' - i  g . \ A  jjC I'., d; 11 f
s r -H  X,y I v l i  " " : . . . s . : . r f - ' 'Vi " aV'»le?
» c f e  b a l f t .n r . 'g  s :n
Cv-itS ar-.,S to,-.',-. T t 'f - iZ '9if.tr ?'-■
1>-1 r ; ;=t b  _ i s  > . u .; .,4 t:.I iy lJIg
t f i r r e  v i c i v  U t s  t f  t ncl'ft ftD.J
tr .in ii tk ie  tfi.it sl id
O’.e r  t.he l':'.rtiiea...1 For  
i w r i t e n  xr.e new s
lie .a c s  C'l ticwers.
sf'toriE.| kats a r t  sraxstly 
.»d Tt.f ltiw.1 f.»t* h ! |h  
.# l i to i  as e .»* |« ie i»? id
P 'e t !; t.?.*;,e:S « 'd  Olto! ..C.-wa- 
warji at tr.e ba. e Or t-lst they
CA’.ir:.e f:;cw*r<j ..a s c . c p  p«£a*» 
ao-j n i l  fe;.f,n ;.i t ie  tc»..s
A 5 .»aa .ft- La l s - »  'ih.rit l i  
g i t « S  I ' l . t c l e s S  .in !,i.:I.e ft£.,.;J c f . .
ia n ta  *j wf.i *4 .iig',1 ai';.,,* aifv
\ t &■,',£ !e,* l- t.a-fc * :4
\h i  C :T  'C'-.'C. i ..to'. ,.t 4 Il4 ,n a y
'■ ■>*f the f i ' . i t  j»»* ■; .'to
f i i . i  tft a!.'. p a j U . j .  la- 
rl-3..Lg a r t  l».''!.'»...ar
riO tttfC 'j KaU Alt t*„t
U.
PRINCESS DANCES W I T H  EIANCE






Mr asid Mrs Thom as Flaiikcv 
lit'! o f W ihfir’id anriounce the
V'ltosretoto.ert toi th n r  s;;...figrr 
rusnrif P a sn r i . i  n
h i ’.":, f r e  Q..,!rs.:i « f
r s , ! ' !  tto.n - ,f  h f r s  a . 
M A a t-  ; ' ! /  * .‘tong'-ler. a.'cd Mf
Q : .•! < f  . T.'I ( 's  f i ’iina
F*n.r;,re‘ i 
Swtc'en. in I 
Larii'e, Br
M a r ia r e th *
.'hil her SI >eaf 




J t4 n  Am blef ,  d a r ; «  at the gscemii
A n ii f iR te r  l i s i l  in StC'CKn..};!!-. s. rr.iir-th,.
Grand Hotel Hf-yai. I  be a- en-
w as ar,r 
(A F \ \
ftovC4'
i!rl t
Fastest W oman In Europe Trains 
After W ork For Tokyo Olympics
V H y - ie s t  f iva l .  Jutta Hexri
avto.-v'a-; liiiiR)'. tn !.i.KtS!.g g-iA'-l 
r h \ r i ] ih r  LsJ and Za.t n.r t  s .
was th'pi-









wr«'t'1ir.| will take {.Utre 
..fctsv M sv 9 at 11 a m in the 
lYtw ard't C iU w tle  Chutch. 
if .ral,  with Father Kenfiy <.f-
lA'NDON toCF'--!Xtorc.th
rTLS.n la a rlttVe t,» tie 
tW'R tto —.a.:.: si>n:i
IS the ti!a.S,f Y - i iA S - fe  nu'uj.gi only
V i.lhs|r I ! r  to t!i. h» titth! r>t; ■'Thst! w ;5i.H
A n  it ' .e i v . t . f P i r  t t a U i s . ^ j a i i  i r f i i l d v  h a p p u
r v r i . m j A  e t  t h e  l - r fA l  t . . a c c t f j  j j
.f.e.'.'l to*r. V-ht ii ctK-l I t fa in ing  mghtlv (fver a fi'fc-.;'.!
i fm a th  .If'Ars her indi.»it». i t |  tasd” md ts  the srh'Ctol
, the stoh.ii t v n m a s u ' n ,  U'vm. DetpUe the cold , th e  and
i Flit «U t.he t-nie, st.e h i*  her
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St. A n d r e w 's  Guild ! 
P lans  Hobby S h o w
OK AS'AH AN M W I O N
Tt'.e M.nffh m eeting of St 
*• '-I'*'- FMr.Ino Guilil wa«  
to • ' . I  :. . h .i The h-.“ 'e ..f 
• ' V,' 1 ’. Vi! Kniiwlrx Hi-ad,
• oh elivti'i  n'f iiibern pri'vent.
A '"(1 j-;;iri4 w ere  nxade for 'he 
" ■"*’ ■'* li ! ! 'v  Sh.iw Ui be held  In I he  
i !  I .ire c . in im 'in ltv  Hall on Ajtril Hiih 
f' -n 7-10 n rn P r i m  for the!  
I'hi'i'n r'«i Art Comi etltlon w illj  
! (' (iwnrdet! fit 8 p rr». i
T'tof Thiift  f.hop w ill  be open  
:'i !’..r *h Hall on
Atonl Trd from ?-4. The nevt  
"•'••’ 'inf' ivtll he held at the hoioe  
I'f 7v!t’ tv ffrrkett,  P aret  nmnl, 
.-n \r r l l  2H1.
eye  .,«n l.he Kdtler uf a gold
rneiUl in Tukvo  
M'Us t h m a m  22, is the fastest
w r i ' r . c n  i!i K u r i i - . - e  a n d  h a v  a  
tn .nk  fu.l 'd Ui..j hie- aiid nie-t- 
a h  S i  far Hm O h m p c  K'«IJ
(T.rvia! has ev a-.lm.t her I'ut ‘ he 
l i  ( re toif Frita-n's brighter!
hoi»'i for the gam.es this sum ­
mer
Mere than two y ears  ago,
after H i n n l n g  Jilvex at |  htonre  
I’ni'd.sl- at the ll.-ime < .vm ptfs ,
d I
.1
if n» ", ere
t. , V. , - IM
• n-
> 1"
-tojf to, ■ . ' 
j! pprri...
f iv  ’n" •
ai'li  hto'r 
Hm tolUl P ' .1
V h'* '* 'h '.......~ A n r  
n -  ir A P f
proV'.sblv fi I ' 
plfli’ 0" !'l' !
nt ih" pt'
I(h I ,'|f! . 
tinr.'iomoh < •■1 
Whpfi 'll ' ' 'i 
In * o x .  (I ’I '
ChMiige It b o ' 
grciii' wn- i'i 
n< ;ir A PH 1 
girl Ifi with i 
leiii It I n '  1 
foe a <1 'I O '
Idvlop tv ! \.f  ito'v ' '
peoi.illv’ b u l l !  ' . . ■' 
niftolli s mill '.1 .’I) II ' II
tip
Hilt I hnto !ii i-ii \v 
lip bornii' o I II' ' '  I ' to ’ ' I
llKhl-Oomi b ' I o ' ; 1
ilkn 1 a m  <b id w I'll lit i!
Soap soi'ms to l i r i ’ato 
iKln so I Him m Ing it for 
ernl dnvs APoi ;di'ut a " ook ' 
1 can't 'itini I it li ('to ii n oiv fm'c 
and neck (Imi't fi • I clo in, ii I 
go back to to'iiap imd I break out
iK 'i'n. I
■ P lea se  help  if voii can.
k- MUSIK I
De.ir KI-|o You ' iv vour ikiii  
problem Is not ' had epoiii'.h to
I'"Of to.vi’h P-i'T' ■
T*;,. ps,..,;.
• l e r  V i ' l l " !  'd l* '-  
1-: ft' •'I'.m <1
• , f .o . . M i
io'il ,1'nl Hot an
O.., II ,:. . I l ' o , . ,  I
111 ♦ H • J1 #» • 1 •
'. t > V, ti.iter or 'tie
11 —
’ ! am .a
I
s i  s n  filfTTH
!)'!VK!;, K n k ' l a n i !  T P i - - ^
r - . , ,  to of the w tiite riiffto of
'' to, i ’ m o !<i l»o tooni to Hu‘ »l« 
,o I raft from this Kent town  
)?; lerenl  rponlljy. !B'>uj«Jjds o f  
• .o.'es of the cliff have  t»een 
on' nil over the world In re- 
' i« in 'c  to rcHiueit* from  »ouve-  
lur hunters.
a tiilsb tnlnrv nnd the h e m t , .
bro .kinis death  of her father j tra .n ing
seem ed  to w rite  finish to her 
trnok rarcer.
It was rr.ore than a y ea r  I k*- 
fo .e  her spirits revive<l and. re- 
raPing the words of her fattier 
Keep lit tt, la s t  " — she re- 
jtmriod to the *js>rt for which 
^ • j he tiad gcrion'ved 'h i l l ings  lo 
j pav for her training.
Her first t>iR ch a llen ge  after 
her ter ..very  e .itne tn the F-iirn- 
fie.in f'hampii'n-hips in Hel- 
gr,Stole w here sh e  l>e*t her great-
II A( K l U ’HlNFftWlH'A
DAllTM OUTH, Englarul <CP) 
Tho town’s carn iva l  c o m m ittee  
111 'tils Devon ixirt h a v e  given  
I'I) Is 'vs nnd girls  £ 1  ea ch  to set  
il> a biedness A £.A t>rixe goes  
’.I ttio Muinoster w ho han't th 
t'lo iiiiiM caoitftl or profit', after  
1 I! 'nth witti written leiKuts  
.11 Ih'sr toontiiieto H ick in g  a 
.. ' t 'i| won t eoiirit.
O L V E tO P I N O  TASTE 
HIGH WYC'OMHF,, England  
i C l ' i - O n e  of the m ost ixijailar 
item s on the m enu  at the U 8. i 
«{f f<»fe« b«<<j hee« f* f ish  and 
chip.s. One of the  ca feter ia  itaff  
iBid ' ’This i.s an E nglish  dish 
which more nnd m ore A m eri­
can* are finding to their lik­
ing " _______________
Itill.l,R IN G ER S STRIKE
STOW MAUKET, E n g l a n d  
(CP) - - The church lyellringers 
at this Suffolk town h a v e  gone 
on strike, c la im in g  eight liells of 
the im rbh church are in such 
a neglected ' t . i te  they threaten  
to corric ciii.shlng down on their 
he.i'N The h ea v ies t  b.'ll weighs  
ni'i'i b'uin a Ion
gy . c 'p lte  ttie c' 
her im aU  circ le  of hel' icrs a!*.o 
turn out Sto,mftav rntirrungs for 
a resj ion  on the co ll iery  p-itch 
l*-;vally It H c o ’.iJ and grey  
and d am p  ar,-d IX.ruthy Bdin.*-* 
it is "often very hard to tear 
’■ self isway froto a riuc l i fe  
ju'd. t‘J gu out I.'..s-Sd'.ng ftfffttKl i ’ 
111 the f.-T.l and Wi t "
Tb.i! tills ti the kind of tr lf  
dHclpUfie that has m oulded  her : 
int'i one  r<f 1-he rno.- t consl'.tent j 
w om en sprinters in the world ' 
Stx.n ihe will quit the Ksrn;
t h e '
pitch,
"I’m pretty ea g er  to ge t  out 
on the track and S'son I'll t>e 
running si* day* a w eek ,"  *he 
vfl\5 "Dnce the rac ing  tx-pin',
I cut the tr,l ining dow n lo four 
da vs a week”
At Tokvo. she  w il l  be entered  
in the luO and 200 m e l r c t  and 
also the 400 m etre*  re lay .
One thing sure, th e  folks back  
hom e will be rooting for her.
E very  t im e rhe eome.i hom e  
from a trlurnjih abroad, the  
neighbors hniit th e  f lags and 
turn out to  cheer a t  she  walks 
down the street from  the tiny 
rnllway itation to her hom e.
COFFINHAGIIN lA P ) -  Pa-
fr e t s  w ip h t -d  frefii the ti .le-
b'.Cft t'lAiftV, as UiLiutaTriis i f Dft.
"i-h ttoc-r.-ofcrs in ’.heix <!*»:■ 
tocr-mi he*xd a t e l e u s i c a  lect'axe 
<'R »e».
Dr. Hexirik H cffm eytr ef 
M-rtfiex*’ Aid liijmulk>« teid th t > 
fr.;'«iixrfs tfi# fe.cti of Lfe tva cij©- '
tjfiCrto.tPt'i
O u b  iJhd t*>ys. aged l l  lo  l« , • 
?st (..'grlhrr hTtrnvtig » 11 d I 
watfhiCi' s t ten t ivr ly  a* c-i'Ktra-v
fl''»il’.4
In F.M'.-to’.e tod %c-'w V.-'ifc
'Wii f,*,
U.I Sc:-I disc Lv.i « « , itf*
U'tncl*' !'-,e WS4 Pi Si
*f! a.Eto *re:„>',g. h..«etor. 
fcod S'ktê toJ 'he I s 'a r ;  -pr b t i  
the Sigrpcr s>. wjij c\to«e.c:,-4 ic
.1CK' k IV.I I w ft > i ;j; e "i t-toj t'- y 
■ i» fc''.ri-iri4 t f  a  mgs.fi.ti, t«
ffby iiix'fii
rr&wn rs :
^ a 5 \ f;«5 ; .*
ti..',ne • t*'. 
rr.triV n* 
1. "
S t r f t w *  H e ' I ' . !  
irr " , : r i  b-fvto.'. y,
I' -' ft: ! f V - . i ” r ‘
toiT'd > e i f ,  a.'.*,: 
to V.I.1 cni.ift'. e
4 y..,. -r--. c f - . . . , f. ...
iRches ttxm  e-.tfr 
H.toj.?} Were v.'i.'toi:
the hea.1 (.f
'be  ..I „

















B etro th a l  A n n o u n c e d
Mr, amt 7>tr* (' A
Krli'Wii.i anni utov'. c tlii 
m ent cd thi'ir 
ti  r Judith Angi bt - I ' i r t u r i  1 
aliove - to J a m e s  Mrin''ri'-mery 
M arr, cnlv -on of Mr. .11.ft 
Mrs. A. n M:iir «d K. I ’towni 
Tin- wnidlru; will l.ik<'
on Siili irdnv, M.iv "I'ti, at I 
p.m . Ill t 'h rp t  F \ . i n i ’clito'.il 
Lulhcr.'in r h u r c h  wi'.'i tt"- lit v- 
cr.'ind E, K t n n i  in oifi: .,itlng
\ ’.ce rn Iheif use  
IF.e was
p-ai! to.d a Li<;"'gy sen e*  It weftt 
on the air f o c f  f'ftxl’iL.* sifci’ rsts  
by a e h ’jreh -s lom in a tH  group  
"This 11 teaxh ing  »ffht«»l ch il­
dren fcf'vt tee.n-agrfs to vjrdate 
(bint's <■'m-naf'df'.-ervt*—stkI how 
to see Ici it that there are  no 
ron-.e'toiurftofei," it sud .
H ow ever. rditc’-flaU in most  
r.ew’ pvnpers ag reed  Dr, Hoff-
ri.cyer did ■ job that had to be 
i i<ne~3D d did it in the right 
wav,
■Die schoto-li rcfgirtes'l that the ,  
rhto'dren «howed •m crre  and 
wide<xre*d in'.ereit. with no
-v iggic* and IttUe em b arra i* -  
rnrnt.
",A n e w  resp-.nsihil!ty is 
pPare-l vo>.i w htn  s'fui turn
M u m lly  m a t u r e , "  ».std Dr 
; Hidfmrv f  r, who strongly ad-
iKuipn-'vised a g a ln i t  prem atura *e*u*l  
I re) nil fin*.
I 7-0 children w atched th* pro-
'grnm  without the consent of 
jthelr p.irents,
I Sexual i iutructlon 1* a regu- 
ilar (to.irt of esluratlon at Danish
jsih'K.!*, though on a com plete ly
Ivuluntary basis .
V\ fiv>!.r»,i.»f!ie
{ .iifu  { {cvh
D f l i s r *  to  
V <.*.;! IX kiX.
ROTH 
DAIRYm o m  CIS
III).
Phorto* 7 e : i M
fctof hftoTtoe delivery
FOR WIDOWS
w k >  ne'lr^ MOt«
BKiaflili incottMt









4-f * < »«»>««•. ti« b
H, R. (Rinil IIAWU V 
c t  r .
Na. i t  — 15*4 r tw d a ty  Bl 
Krlfr'a"e.i, B C.
*»'S 'T'f ...............   . . . .
r.H-'tofie N'.i,  ................
i»;r’d....1»'e ...  - -
M -'.f n r f
eiv; .1 i’c-
TITI.E-N D I S r O M l N r i  n
With the exrr[itiiin of n in ie f  
|>eririd during the Her.r.e(t ad-' 
mlni.to.tr.I lion, no !n!e.; j i i ’-e  b-eenj 
conferred on rm.idcnt C.iiuidi.in'> 
s ince  191D.
HEALIHY 
. , HE H A P PY  
Vitamin.* and Food  
.Stinrtolemenl*NU.I.IFE 
Nt'TRITtON CETfTRK 




« o v -
What a
t c l k f !
NO 
ACKACHE!
Ska u««i) lo k< holherril lq lisiktih** 
and llisd le<lin|. When ih« lriin«il 
Ikat litllalion ol lii* hisiliiar tnd uiintry 
ti*(t cm ittiiil in ti*(k»lie sini llieii 
Itolinf, sKo look Iboilii'i Kiilner Piiis, 
Small |itl. Dndil't I’illi ib.iiniti* liio 
llldnoji lo hrl|) rtilcse (lie ruiniilieli 
fauiiii* |S( lit(kiiii« »nii tiii il ierliiir, 
'6**n *h#dell bottef-redeii htitir, 11
{on *10 bolhfirii in i A(i.«i'hf, Dcil.i'*
iiilnry I’llii iiu; i<r!|i )»ii, too. bcii 
eon ilopensl on Dodd**. IS
W e 'd  Like to  Make 
a Haul
•  Mai deck a n d  gravel Iriicking
•  Riilldoilng
•  R oad  conatructloQ
•  ('iiAtom t ra c to r  w ork  . , .  b t c k  (ill w ork  and  d itching
•  Itig o r  aiiiull, n c  do  ilicm all
Welding A Specialty:
O u r 20  years in the weUling business gives you a lot 
for your m oney in experience anjl quality  of w ork . 
C om pclit ivo  rates,
CAIL JACK . .  . 767 -2222  
PEACHLAND
ijw-is;
froshost, nowest shado for the sun
Inspired by fhot frollcky, rolicky frO'Qrance Tor fun - •
floshino dashing S t r a w  H a t  Rod
to wear with on air tho Straw Mot woy
so chic . . .  so g a y . . .  so F a b o rg A
Straw Hat Red O v a l L ipatick  E xT F aord inoIro  7 .S 0
•porkling N a ll O la c 6  fo mofch 1 .5 0
S tr a w  H a t E n so m b U  ol lipstick with cologno 4 .7 S  tha
SEI- M A N Y  O n i l ' H  N E W  S T R A W  H A T  O U 'T  
ID I-A S  1 O R  S I 'R IN G  ’64
545 ni'RNARD AMC PH. 762-.13.13
r A S H IO H 'S  H E W E S T  
O P E N E D -U P  L O O K . . . • •
“wliistle stoP"
S . i u c l e s t  l i t t l e  f,ivhl<in x h o c  . . , 
I t ' s  s o  . i b v o l i i t c l y  l a v v  p o t n c ,  
y o u ’ll w a n t  l o  s p e n d  a l l  y o u r  
( l a v s  in  i l !
(X- IaFx*^ i
N e w  s w c p t - l i n c h  l ie e ls ,  
S t . t c i t c d  ju .s t  in  i n c h  
h i « h ,
S n r c - f i t  e l a s l i c i z c d  
l e a t h e r  i n s t c | )  s t r a p .
N e w  l e a t h e r  w e l f j h t  
M i t i p ' f - K i l )  s o le .
PRICE




See them  at Kelowna'* Ffishlon HendqiinTieni 
1564  Pnndosv St. Tel. 7 6 2 -2 4 1 9
Lumby Flying Frenchmen 
On Flight To League Title
VEM3WN — .Uiiabjr fixaj t M  ki* four
FlyiAg FreiK‘lur.«» « «  «ni>' t-xw: forcttig ifa.« gam e into o v e rtitu e .’ I'c>f tise Cijugar* u  wa» taa^
. gam e «a«jr ttw a  auasitig tb* to  ike overuiu* penod. goals by Dob Ram sey with 
I \g fL a tM aiiagaa H'je'gey League i,aa.iby Literally s a a n a e d  overiC iaue  tlems ui oa Wtti tor 
I champiceufiip telkrwmg t&ejr the A rm strcag team  v k o  m aa- assists. Smgies cam e from  Ktck 
; a t m v  h4  avci-tuite vtctary aged to koM iM uau l p astS p ek & aa  aod D eaais 'TWtg.
; a g a u u t ArmtsttoBg C4»agai'a iisat'  ̂ t&e kaiiw ay m a rs  wkea akisoal | Al a brief e-ereaioay' d a n a g  
; ufoay lugbl a t  Vem u* CivK i by s&eer weigbt aluae. Iliey j the ga.t.ue. Fete iia.l*well, c*i>-
■ pasbed baca the Oougar rteU au i uf the Lauiby fly ite t
feiite kasg eoougti lor A adei'saa; F ieacbnien, was aw arded Uw 
a  go la again  tor tf»  g a m e ' B di B aiaace Me«iv.«ai Tropfey 
v.-mcer and h u  lisird taa ra e r of Tor the L.oniby team.’* m ostj
EC« Bight. fvaioaU e player c l me year. Hei
Oti.ef Lum by goals w ere > 4 5  woo me aw ard  two coib*|.
  ____ ___ suorea by tXai Rciajbd and sevuave tm..es r*o«. Joe MaUo.j
itkey wiU e».‘.erge leag'ire cnamp- Leioy M arun witfa dc len te iuan . preiaieu t <A the Luiuby oi'gao-'
k.ri.j tor lae aecuiiu year ui a 7k-b Gieon havuig a big laghi u«ito« w.iaae tbe treftcutatioo ■
row . ...............■■■•■■■■.■■■■I.   I
Aieri*.
T t«  wis, m etr second s u 'a i^ t i  
IB. the faest-d-five serses, pjoisj 
mem  la the d river’s seal wkea: 
bQ.tfi clubs m eet agaia  Tuesday
Eigc..t a t Vemcaj, arid ii mey
can toLfoie me tigntm g CrAigara,
JULNir COUNCILS of .Arm-
stit'og  a » i  tt-e &:„c.;c.ipalty of 
S .a  L. 'I''.'eel; a,f f  jce .0 tc.i t
E:v£.t iv>», Lc'.ta .r g". C 
J . L jiie r .  A'...j ii





F o sto f  W to taker. 
Ktvv.gs B ark row,
i t !  Gvtd.-a
CB W al'cr L Saoy 
.ftt'E , LC''_n... J. O. 
G'Ci'w- G ray, Aid.
T erry  A. Mia'i'e, Coua. G erakl
K- L a . . A.L.j i. Bi 
r.».£.r. Cv.:.'x". J. P alc isoa , 
C.c-r't. f  .A C.r«D 'C.Viy , 
Co...i Pc'.tr X B«>e:
— iW. S-at>y Pbo'.oi
Armstrong, Spallumcheen Councils 







I ■ .x;e-iiujaeo. 
ce 'T <  i'l '*'.e S’ _.s! 
. A !'.£ I ..A > .! A! S' 
k . t . a - 
.tM-i'h ft to i.c i'.' s'. tZ
■ft s lift.; C . i.sf.a.










tft." iff Ai it
.',TUc:a. i-bl 
ftS:....i.3 r.f V.-H 
i I ..SXt ■- tot s.l 







Vernon M eeting Told Of Strife 














V e! ? 
La < c
< V ! .‘.g tt.at K..5S.*
I , t . . f c - e  ULUxt I,.* aeev 
; t'U'i f.ft.s t<
vi afleJ m e  CliJ.iMif Ir-
lU 11 y t t i i  au-. T'.e> aic
t « ffX 1 .;i'; I.i.s.». i  V i t  a . t  
!.. * s rli’. ..Ii« »
■LTsi —"S.r.ri! wa* m a .i f  t*> 
I'M to*: A g«to,:-ff*"sy
ee;*r;::.r:..t ,  l . ' txteSiitx  uf ! U ’ . 
a t 'y a tA E i i 's  L-Jti fcx,x...al u k a-|
t,af*-ss to.seJfierii e Csa u,.'ej'' 
iMtive.a: a ilau 'i IL e  t' .&fe!efiie  
w-at. .'iti.i m  « .*  PowrrhsvkS* 
T ts t a b e  an,.l w»* w ell attciiAeA 
I.>f H.,»;.'toW:« sa iJ  the Gi.fvsrl 
UaKei Si ul ti»e iW'O l.-ssAa-
ui . r ”  S- » i y v’i to.'if
a i.tii Sir..,.*. 6!. . \ ”.srE 
atiA latoui i«  i"..f 
4..i...>t.to. Iti t.lte, iv..,.;
f.ai..to».i r< es s.t
:-f ’' . S.5..t :■ i  ft..t. 0. ft J i  
t  S ft ! c to ’ ! s...;. r  t i t  
■:.i ILc »’.r
A.e „.!'i.ft: ’. oh
'Mft.i "D.-ey >
to'.r.t;4i.-£'ii! .A '. 't :
Cc, a .tts ."  :a ..i
It Sto




tiS.C i  .L..tc'l
to ft i .*
t o a t .  s 
- toi -to to t..i
a;s SaA t.l 
. a to .".iii a te to
55. f Hto»..!a, ..s,
trC'.j .r.ftit as-
Usst'keA I!* 
ifts s .1 e ' a i a »
l'. s . : . . , ' t l c . ( A t o «
!i w.f u.e ic\;c
, :!i;s..:.totsse ittoesstA tr.e 
ttos!:.»..l cl XLt Cto.'iCiS's.iitte 
t.en eii'.fttoii-' 
!.,r U.t j.iUit 
.;..* foriiifttitoii
r'dtoi
i i i t «  for u .e  I'Asl ’
jCa.tia,tsa.a Ctt!etsu...ai. is was;
lag icua  S!:.at ito.';..;!iuto-Sicxi vi a 
;lft;t.c:.g SlcJOto'! ito'I Aie telCeli- 
uSft'i i ft. y'-..x,S tftto..;. ss.ft's a.-i' 
Vtosatlc
.it tofts C",L'Ce\S vitas b''S.fi covtoSc
cJ  ftipv-toS't'c’s to I'te v'eii‘.eiiEl.a.S
Ctos.sssn:.stce letes '.a S.!iei.r iv.tii' 
iv.ft i ,x .Sc.4..S acpx‘to.s> ftx. 
l.a'.s.t's t i . l i  V.1 Utoc pXt-;,-x'to Sit t  
C .c ’X..!..-:.? s I'I ti,£' ft 1 J  ‘..'I Cl-
to? S,.!-c i », a.: I t .£.. ti.! XtoSa?
The .freackm ea wok * oae 
gC’Wl i«.*d us lae  opieiuiig pwrKd. 
i 'tus Lctoiid uieis:ifteiv€,» al ibe tag 
rf;,a ol a t-1 vielicii goi-og uAo 
. v.Re t,h.ud fi arne wbeo the 
; Co-ftgars s'uddeciy bural tctxh 
’Wim lu-.r p ic fo ii gcwU la ibej 
] jecoad period to la i e  m e lead., j 
However, lo ib# tlurd  pvexKdj 
ss was ail Lviinby a t  they quickly | 
v x a  the cue cc a favi g'oal by \ 
deieiito ertiaa Doa Kolaad v s ts j 
’m l}  'M hti-om t ibowmg oa the; 
'Ci’X k  Froi'a iliea oo tfiey mrew ' 
every miE,g 'tx-l the kil'Cbea tm k . 
at Arni.ssroag goalie G e o iie : 
Beck, wlw cai.5ie m jooga 'wim 
yiU.i.se lauSaillv’' la v e i tcs aX.t.v-tftl 
i l  iStota'toiS'ea i.wf'cre the  i..sft.i5tb> I '.e i ’ 
li.t M'.e u'.aik L'X me »e»,Mi>a 
usr.e :.a ’h e  iwfcvl aivd Vo teuig
.IB « ie  goal of lymg 
u h  . VLKKON ■Sialti
sy id ato’-oii'd* left IB c<t StofrcEteiiaiid, 
ac»A aetxniader Veras pxesideat tJ  me
IN VERNON
A N D  DISTRICT
O&Ry C ocirier VrribCNi ftiu eau  — J H 4  B d n ia iti hfdu  
l e le p b b w  S42’74 1 0
M e w b y , Mm. 23 , 1964  T i«  Uaity C w irk f  6
Merger Of Baseball Leagues 
Left In Air After Meeting
up u . t  tv.k
VVlm Wto
iLe gam e
SfciUi o-tot uf the net* la  faiiKr .n g g u t Juiu.i«r Eaaebaii te a g a e  «i
of a atS-ar'ker, ’i ie  leag 'fte 's 'm e armuai riieesir.g helci beie  
iop> $coier, G ary Andier so o ,: Sunday 
rea"’
i-lat
;y piov fc*i a pioUi? wbec be
,:aed ta a tying gtial muvh
ttic dei.igtiS ol all the lauv<\hy-Xriacm. E ju
H . s
-Jew  SJ5ee.ley fcr me latS iwu y ea rj, wluSei 
wa& e.'iecte<! iktftm Otaiiag*.c Ijeague .t-avj 
Swush Uka- ttojf tua ie  m an 15 S
years
ITie BormerBefa a-dded tbey! 
wO'ftld weiC'wme me aOtoibfei'al 
Mr. Sfiteley tuc teeda  tetsrm g compeuu-co, tu i  Oiti m*eir term *.!
preaidenl Harley Sf«'.;x’key tJ . After C\'r,sitoie.{»ltoe asiS'Ctoiai'to-a'
Long Service 
Recognized
I r>d t o c- y IX' i i v*v t' i i i
u^'dc'ii G't 





flrilrx-t #! UvU 
tie itvtw
i'icri i itUi AvtvwCigs t ) 
liZk \ V? T C5u1 tuU itU-i j 
iltUs \*\e &»tv.e Ifcs-
Uic ?:
tUtit
. X ' ..t:. V V.cT
: \ t :.H.XON .Ssaffc — Ko
m Iw i>-....Se u-se, I '. l  a 
sri* r . r j ' i  t*:'-'ift*!'tasite rs*. .'riite  
'..I a t,..4 s.l i f  at ItasS yeats 
A ixft.'.is.ri 'war i.aivuJ also m a t ;«(,.» ref'.s'gis.iifc'i F n d ay  Bigh’. by ' i j , .  B.aiirs.to<s Aim 
if a cej.Se;..t.i.ai ptv;rv s is t> ] \u t X n iicn  X A i l t t  HtoJ>»',»£i*l acf; *|y.e f c - m  OkfcEi&iia league la- 
}foiecS ito'';'.r..s n'...xr than is 'f  .,esr w te n  t wo life m enibrt eludes ur.e tesin  fio;n Karn*
to txauifttle f i’.. ss-'i L*. ui fto..E.is a.t»>i%e!e ( ?e:rRted __ _ 'ku i'S , me KamiCtovps Jay  Rays
iatsd are* by Mr 
it'g ifvsi
F rjcy  M ain of V rra ia  
'n .e  ir.reltolig fcaw a gt'«ud a t’
IrLi.ift.!!. c to.? ie:.--f t ;t!tota.’;...v c i
fiCtoiri Oto..vti, fiaijJ,
tiCtto.r;, VernijCt. Kari'ik*.*;'*, 5!ei-
*.:i M. e
re»t>  c,...he 00 T i.c '  are £*:■» one ■ nifttto’toXg g racts .  m e bftiaiice u ! ; V .ifeq iesm eftt  J. D  Cb'jrcbiikfi^fjj re5r e s e a ! e d  w a s  me
i i .  'm e  h a v e  I'c-.i-tijcj of m e jh e  f.m ts i-c fa:sc-j « i  a f J ty - ; ;.f eteiiU’d i*>r iiiem beiebipa i’n,«;to5.i.,..iii Valley Jimiisir Base'-,  ___    .. . . . . .  .
wsiikt “  If'dly basis iwtweeo lb* city and ’ F's .ar.k V alau St dkVAdji^jj ijeagoe, which is m ade uj>jticuva aad Oliver wet* ggajujv




G tie n u k i to l  i r r u l t  uf m e  m e e t-  i 
Sfveeley. Hetif- .usg *a»  Uie two e.aecuUves of; 
{.ase-ititoffl wssT»,<iii Ittg .-.t have agT'Ued Ut gel i 
li'gelbel, ai'td piv;»..ifte a playuft i
s.cl.e.s fcftt'l t'fttoli ttf tl'ie.ir i>'» [s i 
U ft£'. r  'to ! s !.a . e  l.«c'cx, ■
I'iked
T.!.c Ka".!',,.'; » Jay  Hays r a j j ;  
Usey t.ad Weii IS me SOJBL for J 
t;*o rr.ary yeais ajici wo..id t,os; 
div-pp.fig C'ut U)
the lA ’Ji'iL ualets foiced to da! 
so ;
Meaotohile, team s titm \ Ben
<.>o the
t’sef I'kH'fJ. ts ie*,md Uf l.«e *!!
; tiie m.JtU'k ftUty
seiMSi.l'fai'ik ivw er c-a Vlv* worldIj 
s .e ftf  ftot a t.,!i''.e l! is an;
v'itoi, eJviw d«*.l .and to Ah ti’.ir**
rs  as I'.ajiv j.ex'.pie as IG.s.s.a, 
:{'x« lr : j  arabir il:.to«'y a te ;
o'leftoS.cAmr.gh o !'...{al ;«c'.-;.le; 
aO:t fe.!e t e k ’ I H - g . e g  r'ipi'.»A; 
ty.s.t J'.isUViit fe : .U. x: Tveji t.y.
t*.: fcu.J gisE ttoV i."'i‘ fts fd  t"Gsy 
*!e iii Jh'.vt t '...'; i X
Tftot ix.Iia.'-.'it'.t i f - i t t  t? Ik-EE.a 
ar.id I ’hi&a a ie  :e ;« t»?ed  I'î '
A>'.,:ji'iVs t i  ritotifs of <Ux..iyf;t- 
f i . l ’rn t f i l .x .I ' '  ':!! o?u.to?i t?;r 
• .yu:: (' j .. • -  i t  '? c l  lb:*-
: . J t ’. . : ' to ' 5" ■ ft . i i ! ;■ U * "
...to, | - ' . t  ' '%»*’, fi.k.-' 3.-'i '  'as.'!
?*. '•) t .r< ! t« .ri''."ftO' *■ at.
-  f t  t ' . t r  'to’.r ff'to
•” l..r aftoJ T'',.!k.i:
;f.i; 5 ' '” 'r '- 't  < i : ut a rr
!.<- r '.Ut c .Bit 1 ! !
H' to.' '4 < f I't'.'f'.l
!, f'isfto is ’toe
to* ! 'P'.r (.J; r . t ' t  fttor V r I '.
'iT.'.tot'h * ne i t l.he b.ave-r. t  t ’..'..'led 
I'i ’he wixli!  ar.’l - h s t e  
r f r ' n! ‘ f '.h<‘ I i ’ h
' Ktoifi : to on i'xj'to'k. in It hro: Ho'-  
: »,a !hi*v' Ble sn- ti-.itoini’H'
.'I ' I . n , ;  fto'-r (.I'.si'. ill A!i . .o 
: ''Htoiioa'* (ni'.'sUv and (*'•;. j-
Jati-.'.n u  rt'iov.ni; tosiShra't,
VF.RNDN <S'.af() — J V llc'l!,’ Gh'oaA r-'iHh to<' ' 'lh»'v au* in 
chairm an  of Verrn'n Js.!x>e li.iv- ‘ «'h!
1'jft.al InuldinK rroUre, b'.i.'f . , , ,











of the i-'.et hansrai 
w tn i ll « b u it ff.nii'.!e’e.
He i«id the ita ff  has taken 
over the l»<mdry. and iv Ive- 
convlog fatnUiar with the new 
(equipment both Ihcr* Bntl in the 
boiler room.
After a few necessary  adjusl- 
m enta  have fseen m ade, the 
ataff will iMxvn lie c jx ra lln g  in 
the new wing in norm al rouUnc, 
he  aald, addinK the official open­
ing will likely take place in 
April, when m em bers of the 
governm ent, the HCHIS, and 
civic officials will I *  p resro t.
"O nr m ain objective now,’* 
aatd Mr. Holt, " i i  for fiirlher 
expansion. This would firovlde 
fo r an addition of a further 20 
b « ls . along with w hat he term ed 
"easy  expansion” to 200 beds, 
also  a cusUxllal unit.
Includctl will l>e increased 
facilities in the ndm ltlnnce, 
diaKno.stic, lalxuatory , X-ray, 
aurgical. physiolhernphv and 
o ther Kcrvlce.’t. From  these 
plans, nn opernliuy: budRet will 
l)e draw n up nnd prc cntcd to 
the HCHIS for npprovnl.
Concluded Mr. Holt, "our re- 
lationa wilh Ihe m inister (of 
health! nnd his officlnis nre 
ateadily improviiiK.”
P. I), Seuton, meetinR chnlr- 
tnan , firni.-tocd the stuff all dov.  ̂
the line, nnd paid triluite to the 
dedlcnted serviee of the b iiu d  
m em lxTs. Mr. Senton n l'o  com 
m cnted on the harm onious ic 
iatlon.H which c.xist between the! 




SYDNEY, A ustralin (AP) 
Dawn E raser, the worJd'a Jatl-j*  
cst woman sw im m er, said to­
day it will Ive at least four 
weeks before she will l>e able to 
get into the w ater again, add­
ing; "And a t  th is stage 1 don 't 
know if I can come tiack.”
Dawn Is w earing a neck and 
siilnnl lirnce fitle<l after x-rays 
disclosed she chipi»ed a verte- 
lirne In a c a r  accident on 
M arch 9.
'The cham pion’s m other, who 
was a ivas.seiiRer in n car Dawn 
wn.i driving, was killed.
VER7V0N Ate .l I
at Use ! Vtoton r! e ‘ri'seaUe
Nto'tonh GCa-.tr;'.fs Utr >.;?> U I w !. r
ess 8 ;e  • * '.t-sni f''«
’ • to .a to ’if - t to I *r .f ‘ ... I X’l; r
p...?-: c.U' c i ' t i ' i i  
Ma.to'to’:’’! ?»k! U'tev
gto.4 Ot t'l t r i 'n  -■ to-1 V,*',"
ttoft’.e r..'! « f . t 'h - i .  .-i
■ 'toi 1! f .rM ! .i! •' r :i 'k !. 1 t.a.t
,:n to V. -to. f • ; ’:t ,r V. to ; V
totot'ei ft'fv.iie *..'.1 (*..e.r r'l.f!'.’:
*. S to.
<» .-fto! •-■t'.irm  si ” r 7>.'!Tlh
(.iVtoiRjif »ri l.;f“ l'r'.i * 'r"W T.'er-'
, , g r r ■ » .I'.tore 'S.. ! S.-e !>.a',S.t M
ft.' •• 'tto Ci t K u  V*. )l!e.
; Tf on . .tor.'t .Vi.h'f'sc J Elder. 
CIJ.,', T lo  r.'i,to 
".X’rtot erl.y H 7»1r 
Crc-iitcnt xf the 7ii»tto'.n,il ,\to.o>- 
( s'llC'n t f  Life I'r, :< f . v n i r r v  i'>f 
the U S ,  he  w as nwar-fiHl cit,- 
,'i n t f th f  v .f ir  t.iv' Knoxville  
( ’h.iinl>cr of Cl o’.m< ic e  in 19C2— 
' ‘■r h.iv -I'rvitoC' '<1 h i ' cumrnun- 
ity ." -aid Mr. .M.ilrolm,
"M r F.liirr it the current 
!'rr"ii(lcnt of Itie l.UA < f Canada,  
.ar.d i '  an a r ’ive osen.ittocr t-f the 
'{'o'onto I'l'i.vid .of Traite ,md a 
iilircrto r of the McndcHsohn
rhn'if."
H .'w iie St , both of whom, d-or-toi K am kof's team s, ««*%*,# iJ r*  of hsvusg lo tuavel auch
tc-l tb* cours* f t  thesr a*rvtce -f M e r r i t t  and ooe ftv-n'ija g rea t distanc* to play cinJy 
on the Uvard of trustees, h a d f A r m .  jcfte team . Ifcth team * said U|
‘esvcd several year* a* rhaw -1 The TV JH L was snvxted by te -lw as tlie iisstiuctiurt of iheir ex-j
'tu ir.g  psriito'cR! Mr. S.fK'>fkry' to cxulive t-> ir.ake S5 clear th e :! ! 
fJv&umaa P. D Seaton ia id | tiie meeUng, and w ete »,ams- w eie not wULng to tiavei*
'! ie !r  w eie OQW <«lv four Hle%..i,exi if they would t'.rc.f.gly (..nsier than Kelowna, but if!
m em i*us left fsom the ; i'ektvtidcr Joininf the prctcii! Kamkaips Jay  JUy* w ere to ttay f
tobCUIU.. w h ich  toftt isfs  €if Kasn- id the  SCUIsi.. tSirn tlie.v would I 
■ loops. V e in o o ,  S-ummeiland. i,p wiUmg to trave l Uie d is tan ce  1 
.Oliver. 1:0 Vrmtoto!) ‘
H ow ever ,  the 'TTK'fnpt-oa V a l- ' Wjth forther di?;'u.-*ion, and  
He.'' rep resen ta t iv es  a*id tlEey , Ver'ft"n c la im in g  tficy W‘:»u'»cl l>e
! were fsot tfitrretot.ed in di*-ti'sU'ing ■ tp f trari'i rT'to-c-t a ffe itrd  b.v al!
! Uielr presen t league to Join theiifus. Karnl''v>i>» suggested Pen-
jfk'UHl,, t»ut luggctotcd tfic (It t,iri and 0!ivcr wc>u!d not hav e 
IlLOJHL c « i'.id fr  the sam e pro-, (a (tavcl ti» KaiiilVtops. lisit they 
i (*>!#! tit jiiin tfiem In the; wete williiiK to travel tlie ci",m-
, , _  _  _ jrlm plest of te n n i. the interprc-!|ilete distance toulh,
J. t. r;ak!, ar.fi J , ir. betkCton.! received at the rneetjiig: In c'ondu'K.>n. all team s were
ill  the T \'JH L  didn’t want to ioi.cjunable u> m ake any firm  decis- 
their p resen t identity, allhough'if;n until the i s su e  was di.scujsed 
they have cinlv t:>een cjperstiriR'with iheir o'wn rxecutives
.■M-tou at the ir.eeting , three
t!L..'*tce» w ere  fe-e*irfit-i.t Their  
trf;*.i !to.bvvng Bub:-'!''at.I'slly e*.
! rc-.l Ttic.v W'cie J UaiW'f''fl!i 
W "■ a— A- Hwghes and Mr*. K
'Wf'toitehead
Tt'.e l»:.*rd u  r-iaw m i'de up of 
'*K"T tt.fe r Mr.
V H Huiman. M(s
to.'5 .Mto.>£!t"ur, U. J. Hom er. D. U
1I*C«3 prf-ident
NHL STARS
f tr  T in ;  IANADIAN r« E « S
Ik in lc  Gcciffrion, whoie Ihird-
ini.inil'ergiu^^^*'*'’ Sunday night
gave the M ontreal Canadlen* a 
2-1 win in New York and the 
NHL ch.vmpion'hip.
Charlie Hwlgc, the Canadicns 
nettnindcr whme excellent w ork, 
in Saturday night’s 5-1 defeat 
of Ho,iton and in the decision 
over New York earned  him the i 
V cona Trophy.
F rank  Mahovlich of Toronto, 
who ;tv>red three tim es as the 
M aple Iftcnfs whipped D etroit
5-3 and 4-1 in a homc-and-home 
licR i'tratk in  will take p,lace at i scries.
S 30 a m  April 8 at the I’ower-I Eric N esterenko of Chicago, 
house T heatre. 3.')th Ave , V er-;w hnie goal in the eighth m inute 
non. I of the third fierlcxl proved to be
Luncheon will be at 12 noon in, the winner In Chicago’s 4-,3 vic- 
the Co!d.itream Motor Hotel. lory over Boston Sunday night.
Buying a new car?
"We work as a tcu in ," lie de-|tiMik 
clnrcd. cross
Lien Tops Jum pers 
In V ancouver M eet
V ANroUVKll (CP) — Knnrc 
I.len of Hovcl.-toke, Cnnndinn 
cluimplon and 1!)G1 Olympic 
li'am  momlH’r, topiicd the A 
clas.i Jumping event nt Sovmour 
Miiiiiitain In tiu' Vnncouver City 
cham pionships S u n d n y with 
■J27.2 points.
Lien broke the m o u n t n l n ’s 
r e c o r d  w i t h  a l en t )  o f  152 f e e t  
b u t  tell w h i l e  cui i i l i i i !  to a . s top 
o n  i l i e  r u n o f f ,  n u l l l f y l i i R  t h e  
jump.
.\oil Itkoiien of Vancouver
Choose your own 
repayment p lan . .
t h e  A clas.i H ) - k i l o m e t r e  
•country In 1(1..5!) minute.s
RED RIVER SCHOLARSHIPS
S t .  Jo l i i i ’s  R . iv o n sco u r l  School ,  ag . i in  Invites  b o y s  o l  12 y e .u s  o l  a g e  
a n d  o l d e r  l o  a p p ly  lo r  Red River S c h o la r s h ip s .  T h es e  s c l io la f s l t ip s  
t o  I h c  s c h o o l  m a y  p ro v id e  all  e t p e n s c s  ipcliKJiuy: lu i l ioo ,  b o a i d  a n d  
t r a v e l .  Boys w ith  h ig h  a c a d e m ic  s t a n d in g  a n d  s o m e  s t r o n g  o n t n d c  
a t h l e t i c  o r  c u l t u r a l  i n te r e s t  s h o u l d  n i i t e  t o  th e  l l e a d m a s t c i  lo r  
( i i r t h e r  i n lo r m a t i o n .
R l l  R m i M T I O N S  M UST BE COMPLETED 
N O  UTTER n i A u  APRIL J u ,  l 9 6 4
8T. JOHN’S RAVENSCOURT School for Bovs
I OR! CARRY W1NNII'I.C. 19 MANiTOtlA, 
W0*l»tn C[tn4t>»'* Otdttt t)oy»' Senooi • rouiwta istO
12 24 30
month* roonthi month* month*
S 5 0 0 . . , . $ 4.3.96 $ .30.04 $ 2.3.09 $ 18.92
51 .0 0 0 . . . . S B7.9I $  60.07 $ 46.17 $ 37.8.3
S2.1MM)..., SI 7.5.81 SI20.I4 $ 92,.34 $ 75.65
S.3,(W)0. . . . S26.3.72 $180.21 $1.38.51 $11.3.48
V .
then sec “ The Bank”
If you're in llic market for a new car, give your 
ncaroii l oronio-Donilnion Bank MnnaRer a call. A 
low-cost Personal lx»an from The Bank can put you 
beliind the wlieci of the car of your choice.
T H E I ‘r a R o r r r o i D O M i N i o N
Whi'iv people make Ihediffcrenca
i;. II, COT ION, Manager 
Klil OWNA, B.C.
B A N K
I**"




At Bargain Rates As Low As
H e re ’s w h a t  you  save:
O  O  n n  'V »  26 ...... ...........  35%
I  O  May 4 and 12 ........ 25%■ w  .........................
T h in k  of itI E igh t  fun-filled days of  luxury-ship  
crnsing  arc  yours for as  little as $182 .
Enjoy m ore than 2,000 miles of brenth-tnklng scenery from 
the luxurious SS P rince George n» it plys It.i way to nnd 
from  Aln.skn on tho calm  water,i of tho "Infiide Pnnsngc." 
You'll vlMt Prince Rupert, Ketchlkim, Juneau , W rangell 
and S k n g w n y  — "TTie Flower City of A l a s k a , ’
A refluetlon In rnleK but not in Rervlees, P riee tneludes 
rnenlfi, necommiKlutlon nnd all the little ex tras of our 
regu lar Alaska erulM) that will nrake tJils a m em ory you’ll 
cherish  down through the years.
Call CN or your T ravel 
Agent Hoon 
for reservations 
' " - C N ' fttaUm 7«M 374'  |  A      |  r y'
or
n t y  T Ickrt Office 








sr* to -t J
F A R M ^  A
D E L IV E R
c _
CACHE LAKE
R E S O R '* ’
and countless more ranging
from country doctors nnd Arctic mis- 
sionnries to  rural rnnil carriers and sur- 
voyors. W hy  is tho Scout already sales 
loader in 4-wheel drive? The fact is, it 
can go almost anywhere . . .  thanka to 
4-whcol drive, rugged power and extra 
clearance. And because it converts four 
ways (from a strippcd-for-nclion work­
horse to a steel-bodied station wagon), 
the Scout i.s the hnndicst unit on or off 




INTfRHATIONAL MAR/fiTm CtiMI'ANI OT CAKAtiA, LIMIttO
i;^96 S tation  S i re d ,  V ancouver, B.C.
JACK'S 
CITY SERVICE
YOUR LOCAU DEALER 
I0S5 Bernard Ave. rhune 762*5533
V I E W S  O N  
SPORTING NEWS
h f  B IL L  i f  4 A T I
twivTvagjiU  li a iBiMaa
sl'tibetigi
a y h im
f a t e  might l« v «  ttOMA a batter 
■ CiUJBat tU®4a.(iaffi«b Alu 'Ctey.
Ms3T« t&aa m r ,  hemg %M w vfll’* tep ixxxw 
isea  j--»t h tiA i  to yoor 0 |:<piiiwfit m
Jk-a't gv.« «  iM} BiC'fe tiSAa 'Ctet_
Meay tte.>agbt **-€\m hMiStf Li«wtt «v>uk! hmjcx tb« b oate l 
hwto«:*« a t e  b« tfi« a .a u ly  Iw iaaM  ul tm  o a te r-
vtirid  0 S'm*exkm.
Ctey bM  t e a  wMurtlitef B« bei K t e d  tb t  'Bteek
Ibahm*. « fr<Qup &wt k2 f«t tbi vbite m&a t e  vtrfo&Uy «*- 
t a r i u u t e  T t e  b a t  t « « i i  r e y t a i e d  { s A i i d y  t e  a a  »
«erte.ia u tm t .
t lw  t i p  u  k tm tu  k» 9**rf N *£t« ya%tfi te t&a U u ted  Stet*i 
%o m m y  IbMuaaad* &l fouMg *&ite bey*. I dua’t mm'f to 
te  la u  p riv 'tk i*  bx.t itua trr««t*i «A»tb«r aitoatMU.
sa ls  kucm u? to C a t u s  and h u  acttooa «in 
•d  m s 4 .!iv’>-*iy by ib fae Om « qaiat*#
K«J* tt »fte pfv-t».'r'C».«.a fef tbe yy*usj h m t ia ’t
tmuriMM m  mm .be«u«a, K itu  Fiva].#!' er w m t  a.tbrr ‘n f e i '’
TIm c i4 to #  to ■ laM U  te te i te *  ■**■, £«^ mUy im  bcaiixg 
bml i.iao Ute N»|tio p&pid*tim.
H t feai fo aa  t  { z tn y  f*,:j >^6 i i  'tb* hrm .n  dmpmtmmx $M  
M l U.p t i- i  bttva c#c,u'j rr,:«y fof t o '.  t&«Jt to*
gtoxea Hi* f]wic» c u  .iw .«  a red# i  ira&wte teat to* E»«,tb 
(Nto fy  *W j i t t* i  l u t
to* »# ri4  u  isi mofug* tro«..tte wiifiiaitfl wsy b*J#, 
C3ty to tw ’i 4c«i* n  ».cy t<y aac.j.ftj wp avakta w iii to* 
M m kfa t*rtE.e,.
Tb* »4'fT«.fitaxi :M „t z u  UM a'i to t *id tv to iib te  to taa« 
teiiii:a.«4 b it*  *413 to i and S tg ic m .  ts-p*-.-toy la  la*
t e i t o  IsaiikJi t 'i i^  £ .ij jmi-ynai ihi ts*  S toa  tk*i * * iis4  to i 
Ototi «i«y
f*wtuA| to ll l i f t  to iitto tf  *515 to* itKvat i«x«tetM i te
'Id* I'Q — ?l 'SAi' i» &:'<■'»•»]! n  C iiaia*
Ctey •* »  la" t»y •  !'•>■.1 6 f h i  |fV'.!p »£».? as* tf t  to ta
b»#£ ikiiut) i . i f " *  ttii'iA '.ei w t.is  I*  r t* i i i i4  fct 
b* ci a r..f_Si ■!* t»* ta*vta<xi.- g e tu t*  lid
t o  i i *  'k to i i J •  c « *2 c « U i ’. i  as'*i t « t o |  a  i* * i  fiU-ttstl
CUy **Mtaa« to* r«l« to a t ia tk i*  Eo>btoi>ae dM, toat 
to  i» .to | ti*  fan:.* t> te ip  fa rtiaa i cqtzt-eir-* it*:y
toaiKite* B -i. Kvi-to*!..* i* *>-t..y n':.„«5 tmxxtt *i'w.fated as4  
* iM tii iuat.a 'c  iim.u toa/a C.a> toay r>'«f be.
tYa» tiki piic*Ji t in .ie i i  at *to« it*}***! wf n-Sffli* 
w ry  t a y « u *  a it i  i caA't *c« *&ytoto| w s  ti'-i.k..tGa evta-
to i  tell to  il Me nc'tod d t  sj'.wi t  Wite* by ita jijtg  la Li*u*> 







&»tied* ito* a motSmf eimw, 
teit to«'t« ar*  t iu  u ad tf-ra tad  
aad overioeked pH tefm er*  wfao 
cans'ird uce Mc«.tre*J CJUtwdie&s 
tm to* Natam al H tieaty L ta fu e  
ctauu | i i  a  a  a a i }«. l£y«ia t t e r  
bfAaey-tkLi* iu aa* jtto | <krte'l«.»r, 
t r a a a  'SeA* Sr., w»*.m *e* ibera
By t m  CANAUUN f U a g  . w U iitoai Oasrtol M  ttto  41  to k k k te f  e to  SI
Did m w  aboid to  S a a f  up! a bwk«-*4to - te a «  *«{'*•« toat foaU  w w a ail tiba
. ttiiw  to a m .  u atiied  3w si4 -\kt%  tb* W 'toji ut fuurto {iace j a t e ud  «jiC'pit( lu r Bub Kavta * 
|« te r f  « b a  ta d  juat k d to  toem jN ew  Y urt « a*  film  a* 4  la to*
up ajki a iualte te ter is* i toey 1 l a i t  1 .>***a>ii partod. \b«
to to  erouM a # w r mak* to* ito i g U te y  0 *p isteytote
T b u r te y  wtto Turoete {si*yi&«’ *«r toa l*$l lap 
ia M i£U«ai ta *«rwi **A“ aad! T t*  H a« t*  tail 'bdtoto warty 
D ettm t at CSicaiu to *ian*i|a* D oui Ucbiis icxtrtto to tba
jMr*t pe.rwKi twt raEi«d oa  taa l*  
Tbiey a r t  tiaa f *«»•* patrtofiib-y  Kaaay tiAki’ra.iii aito Boa  
toa t  u « c t  t o t e  1**1 yaajr'a b  to e  kccvete
leasi-a du*i-fc»r*«K»*y w to a  !>*•! tocMa* cmuiie'i a i* to  a t  twi
ircMt up*«t Cbictigo to toatr t e b i * - '* ' '  *d toe tu a i te  ( to e  H att's 
. .  ̂ ^ ol-**%«a ***ai iuA«i *ite Twooioi bot***.
*"* toatotr to aa  **<iiaad; ta a i  S teeueal, fo iitf oa to  <ii*- ’ Al> «.ftd Xrte Na*-
! iVM* i i  D euvit fox to* cup
Mmkt peui îi* ***i tourto- Soaie j I'foiw*'* ite «a*dy 
prikiiciisl riftb. j bero to ttei C aa* 4 i« *  |'ur>
But to* ojidi m*B playad w nh 
pnsla, to* jk s m g r m t  »itJ> da- 
ton c iia tu aa  aad toa t litti* c iaa  
to to* emu, CbarLe Hudge.
itery . Ha oa* i««««d 30 foaU
ard  tb* Hab* pi’ob«bty wvtVi 
pdkc* a m.aa a a  tit* f tr tt  aU-xUr 
team. Vtmy a m  u ito  taxiar - 
**C'** lb«y dKto't r«*iiy e- ,-^vl.
BaUtt** »«t up u£* a..ai 




i i s r  ta* Havh.* a  4 1  
...li* la te r  *a4 H u rray  
.'W te IMS to* B r u te  
te r tiM* a a u o a  ai t e
px-«y*d a t to il toai b* ba lm fed .
Tb# CaEAdiec* p a b b u d  to*if
eig.tito t*&a*4si to 11 j4 * j |
c*y ■migki is  mm ci to* m « i l  Ca&wttoaa d«®p«d Boatea a.&3 
jd ra x a itk  ftoitoe* to NHL k iv ! to * a  fofi t e  ftr*t f to i  to K*w 
jte ry . lY * / adped o a  CJucago! Y'Siit. GasM rk* baBped a  ki* 
' by c®* p e a t , tsmkmg ism H * u * i j Btoto au toer toi* y e a r, at *: al o | 
i h t s - t i i i ’j  lor to* k t e o i i d l t o *  foaal p*iiu«i, to 'tMiat to*
*W*i*,&5 .**£.
IY*U_L,.ij Ct\.iv*,|»3t b j a t'jigm
{•./.iit toll tofoiutg •  I #'•»*■ la 
M,. 1 *iea.l .fo'-*i-id ftouk'tt 
i-S foftH I j  cL’y.t) toll)
lu f i  ax..,l isms fct'd «* izsmh 
touito’is u;Ui a 41 d*’*",..*  o .a t  
-H'e* Vvj* Stoyikc uLke toe 
K»*k» *«i|*id B cau a  44. 
T o rm to  took to .id  piac*.
Hkigei*
Btoi H iia*. A&dj* BsMdxu* 
B#A.fa »t>4 t'exftokUA *»*« tiXXtd
:to toi* lk * k «  Ksct *i»!l Jerry 
; rv«'*u.L!U g a  tfi* k)£* g..*i fcj 
' to* kaer'f
i J a r q a *  F lin t*  tor*iit*;?.ed fo 
irv to  M'Cffltoe*.» Uto c taa .k *  
i u (to an e u t 11  a Ci d t £i I  ti- 
'fo r t ag itM t b *  tid  leaiT-'natt*,
PHIL lOOK OUT FOR MY NOSE!
tfo*** oskH  b* to*
wwd* cd Saa rrasiiteeo  S*a.U’ 
gm l.* Bc-b F e r t « d t  a* Ite 
tt.»a.c» a d**p4-r*te * ii«  c«
ito il ilafcia*! uf Uj« Vabcvw fttou
v*r Caiiiica* duifog i  t«c«at ixtsvwski
i* ir.#  a  Ms* Cow F*.Ur*. P*r* 1.3 'U» k-.rd
i* * d s  » # * ft ttif i>u?k immy i.to)fo>
« 6*1 ubd*  Gerry
i vi l!\e 'y>«.*is C*:s.ie 
a — ia F  VI'Si’*-
WHL Closes Book On 1963-64 
Playoffs Begin In Portland
ltt?» mieut*.
T u im te  apikwd DettuM'a Bopw 
c i U4« rl.au iia | to* L*ai* Satur­
day sufSt ao4 towa co«.it«d 
toKCi.* u tto  TI |autete~>6 la« !«*• 
’A tjto a a  I t e t m l  aad  Bv* 
toaa W iaia—wtm aa  ««iy 
t u i m  la  BteMday'i 
gara* "
R*d K.i.l|y ae«ir*d e« a b n a k -
*•*>  ter :4# miAAtt m to* 14 
» ia # .m r to* Kiiag» bad, f v a s i
tu.fc fiwxts •  $d def-.cts te  a*
it Mob Y ia a l M*J»'%»
■i-it'fe, 0.*i« K.«*.w *,&d G«org« 
A(w.ii'ivcg * m » i  feto Tw» 
t<cw a&J i i a « * |  FruewkO*!* 
Ale* Deire-ft-fewf asM F a rte i ' 
A?*flA.**VJ ta.lkeid far DirtrtxL 
l-MO ft> «  B lti M 
Ma&ociifh *ct>f*d tw k* S m - 
day a:ght atei BOi Baua anti 
t>av# K,«mb gut tm g lt i  a* to* 
h tu g t  u**d |t**U* F at
Kupp, l l ,  ci to* US. C 
t rw ity  tea,m, 
iniMi#i#«iwm--iii
Olya-.pke
Larson Youths Triple Winners 
In Valley Badminton Ioum ey
a-rfm-i 
to to*
iwktetnR T bum aiatcit ui'to vlitcx- 
t e  to tbitm  timet**.. C ikiaa 
iPaymter »*.*s ttU**..
1
a»3 A’daa l a m m  t i  F ,el.,ia itra igb t aeta, 14?, 141T. i i i j  
o«ma dbs’itokted to* rc<«£t i l to ; to e a  tearrind wVto D aw 'iw  aad t 
C ^aaagas i.m icr liad-j u'tipfead a WeetbaBja dual, Bstoj 
' F'aynier a&l De« Vfegfit. 141.. 
l i b  feteii,* lAip'li'ift auifl la,rin"« 
to* mitexT tiv w n  >irtaa.!.6g ■ 
144, 14? over S t-aaam  Lupteoi; 
aatt Greg Dawaaa.
Tlruf* .Steveaa t i  HaSlaad ira t  
& v*rpo**m l fey K«a tteraoo 14T. 14 to boy*' alftg'.e* uader 
IT, foaraoo aad Steven* learned 
up and friiihed. G ordaa l-acltey 
acid M.ike l,kj.£'iatec ki# «f Sum- 
Rirffatid 143, 143.
GtrU* itogle* ftoa lltt U ay  
T a rJu a  Jotoed t-a rioa  and out- 
batUad Gillian P ayn ter and 
Eiruc* Steven* 144. 415. IT-U.
A double wtoner, Gillian Payn-; 
ter of W eilbank took toe atogUa 
crown* In the under IT and under 
IS divlaioai for th* girU.
In the flrit. she »topp>ed May 
Tanlw a alao of W estbank, U-IO, 
l t -2 Mil* P ayn ter then beat 
Sum m erland'a M ary Culhberfo 
11-3, 411. n-7.
Connie C urrie from Westbank 
slipfied by Stella Lupton, 1141, 
n i l  In the under IS f tr ls ’ single* 
final*.
The Sum m erland duo of Mary 
Culhbert and Gillian Miles won 
the under 19 girl* ' doubles llUe 
defeating May Taniw a and 
Donna Currie from Westbank
S p o r t t -
UMUOWHk D A llY  C«lt’111CII. MOM.. MAB. 23, IM i
Mets Needled By Minor 
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New York 
Ik.»ston
i By m E  CAKAMAhi PU aSS
H*|w.'.*r **a»ic«, ta Ifce
VVri'iern liiK-key L t t f u e  woa»3 
, up S-i£»di.¥ eight. Rfovtog teu i 
ic f to* lia  learn* toto toe best- 
jc-f-seven sa.’ni-fto.al aeries,
i F o u r th .  pUc* San F ran e lseo jb *  for the record cum ber
jiTseet* the s.eco»<i'pl*ce liafk*-|w in*  to a s t t s m .
; ttio* on Pcrtlarid ice Tuesday | Denver emied the *e*»oa with 
to the second gam e schedu led ,81 point*, Portland 73, Ijos A'"- 
M 21 13 1ST gj Itsursday , The neat tliree gam es gele* 79, San F ran rtico  17,
NHL STANDINGS
f la a l  ita&dtoga 
By TUK tAN.%l>lA.S P l|3 S a  
.S'aUt&tl I-eagu*
w  L T  F  A Pt
trom  A n Jos** to to* 
rmned a.ad Bc4> £n«.l 
, th tol.
I Dc&ver went tote to* |s.m« 
iwlth a r tfo fd  of 14 wto*. Th* 
joverlim* u* *t*U«d the-fn to a
id
By M t’I I A T  CHAM .ru n  c lim aatd  a thr«« run]
AsM etated F rts s  Sport* W riter atohth-lnntog rally which gave 
New York Meta m ay fU* H ttib u rg h  Pirates a T-4 victory
chiki-latwr charge* ag a to tt Hou- over Philadelphia Phillies 
If young John P a d -
OILU A N  P A Y N T E l
Allaa Laraon, com peting In the 
tOMMr U  class was a winner in 
ttogleB, boys’ double* and 
m ix td  doubles. Ken Laraon, 
com peting In the under 17 
division was a winner in the 
•am * three classes.
Allan defeated G reg Dawson 7-15. 149, 149.
Move To Strip Clay's Title 
Made By World Boxing Proxy
NIEW YORK (A P )-T h e  move 
of th* World Boxing Association 
to atrip Cassius Clay of his 
haavyweight title m ay lead to a  
"b ig , big m ess."
Kd Lassm nn, president of 
the WGA, said In Mlnml, Hn-, 
Sunday tha t C lay 's Personal ac­
tions had m ade hkn a "d e tri­
m ent to the boxing w orld" nnd 
th a t he was polling the w n A ’.s 
20-members executive commit­
tee to declare  tho title vacant.
Lassm an said tha t only 11 
votes w ere needed nnd that ho 
cxp*cted to announce a "favor­
able vote" Friday.
The cham p h im self~ or Mu­
ham m ad AU ns he prefers to be 
called—countered with the as­
sertion tha t " th ey ’re going tn 
cause a btg, big m ess all around 
the w orld."
Lessm an'a action virtually nn 
the eve of Tuesday 's opening 
of a  Senate boxing Invcntign 
tion in W ashington, surprised 
piigliatic circles alm ost ns much 
as Clay did in dethroning chnm
Eion Sonny Liston in their title out Feb, 25 a t M iami Reach 
Liston failed to come out for 
the  seventh round, claim ing an 
Injured shoulder.
n c* a  *SAVIOR'
C Itv  who haa acknowledged 
th a t tie is a m em ber of the 
Blaok M uslims, a Negro su 
aumremaoy group, claim s he is 
" tm  savior of boxing" and not 
a “ poor exam ple for ihe youth 
of w orld" as Lassm an con 
tends.
" I  don’t drink 1 don 't sm oke," 
he said a t  his New York hotel
iiHiteiKiiBiiHliiMU
‘I've never been caught steal 
ing. I don’t run around with 
women and 1 don’t carry  pis­
tols.
" I 'v e  never been in any kind 
of trouble. I ’m nn Olympic gok 
m edal winner for this country 
and I won the heavyweight title 
fa ir nnd clean- 
"L asim an  m ust be  thinking of 
Sonny Liston. I wonder if Lass­
mnn was thought about the re ­
action over the world.
" I ’d like to take a nationwide 
pool lo see w hat people think 
nlKuit Mr- I.xiSRmnn would flnC 
out then."
Should tho WGA declare the 
title vacant. It would be un­
precedented. In 1959 ihe WBA 
then known as th* National 
Roxing Association, lifted Sugar 
Ray Robinson’s middleweight 
title hut that w as because Rob- 
nson did not defend within 
stated  time.
n A T O B a '^ i^
Old fashioned auiomobiles 
are  a  thing of tho past. Now 
with tha  advent of high- 
'wwered enginea th* p rac ti­
cability of doing your own 
repairs is also a thing of th* 
l>ast. For expert service and  
experienced, m odern  rep a irs  
see . . .
   Ucenaed ...MeeluuilQ ......
F tlt*  Roehm er.
O G O rO G O  S E R V IC E  
Ted Roth. Mgr.
IIM  B e ra a n l I41M
A 0140LD  FEAR
More than 3,500 years ago, 
w riter in w hat now is Iraq  In- 
scrilH'd nn a clay tab let tha t 
the man to f«ar is tho tax
collector."
LEASE
A’ Any new UN make or 
model car Immediately 
available.
A I)Ow, low rates
A Fleet or individual leaSintf.
A It's the modern, Ineio 
pensive way of owning a
car.
C om e b l to d ay  fo r  IBII 
p a r tk o l a n
LADD
»ton Colts
orck conttnuci h s r ra ii ln g  Uicm 
If th a t doesn’t work, the Met* 
whose own yo ingstc rs have 
been unfair to them  for two 
years—probably wouM contrib­
ute lo Paciorek’s unem ploym ent 
com pensation tf the Colts prom ­
ise to  fire him.
The Met* had their second 
look a t the 14year-old outfielder 
Sunday and didn’t like it.
The r o o k i e  from D etroit 
belted a ba.scs-loadwl trip le in 
the first Inninx, igniting the 
Colt.i to a 5-0 victory.
New York pitchers fared  bct 
te r against Paclorck In his next 
thrr-e appearances a t the plate 
but the dam age had been done 
NOT OUT 
Casey Stengel’s p itchers were 
unable to get him out the first 
tim e they saw him. T hat was 
ast y ear in the last gam e of the 
season.
Paclorek , a six-foot-two 200- 
pounder, socked three singles 
and was walked tw ice in five 
tim es a t bat. He scored four 
runs and knocked in th ree  as 
the Colts won 13-4. T hat per­
form ance gave him  a ra re  1,000 
batting average for 1963.
END Q1ANT8' STREAK
Elsew here In exhibition action 
Sunday, Los Angeles Angela and 
Chicago Cubs halted San F ran  
cisco’s winning ways. The Gi 
ants divided their squad and 
lost an A gam e to the Angels 3-0 
and a D gam e to the Cubs 14-9 
St. Louis Cardinals won their 
eighth gam e in nine sta rts  
beating Chicago White Box 7-5 
on two unearned runs in the 
ninth inning.
Cleveland Indiana scored two 
unearned runs on R om an Je- 
Jlas’ threc-bnse e rro r and edged 
Boston Red Box 5-4. Manny 
M ota’s inside - the - park  home
Ijos Angeles Dodger* split a 
>air of gam es, nipping Balti­
m ore Oriole* 4i4 with thetr A 
team  and dropping a 13-2 con­
test to Milwaukee wilh their B 
equad.
TAYLOE GOOD
Ron Taylor, the C ard inals’ 
southpaw from Lesilde, Ont. 
contributed three scoreless in­
nings to a 4 2  victory by their 
A -iquad over Kan.sai City S.it- 
urday while the D team lo.it 4-3 
to B,iltimorc Bs in 12 irniings. 
The Oriole.s’ No. 1 squad de­
feated D etroit 42.
Sd 2! 12 218 1 0  84: 'nU  be pis.yed to S*n Frsnclsco  
3.3 25 12 1S2 172 Ti; M arch 21. 30 and April 1.
30 11 Ull » t  7L" Flrst-r-lace Denver open* at
22 i l  li) I'd? 242 54. home e,sain«t thifd-nlare 1j<»i
IS 42 12 17i) 212 48 : Angles VVr'tneid.sv. The secorxt
gam e will l>e a t Denver M arch 
28 and the next three at Ix>* 
Angeles M arch SO and April 1-3.
In Sunday night’s action, last- 
place Vancouver defeated Se- 
attie  4-2 and Denver and P o rt­
ia rxl battlrxl to a 2-2 tie U« a 
test cf strength tha t saw a 
braw ling second period.
Tlie 9.082 Portland fans saw 
D enver open the scoring In the 
period with a goal by
SeatUf 64 and Vancouver 55.
NHL LEADERS
By ■niE C.4NADIAN PRI3.8 
Btandtofs; M ontreal, won 36 
lost 21. tied 13. [Kjints. 85 
Fetots. M tkita, Chicago, 89 
Goals; Hull, Chicago, 43 
Assists; B athgate, Toronto. 58 second
ShoQtoats; ikxlge, M ontreal. G ary  Ja r re t t  who was follower! 
8 ,by  Gordy Rcdahl In the third
Peaalties; H a d f I e 1 d , Newli»erlod.
York, 151 m inutes. P ortland’s m a r k e r s  cam e
C algary 's O nfink tive
Jiiottl llldlrg
Ait SMMt
<•«». TV tm i R«4U*
All R«««ni
toilk Rstii *f SIlAWC*
f<ee a«M*a«
4o» te^ittered Guesit
Special Family P lan
H a r n r p ’s
5Hi«lg Oieim Lnunge *#4 
Esfrllcot COFFIE SHOR
It's  spring . . .  snd 
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quality c a r t, 
and s«« for 









W heel Alignment 
Balancing 
Brakes
Keep your car running 
■moothiy —
Come in today.
256 LEON W E . 
Phone 762-0880
LAWRENCE AVENUE 
Ph. 7 6 ^ 2 2 ia  Kekmm
“ no other ca r n ea r thIa 
low price gives you 
pushbutton autom atic 
with the sam e pow er 
perform ance as conven­





And the  Renault autom atle is eco iom ical to  operate tool 
Enjoy up to 44 m pg. and moro, depending on th* type of 
driving you do. An occasional tr ip  to  the gaa pumpa a M  an  
occastoiwl service v isit la a ll your Renault aika. What 
m ore can you aakT
W a ll he gtad I* teO yen the w h te  revolntleaary KeaanM 
t e r y  .  . .  an d  yen 'll be g lad  yen UstmMd
GARRY'S Husky Sorvicontre
D«manl nt St. Paul 7624JS43
Mk'MHW #1 - te
The "Board Room"...
This Is just part of our “In-store" wnrchouio where well bo keeping our stock of 
quality lumber. Oh yes, you’ll be able to shop In here too and you’ll find the 
morchandiso ns well displayed nnd as plainly marked m  it is on our ahclvci. It’i  
another step toward greater shopping ease nnd convenience In this onc-ditop bulld- 
Ing supply sotrc, nnd it’s just a stop through tlio doorway from our main display 
area. It won’t bo long ’till you can see It «U for yourselt
W E ’R E  M O V m O  W O H T  A LO N G N
T « a . I •  « ■ 
H«I.*WNA, m. w 
«*■* • • • «
HAUC BULDINC SUPPLY
I \
FAfiB •  wxumnA h a i l t  r<yrm iEi, iKKf.. m ab . fa, itM
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
t U R  U t l C R  V U t t l C E  r H O N e  l i i X O M M  7 U - 4 4 4 }  —  V m \ O N  U i h i l V
CLASSIFIED RATES H i .  Business Personal!
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fo;U.'..ft. X.i *ft't'trfoUft.t'j
'I.raftV Viifti fort'ft I a ie  rsfw. 
T v . . f o f o , . f o . i  lYL-foiLs ft-x Ii2"2.iri-m
t t.ii
i t :
fo; fo • 
•  . f t  f t  .  V
’..S'. i. C f...i 
;,'■ -ft :...•;*
M '/:> !f
1 2 .  P e r s o n a l s
t  £f t  ft'v. V V '... .  V. ft a  ', ft 5 
• *»*« 4-t »■*
i « ...,.. i . ,
i.'t *,.»v it *»•**..
m.t *. tu  1 tv i ik t . i  
•w.* M. #.»■«*». tv
t  . fo 5 I ,
a 1 ' t  r  u
;.i t
'■ ft.' fo fo L ft.-i ~
t f t ,  V ; : ■;  ? , : . . .  I.  i i
13 . lo s t  and Found
1. Births
.. .; ..ft' V ft




V; A'y/x.'i'i" : \ i  1: .
u.A .Ksi
A 4 -t
Ha. • i' 
” :
.  I I." e
f̂o. ,18 V . - . t
WESTB.ANK O RCHARD
, -  : V  v?: D. - A t: •̂v it . c. ...w* 
V V T -•; ,vK.^
. .Mv . . . . : .*  .A V.....
A  i M V f t ' V v l h
S' L*!t":'r ;s a s.
C*X iz  ; fofo,i ft tfo* V . . .
s .L t t v  y . , f  '4 :»,.C i . r
icL M : I t . :  t.!”  , ,  ■
sj iT.jMfo
f w - V ' i A  t . ’̂; S I  A  'I.*! s . ..Tfttfoli fc / 'i  5*t*J iK".
15. Houses For Rent :. yt.
RUTLAND HO.Vit
'ft .’ ft. r  ! .  ft ft-, ft'i' 1..I f o . . ' . ; ,
...: - .ft ft I . -.-.ft. ft t J- ■ 8 i
GiiNM ORt LOT
j : V l...':t trZA.
fo = c - ■ I..: . . r  *fo. .
.. t ’ r c r : L \ .
: l ; j  ..lMm r ti  ̂ , v
'■ h V  .  .. i,. &  ̂ I i  ,  ,1 i  .J. .  f 's K i  ,  i '.
. .cC..».’! r  ft, . , .;.Mi ' , ,
fo.'V:; f t f r . M . ,  ‘vc ; .ft ; t i, ̂  
.* .--■■..-S' cciiiK:'!!/ ,'i. .i-. \.i g'".
. .  f o .  . . ! . - .  G  «  . i t  1 l i .  . f  i i - i '
k.l
1 v!' r.v : 3
2. Deaths
j.-ii't;;' ft.:.;, .i V i..*- :.«■*; !.y
a . ; i i . ' . ! f o  S-M focJ fti.ft, ft..!;. A fo -.f tf tfo n
LA;';:,; fo: A;', N IL-fo; M
ROBT. M . JOHNSTON
\ t . iv W LNMkWC.I. \iA.\C\ L.tu
G . C !; 1
v..4 l ^ 4 c - L ' f I  : . t '^  '! y 4I-I ,*u.I.!:i I'.MsfoftjJi im
y : .
ft I..:
i A  t 
t . t  S-
2 3 . Prop. Exchanged TEi.r
\  t
.'.ft' f  C t.,._ ,c ,i:«  13
i . i  ic.z r .: : r .r ,
i  ' : . . . ’.'.,t
ft ...a I/f,..s,.!lft tU5
■iiV fo...i fo 
'ft..ft -fti L i/L fo ./
36. Help W anted,
Male or Female
BOYS a n d  GIRLS
Ll U' i  J'VvkM VLrSiy 
t i l l  YC',/
FOKii A l'lO M A TIC,
Itx ; la  i. k4  V'ft.i.a.u.'sB, Stft'vftft';'.y 
C H t . f t t . i  v u  I A s . . e i «  'ftH F L tfo j,FN'I
ft 003 OHEVIfofti.ET. STANDAKD
U*.:,-ft"'...,ftft...s foft.,'fo,r. r-tw
1'. i..i.r".... ift L e - * v . j i f t v ^fo , : : -ft f L.;' fofoi. AM
j Ll'V T -ft i ft 
L.ft ', 
f o . v
fo i . f o  i :  . ■
i i  ft.Uv 
ta  ft(
,.Afo i f o V i . V  ,1ft-\
foe®.; > t,ft.i ®..!.f . . f t . f t  ft I i foft..:
;  t K ' - c . y . ' ’ . . . . . . . . . . .  » i : . .  t . z , :  I . . .  ft f  s - . . . . , ■ .
"  fts.: .' £ 8 ft ! . , : * . V ..; t..
L. f of t f t t - ,  ! i . f o
ft ftvft . . , ft .-.'.ft t ti ' . fti ft ft ' ft
ft; .i..:.{ ll ...:,:■. f. :*o, t X'ft ,11.'
. ' . fo ;J i fo.  
.r, v L . t .  '» ! .
W - 5i... ''•
ftfv rU H  EC ML 
., fo'J aaa  v .....a
W s !ft.er.,t v c . f ' t ’ft
'It. i  t x ; ;  t.’..: 4, 
t.'s!.ra |.,v tfo. f",',_
;; r .S  t x r . ; t r t  • 
Ditly Cc'„''ter 15
V L f.
i. ."..rtfi C....V. ...St., 
F..V'.; i  , t t ., .i  iftftftt. t . i
.'&*• i, V 
r . t v "
t. c \.. ?r.
i. .j V w-:-  ̂ 0.
-
Uxiz
: h r ; .  !! ^
'u
J . -S :1.1ft i  





t . j i  t '3 C a l" a  
: "i-i S'foJrt
1 . ...fo ,j 'IY.4S 
ft'. ..''A liL'wa 
.i'.,.’ Ifot,-
.'..,i 10", .j..n-
V ..ft ft' 'V..f. ».i..'-.a
. '. a i f t s g t 'f .  v.r &;:> x r u r
“ .*’£; 'V ft..'. 5 '. .ft.. .a t ; ■ -i j i  ft i ». r  v .f.
1T.IE DAILY iVLT-lii'Jt
if tO i .foU h t - i f o  S.M
: . S  ,  . . . t . f t  ; t i  g . » . .
LL-..fo...l I.,.«,.. I.: 8
-11 tfo*'* ) 
/-ftr i I
s.yK'D




lvo.1 CHEVnOLL/r, N E W  
ft .u.ft: Tt . j ' V  rcT-*S.5d t-fotr
. o r - ’-ftI- l» i




2 4 . Properly For Rent
brifofoiTI X'LW o n i c i :  Ufo
itrfo *.lftj A»e P
i M' i  E 1.1 . TV iC'.Ji,4.; A.
ift /  fo; U t't'vl... 
fofo.:.: U.
£.1 t i t  fo:i1
t5>t'
ft "fo.... Kt.ftift. 
i,. t a
:>  i  L  L







•ftr l i t
ft .!.j. t . r  
■A3
l..ifoEK.
if t t  e ;' 










i.f t»;<3 a ’._:.,g 
i f  afoft'ftj'-ras
i . . l , .x 'A !
. .ftfoi i,.'..fo
t'ft .■_.;, "e t-rv
ii..t ' a t f
'.i.;
i - l .A i f t S  W i i l l l .  T H E Y
t. ’v t !*. .V Vi * ; tt.ftft.'foti
.-.. , \*i r : '.:-* .? ...* , |5  V .
ft foitiC t i UJft.'r B t; .. ; „ :;
•..a:fo»r.foxftjj ::i:.X.g *£r, fvar.::.' 
i r t i r .  ‘ a ..* .fy  tr - ,i  a . : r  C a ts -




, 'i  ift.::
Hi.' ft I 
HC.i
t; ..;. 6ft 
.rt.t 4 
i't.. .;.c
MTV IS IT , Ti tE P E E
i'if-s a...'...vie r tfo
L>.. tt ftt; . ’ ....{* Tit iC> 1-3 
!ti:! i ' ift! c'. SISUS I t  If* 
It-.'tL.;*.! it;.:; fo ''..th  S iiltt.
V i.; Uitft!.  m
ITiEVHOi.itT »j TON
ifo .^  Vftr.4{.i.ssc. Earrl* 
; ... tf t .-n  N t" * ' U S t i .  T t l c -  
; c - v i” . 191
2 5 . Bus. Opportunities s
ifo M T M T I. T.INi: 
t.i :c  ft..: f f Ts' 
C'i/ vr ;.fftLfo;>.L
J t CtVLJlS
S i fti ft! !•<••. ft- !a a t, , : U s e *
! ,4 tft. ; it.'.'I i  ; r lUkC.t.i.. »'!- 
KAHi-N'H f't,fo'V.'E,R {■ALKE! 
i l l  ! e.ft'-l A . ■:' fofo' in?
C.MIDLN CATE ELuHLM 
liT'il t ’iDcLfo.j» S'.. TtL'.':i*>'S
_____ _ _ _
4 . Engagements
DONUAUSER-TOKASH - -  Mr. 
fcrid Mf». Henry I> ruha'..;'er t f  
KeLcrwna arifsouxioe the eneaer- 
rncnt ot Ihri r  elder tla'.jshter! 
l-.'lleen ti> Mr. FHwaril TnkaCi.l 
jon  of M rr. Helen TukaCi <fi 
R uU ind nnd M r. Jolni Tokaih 
of Wlnnii'sec, Manitoba. Thej 
ViCcldinK u ill take place April 4 
a t 2:30 p.m . in St. I’iii'. X 
Church with F r. M artin officiat- 
1̂ .  ItW
5. In M emoriam
JN MEMORI.AM VERSK 
A collection of suitable \cr:C:5 
for use in In M emoriamn is nn 
hand nl TTic Dally Courier 
Office. In M cmorinnis a rc  ac­
cepted until 3 p.m . day prccecd- 
ina pubiication. If vmi wi.-.h, 
conic to our CTattdflcd Counter 
and  m ake a selection or te le­
phone for a trained Ad-writer to 
assLst you In the choice of nn 
appropriate verse and in w ri'ing  
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103 Radio rhilldlnK Kelowna
C ER TIFIED
GENERAL ACCOUNTANT
D. H. CLARK & CO.
Certified 
G eneral Accountant 
1528 E1U» St. Kelowna. B.C. 
Phonp 762x3300
ifo-tJ}.,;: foYi'.S. ft'i U'fo ft' 1.. 3 f t . ill
; e '  ' J ; ■• .. .'. . i j ' r  •' *.' . . . S ' , . '
'I »' ft! , V' ■' t- ; S-fo tfo;:* „'"s • 4 f o .
, ft ! L/fo
L.T.:w :* fot .ui't. '.,:fot iL  vfos L
A ' . a L 4 ;. :v  A ; ;.S  I A ,fo..L u . ' i ' . . '  '.- 
ft' «;*!; '?i "T'tfo; L' *'t‘ 7fo?./.''.'.'i
*nvi) HTUii(.H>.M D l'l 'IJ„X  i i.»H





C o u r i e r  C l a s s i f i e d  ! 
16. Apts. For Rent
r i T E D i r o o 3 r s u r n ; r \ \  A iTiT t o  j
wall ra rp e t. iTianiui t TV, lieat.' 
Iiltlit and w ater ineiudni. A(iply 
Mifo. Dunlcp, Suite 5. Arlincton 
House, 1221 Law renre Ave. Iclc- 
phone 762-5131. tf
hlGd>ERN' H :UNisH e d  l IJEIH 
room .■iiite, tju ic t middle aged 
couple. Available April 1. Tele­
phone 762-086(1. 193
MODERN SELF-CO.NTAINEU
1 bedroom  ba.semeiit .suite, re­
frigera to r and range. Shops 
Cnpil a rea . Available April I. 
Telephone 76241791,____  197
cirEA N , FT IirN ISH irD ^'Jl^^^
basem ent .suite, near lio.spital 
nnd vocational .sehool. Apply 681 
I’attor.son Ave, 108
2 ‘ 1 IOOM ' FITRNIS!lED'  SUIT’E 
witli bath, elo.so in. Telephone 
702-2740. 197
SELF - c o n t a i n e d ” ? ‘ ROOM 
suite. Centrail located. Tele­
phone 762-7173. tf
18. Room and Board
iu T D u c io T n i r ^ N iW n ^
Ixinrd otitlonnl. 1H51 rtowcfi St., 
telephone 762-1775. 201
ROO.M AND HOARD FDR
busine.C'i girl. T’eiepiione 762-
0(104. 201
ROOM AND HOARD FOR
gentlem en, Teie|iiione 762-8510.
108
19. Accom. W anted
2 o r '  3 HEDUOOM HOME' 
south side preferred , Hy re.sixin- 
sible couple with 2 children. Re­
ferences-. Telephone 762-600.'t,
200
7 0  ACRES O f  O RCH A RD  A N D  PASTURE
ft V.fo
.  •  J .  f o .
!!,■■>!
4 1 -ft ft ft 4 "'I
D .ft U i £ ft. ft':
! '..r O ' .  foifoS
fo"
. ' fo '•
ft 4*
'. ; : -• 
ft'i ' ;...: 
ft;
t  . 4  ft f t ;
‘ fo. ‘.'.t' r*
ft.; fo... ft" : fo ... i, f.fo r S 
ft ft. V  V'. ftftfo ft : 1 ftft. f f t i ' f t ! ft tft t
: t s '.■!;: .t ;, 2
.t , f ft ft ! Al»j < ! '..'p
V; t  ; ftft C fof . t / . r
•ft'! vJfol-". -* ft";..!!;.;': 
I'.vfo <! «ftftfoft";'"fo.!. 




Kelowna Realty Ltd. -  76 2 -4 9 1 9
Mrs. 
n. J .
I'ARAM uUNT BLOCK 
IForr-;.fr'.y C. E. f.tctcalfc Realty Ltd.)
R. B arry  ...... 7u2-fo333 \V. K.m-Iler ...............  7tiS-5Stl
Badffo' . .. 7C:-A.;S2 J . M. Var.fticrwrxx:! . 762-48217
1 I IT.Y l.fo'folfofoi I) f  Al E 
ftjcft't T«-L"p:..''.:ft'f I(.•■v-.Jlfo't Ri;
FA lli f fo  ’
crvftft'ftfoft, ifo
L ; RL I f .  I
ti.L ltliL A I, H'foftrnUN AV.Alfo
*t ’.! ftHtft'.Je *vfo'.!'i Crftft‘'Kii C'.'!!•..■'! ati',-fot !z’t
 ‘ a f t f ' i t  fftftan v r  vu-f tva;* .  I ' j c -
fi ! i t  y V', .:h m
."Iffo'.;'.;::,!.;'iia'ft,k;cg V'T *..tga!
O'!
t o  
B"V
r.«" i'.’W ::a , isv I’.ltj
fftR At.vitfoH
i'k.ft'i.r :<i2.
for. Wfftfoe jfoVirg dfo'aL-
fo'*-' v tlu iv
' TiftfofoV'Vf :fct42S3  ̂ Cffo'ftfoftt C.\"r-'xfoUftfo
j .g ' Lt l f  K<"/ ,'Vif: , H f
s- .X IV  :• liKDRCKYM NEW 
.M'ft'-ft'foi Haifonaik u u i er. Tele* 
,!u'Be :!L;-«5-i, tf
46. Boats, Access.
26. M ortgages, Loans (> I, DfoftU-f. ii
i fo’ftt
Schools, Vocations
l>a;fo- tL.vftri! r. tf        .. ............ .
f.3 !.L  752-4 U.5 
I OR
COURIER CLA.NSDIED
12 FT. ALUMINUM BOAT WITH
fo.i'b.n tt.at cati t..e tvne.ived, 7%
, I'i’.'t ftt'jKi'rtfr Jfo'tui" fo'U m otor ami 
tSiJiii'f, Hiia! !•. tn-mkat*!e. Will 
xc!! nrsfti t ja i ’t-r M 'patateiv,
jTeiet-honc :C2-m7. 108
! l t  I T  BETERBOROUCiH Ixiat.
W A N N A  BUY A  CHICKEN RANCH
Here fo. an oiii>ortursify to . tart  making money im m ediately. 
Large C'hicki n Ranch on 12 n crts  of level land. Modern 
up to date buiidingh, full line of equipm ent, autom atic 
feeder, (tc.  G u.irantccd 16 year egg m arket. Net profit 
after i \p em e  . in cxccjk of J/M.OOO per Vft'ar. Can be pur­
chased with a low down payim iit of S.)0,(KX).(j(). Tliis business 
will be sold .sliortlv 'o  act now. Rhone evenings J .  A. 
M clytnrr 2-5338 o r ’R. G. Trimble 2-0687.
O K A N A G A N  REALTY LTD.




i xrn  ovr. i .vsY PAVMi..xr 
« n i l  A I n 'r.riiM . 
lU I/I'Mt til i»
32. W anted To Buy
SMAl-L GAS HEATER, ARART-
rnent *irc, w.mted. Telephone 
762-M26. 2U0
16-20 I-T. CABIN CRUISER, IN
gfoxxtl rnnciition. What offcr.s? 
Reply Box 1100 Daily Courier.
108
21 . P roperty  For Sale 21 . P roperty  For Sale
PUBLIC ACCOUNTAN'I’
THOMPSON
A C C O U N IIN O  S lftR V lC i:
Elcotronlo Data RroccBNlng 
Accounting - Auditing 
Incpmo Tux Hcrvlee 
\  T iu itre  in Bankruptcy 
N otary I’ublle 
1487 WATER ST, RH. 762-3tWI
2 OR 3 BEDROOM HOME 
w anted to rent bv vouug emiple. 
Telephone 762-80:17. 108
2 1 . P roperty  For Sale
BEAUTH'UL 2 B E D  R 1) 0  ,M 
bungillmv, (Ireplaee nnd many 
evlruii. One ex tra  room and 
toilet In b a .ic tn cn t.' .Iu*t few 
m inutes from fihoiiplng eentro. 
Outside oily llmlt.i, Down tiny- 






C orner H arvey  am! R ich ter
3 BEDROOM HOMK. FIRE- 
place, hardwood fliKUR, large 
b righ t kitchen, fidl linsement, 
oil furnace, Clioiee location, ' j 
block from  lake. Apply 369 
B unje Ave. Telephone 762-7569,
107
«te<lMte*ate»MiMitewaaawaiia    ■iiiiwiiwwmmi—niai___________
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
basem ent. Onrngo attached. 
Reasonable. No agents. Applv 
2240 E thel S treet, tl
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real L sta ic  an d  In su rance  





Rrivatfly owned oil j.tntlon 
and garage, excellent loca­
tion on a very busy highway, 
with living quarten i. Latc.st 
pump:;, 2 tire mounting ma- 
chlne*. and other cquliim ent 
included, 522,000, M.L.S.
Commercial building with 
modern upstairs living cpiar- 
ter.s - -  4300 .•.quarc feet of 
floor space, im m ediate pos- 
iiesslon $28,.5flO. 'MLS.
Building Supply nnd hard ­
ware buslnc.sii on iilghway. 
An excellent business floing a 
g(M)d turnover, stock and 
premi.scs clean and well kept. 
535,000 plus stock. Ml,S.
12 unit Motel plus 5 room, 
office and utility iimuu for the 
opi'rator, One ncri' of land- 
.‘ caiH'd groiitids, blacktoppcd 
drlvewa.vs, beach ncccs.s. 
$08,000, ML,S.
M old, tra ile r court, ga.s and 
coffee .‘ hop — Tills Is a go­
ing concern located on high­
way No, 97, 213 feet of hlgli- 
wny frontngo with two aii- 
proachcH. 1% acres of tree 
shaded grounds, ideal for 
tenting nnd trn ilcrs. SGO.tiOO 
—Term s nvnllebi, MLS,
AGENTS EOU CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vickers 762-476.5 
BlU Poelw r 7034318 




NEAR CATHOLIC CHURCII 
I/ively white .stucco bungalow 
with a ttached garage. ConsLst- 
Ing ol through hall, living 
room with fireplace, largo 
window, dining riKim, m odern 
kitchen with eating space, 3 
bedroomftj and vanity bath ­
room. Oak floors throughout. 
Full basem ent with finished 
rec rcKun. extra bedroom and 
toilet. Fenced back yard with 
fruit trees.
F llI.L  RRICE 516,800.
(L'U'h to 5.)500,(i() M ortgage or 
can a rrange 511,(100 M ortgage.
L'URTHER DETA11..S
P ho n e  2 - 5 1 7 4
0R'ciTAR'i)r2(l'd(rA 'CREs' A
level, Stuirton.s, red  delicious, 
McIntosh, prunc.'i, wealthlc:), 
some stone fruit, UKHlcrn houfic, 
Old buildings, 'releplione 512- 
2431. Apply R. Timm.s, R.R, 3, 
Vernon. M, W. S, If
r.UVEL’T : r i  lEfJHOOM "s iF it  
by fildo duplex, 2 years old. in 
choice location. Always rent­
ed, Rriccd right with low down 
(inviuent. rehmhone owner 762-
to 18. t l ,
W m T  BUILT in d u s t r ia I.I
building, can be rem odeled for 
good 1 Ized dwelling, well lo­
cated, Has go(Kl w ater .supply. 
Apply lo Boyd's Chicken Riant, 
telephone 761-1268. 200
\vi Iy “ r  EN 'r,’'  sl(m)o' d o w n -2
bedroom home, E ast Kelowna, 
Close to jKisl office and store. 
Heavy wiring, Im m ediate isise.s- 
filon. Telephone 762-6255 after 
5;.10 p.m . 201
3 l lE D R O O I ^
old, 3 room suite liasem ent. In 
ShopH Cnprl a rea . By owner. 
13.58 Vernon Rond, telephone 762-
'4141.'-''. . . . . . . . . . . . . .      197
% A t;ilE~ r i lE E D ''  IX)T’ o n  
l4ike.ihore Road. Telephono 762- 
2523. tf
/r r /fy P L R N
L O R N
TlU. BA.XK o r .MIVA StOTU
• a
N E n i )  $50  MU* RAY D A Y ? 
T ry  .A T L A N T IC  S 
• r U R U 'T Y  IT I 'T Y  ”
550 co.sts only 23c 
'til pay day  (one w eek '
A T L A N T I C  r iN A N C IZ  
C O R P O R A T I O N
270 B ernard  762-2513
J. \V. (.Tim) Hallldnv, M anager 
M. W, h' tf.
34 . Help W anted, Male
NIGHT SCHOOL WEIT' ING f . h r t / i a - v d .  12 HR.  
d a > ( f t f f e r e d .  -.foartsng .M'ft':.'!- .'ttfoting atid alt contto! 
day,  fdarch 23 at 7 p.m . U m ited ; Huilii New (nrHhlie-n
riu:tiLK.r ef et cningi  left. Tel 
t lionc 7C2-5tl5. 2lK)
38. Employ. W anted
MOTHER, W HETHER YOU 
work, .'hf'p or have an appoint­
ment ,  I offer you a complete 
baby; itling .'crv ire  in an 
cft'pccially equipped area  m my 
home. Telephone .Mr.s. Davidson 





15 r r .  F inR E r.i.A s.s r u n -
at.»ou!. In exce l lent  coruiltion. At 
rca.sonable price. T e lep h on e  
76.5-5738. tf
49. Legals & Tenders
Trnrlrr* aff askrtl (i-r Jhr purrhmc M,
unit rrnu>\«l friHn hm# <•(. Ui«
McaHTTlHff llou»r JIullT fi cn Ix! *
ORCHARDISTS FRO.M WIN-
CANADA PERM ANENT 
MORTGAGE CORP.
Fund.i nvailablo nl 
curren t ratc.s.
'. SCHELLENBERG I.TD. 
(Agent.')
270 B ernard Ave. tf





Wc will take a n \ th in g  in 
Irtule im a /.enitli  rcfrigcrtt- 
tor or f rcc /cr ,  I appan  
R an i’e, ITirnitnrc, Rogcrx 
T \ '  or w hatever voii have 
in iniml
MARSHALL WELLS
U ernanl at R ando iy
198
FOR .SALE — G E  A m OM ATIC 
w asher; (IE  re frig era to r; (IE  
30-lnch electric htovc; 1 y ear old 
Lnwplioy |xiwer mower. Rhone 
762-4897 lifter 6:30 p.m . 198
KUHNITUHfcU ALhWOT NEW— 
Liunge nnd chnlf;  24-ln Tnppnn 
range; Zenith re frigera to r; .5- 
piece ehronte pet. 'Telephone 
7«5-«7«3. 107
O P I '.R A T IO N
S U P L R I N T E N D L N T
To nsMunc m tm agcm cnt duties 
of botli R etreading Riant and 
Service D epartm ent of m ajor 
brand Brili.-li Columbia tiro 
deader.
W e l l  equipped retreading 
plant handling all passenger 
and iKipular truek .si^cs in 
highway and off road trcad.s. 
Applicant m ust have well 
rounded experience in re tread ­
ing and service work nnd fc  
capable of handling tire  ser­
vice m aintenance for com m er­
cial fleet accounts.
M ust ixfo.'cs.s Initiative and bo 
willing to work, able to m eet 
the public and .supcrvl.se m en. 
P reference given to applicant 
who ha.‘i .some m anagem ent 
experience In tire  buslnc.ss. 
Pension and m edical benefit.^, 
fo.alary plus cnmml.'sion, pre- 
.scnt owner wishes working 
partn er and consideration will 
be given in the future to part- 





() R r  11A R 1) I ' IF. 1,1) M A N '\V A N'f-
ed with .Minu: aeeounting am! of 
flee experience. Apply In wi l t ­
ing, giving m arita l status,  agi 
n n d  experience. Okanagan 
Raekei.s Co-oiieratlve Union, 
1344 St. Raul Street, Kelowna, 
B.C. _  197
ACUOUN'I ANT ”l'X)R FOREST 
Product Mill near .Sicnrnoua, 
Mu.st be able lo p repare finnn 
cial nnd cost production atntc 
ment.s. Apply Box 1372 Dally 
Courier or telephono K16-2202 
eolleel, ^  H)8
3' 1)AYS 'I’IIAV!•:L,’T T )AYfTAT 
home, Man over 40 for .short 
liTpa near Kelowna, Worth up to 
ftS4,0()0 to $6,(H)0 III a .year. Write 
A, 1), Swallow, Rrcfti., South' 
w estern T’ctroleum  Corp., 534 
No, Main St., h'oil Worth I. 
Te.xa.'i, 201
MESSENGER BOY' WAN’l’ED, 
Aiiply Canadian Pacific 'I’ele- 
graphs, 1571 Randm y SI, 108
35. Help W anted, 
Female
Curthrr lrl’>rm»licn rnajr ftf cM.lnrti
, , , ,  . ( ' r  I 'l 'U-. rllna ll.!- ff fu-r  <>| I3U  M.
Held to Wc.stbank. Tor sp ray ing ,‘C.ui s i, i.*imvn.i rsnn. mio. 
tree tilling, ro tary  mowing nnil| ( Iotiiu> rt.ur virii as. io»i iiigh»«t «>r 
complete orchard  work, tele-|*"X (•‘ndrr not iiri-e»»»oly .CKplnl, 
phone C arl Jcnt.sch 702-5322. I([>'»"»!!"> '’*'kcr. cooikt. ii. .  Unioa. 
  tf
GI'r L, a g e * if), w a n t s ” 'I'Ehl-
tx>rary bahy.sitting job f iom 
March 27 to Am d 5. Very re ­
liable. Rlionc 762-35.56. 201
50. Notices
RAINl’ING, ROOFING, ROOF 
coating, cai'iientry. etc. Over 
20 year'.s experience. F ree esti­
m ates. Telephone 762-8372. 2(K)
WH.L TAKE CARE 





FlNlftSHED CARPENTER WH.L 
do odd jobs. Telephone 762-0814,
200
HAVE YOU LONG 1 IREWOUD 
or corc.s you want cut to stove 
length? Telephone 762-.32I5. 107
40. Pets & Livestock
WANTED ”- - ’X V ;(f)() ir  Ht)ME 
for m ale black Labrador dog, 
5 months old. Rhone 702-5113.
2 'g ERMAN S H E R H E iiirpU R Si 
4 months, m ale and (I'male. 
Telephone 765-5700. 19(1
ON i r ' i i i a : bsTi :r i ;d  ' i '  m o n 'iTi
old Labradfir fem ale pup. Price 
$'25. 'I'elephone 763-.57(l0. HMl






1962 Volkswagen Deluxe, 
with radio, Full price 
only .$1,595,
1902 R am bler CIuksIc. 
Full price only $2,195.
19.57 Chevrolet hardtop, 
Full price only 1095.
19.58 R I y m o n t h .  V-8 
engine. Full lulco only 
5995,
M O  I O K S  L  I D.
JIAMBLEH 
410- 4tlU Harvey Ave. 
Rhone 762-5203 
Ol)en 'Til 9 |).in.
V o T I c i;
I ST.MI 1)1 Ml K SOCHORi r r .
UK ift.vsi II 
1 VKi: NOIK i; llul. I.v Ord.r of III. 
Ilonmir Jiids. l.lml .̂ij in.d« Ih* lah 
dny ill .Vl.irh. I'isl. I w.s .pixdntrd 
Ad)!)lnl»l!»u.r wIlli Will .nnn.d I'l It). 
Ift̂ Utr hi .\j(K .Sohknir'lf, |)rr|.jiii.d. Ut. 
()f Ki'l'.unn. Itnllftti Ci.lurnliiH
AM> n  nrim n rvKr: No-nru ts.t
■ II I'rOMin. milililril Iti Ihn .aid r.U I.
■ ri» ir<|Uirrd In |>ay Ihclr IndrhUdnr*. 
lo In. unrlhvolh.
M ll'.ll ihlt "Mh (tty M MareK. ilHi, 
f. noss OftVTMAN.
■ illiii.d Admlntilratnr, 
.Siiiilh iikiinngan Ulitrlcla 
I mill iliiu-r.
Kt'limiia. 111'.
N O T I < i: 
iifATi. o r  I hank (fiASir.n. 
nr.t I AVKi*
'(AlVr. Noinr,  llml, liy firitrr ii( III* 
llmimir .Iud);a I.IniUuy mado Ih. rih  
day if Manh. I'lr,I. I laaa ap|>nlnlr<l 
Admliilalralnr wllli Will annrard nl Ih. 
I'foalatn nf Kriiiik ( lainrr, Dn.aiml. lal. 
of IliiUaild, imilah Ciiliiiiilila.
A.Ntl I uunir.u TAKi: notick that 
all pi'iaoiia liidrlilid In Ih. aald Kalal. 
are ri"i|iilrcd In pay llidr Indrtilcdn.aa to 
im> fnrllnvllli 
IlVIl'.ll Ihlt ailh <•( Maoh, I9«l.






For a g(HKl-i)iiylng Viarl-tlrno 
Job? Avon offers a riiiirvelous
uppoilunlty. Apv)l.y to;  ...
MRS, E. C. HEARN.
455 Glen wood Ave., 
Kelowna, BC.
. ■ ' ' , ' . 1,6(1
ECONOMY CORNER
D A IL Y  S P E C IA L








OAKLAND, Calif. (AR) -  A 
violent explosion blew apar t  a 
huge ocenn-golng barge Thum - 
day, killing two workmen- At 
least 12 perfionft w ere injured, 
Thf) bln«t filiattered Ihe $750,000 
barge launched eigiit dnyn ago 
to carry  42 railroad ca rs  for the 
Puget Soiind-Alnska Van Linea. 
(Joinpany Rreiddent .lohn II. Loo 
iidvanei-d Hie posilblllty that an 
iicelyleiie liotlli' in a eoinpnrt- 
ineiil went off wliile finlnliing 
louche,  wi i e  being applicfl to 
the barge,
V O K Il OF AMEItiCA
The U.S. I n f o  r  in n 11 o n 
A giney’H Voice of Ainerlea 
broadcast). 730 hoiiiK weekly In 
37 langufigcfl,
TILNNKI, C 0 5 iri.l7T E II
71ie 10,0(K)-foot long Roldol 
tunnel In 're lem ark , Norway lit. 
northern Eiirope’H longest ronfl 
tunnel. ,
iiANKfl iv io in rii
With 340,930 g T o II « tona 
Iniinchf'fl at Its iddpyardn in 
I96:i, Norway ranks eighth on 
Lloyd’s list bf the w orld’s sfilp- 
bulldlng coiintrlcf.
BOffVE IT OR NOT By R’̂ lty YOUR HOROSCOPE
f ' d S  TOJiOBfttifI '  laite Ju ly .  I X « ¥  t t t e  k m -
G e a « w - i  fcHwn,  ̂ »  #«A»-fciy
BC.iW MSiiic tofo'tt ! » . . .B* ’SIiI%h.gM
*4X3 LC-6VS.#4 l& id  *4*3 ’*-“>■ U* xXWOkfoZ. tBJ-B*
txmmMsssl amtmt b*« *c6W«.»;»'•**■ aoo.« siili-gauvti
l*ft*ilkC$803 S*3'l* k-txfo;'!* tugl V>" ft'>̂ ft— * ' to** tiXit. 00)"
:',«.,jt-fo vt*i..c*ias iiiiX-isS rwo 
t i m m i y  t'vX w«0'»t ci  toe j e * x ,
im .Q w s A  l u a Y  c ^ i r t i i s .  m on* . h u b .  i t w  r ^ t t n  i
Uifi ptv-
BUMS foi 4k£v3 li.«
V<e£**ai«IU Utot- iXCUejU.'« s a  cmtxgtt
ito .u:a p"vv# vjJ.'™-v*.£lv 
* M  * y : .u 0 * u s 4 '
k >w«t
..xAij *.«>
Bar r;*5« c^t -.toat,
B ;tr,.zA . «noN i 
fOR¥AT.C*4
^ t f i l  VtttlO WOMEN ,
§t I'm r»*r:*/. TrirWr,- srf « * » * « # « .  H t e l |  
W>'' kV-lCS C»0.¥ #
p m  MFmwMs mtf m rzm
CiiYser







. T&*£"e »;-i beuf-
i i  &v'i
r _*a ift'i'C.»i.evt 0 * ‘.«i &-iTS4 
',':.£■ Ac-ii l ‘i  n'.vi-'i.j Iv'.. 'J y-gu 
d  ifo w** * '3‘y... toe r  .....®t ^
p*{i.*li ii:..,i C)CCft»I i£ ' 
Ja.> *rto E.e*t i i C A i r u  
A cE.fo.'i b*,xu foc V-.S c * j  *'i-i, 
tc  CtftptUCi-'Ufe 4£>3 w»*i, *£*'3 j
ftrAfo.**'! 4.*.v*'csfo3 *3fo.:'3i'*.t*3 to to.#' 
¥*foik3 if BSfo’t (£1x3
■aOV Itt A C T lk iw i  B itJS  !
MCSfoOW ' A P f t - S o i K l  *2', 
u t M  A.ic*.i.fov3i* Y*to*v.a*toii  
. . lu -  c..<ia toe EvewsyMpexj
to *.f Pi*v3» ieyc3i.ea 5 t«  t ! . ;
C’u.,.i.«: »,r.3 «i.c t,»3 Dcce * s;-.e!T:s>ei c i  toej
iK". Bffti ;< r . ;e i  tv i Maiy lY c i t te  CofopAcy la U ci-i
^»0B  r u l i  BiifltJDBY
I ii v.iucitv» , M )'-~I tsxijia* ' 
fjCs*»J &foXCf*.‘.Ve to i - .*U 's  * piV- 
!©*-c'C'»« >e*i. t»-i ft g if* :  o«*.i
S CIA C.f;..\£*3 ...pOC C'fojC'vCJ'ft-
\ ftito i*.yc*ic.ri. ^ftj-toeii
' ft&3 0>-.i;ie4i ii.i'X  1 ft-«.i Al X 
t e i l  « e t *  >'ft>3 c m  fci:.i€X ftu
• liii.*&u«i i.c»..fo*i <jue
ft w C iva ftiili if tj!  -lil..- I'UU'Jwifoe 
O v a l  ftfoitsci i'i'iif. euaevef. c-y 
uuz^cgxig to e .itfi'i .*,|.*iu‘e ■-
:■ ejpcviifoy a...r.,;4 toe tu'sl l«v  
fo««ri:,A» foi Ayi'fo to ft"to. .M.*>
! eftj ,.* J - t o *  Vfofotr I'Xto
1',*.!> i'fofotos- toe Ufo'toe to
' Seyitift .icr  
l i i e  IV-foe;’
rmfidkc
* ¥ c N M £ u l o i m  d t  b
tA CA#'»5At i  Ot iA 
H m n t U i  «2A*ic.t m'a rtt i
t'jyjE KivMt.'iit *iT ekaMUHftv ,
 ______   _ _ J
\ J « m i i X I W W W ‘)*WNWi»**»-
i t e  H i te  > U0p.*»i rum m rn
AiR i M i ., ... U nA
A Y i W T w m  . . .  T* '•m hm  | . » •  T*
A V t t r i l  . . .  T l *«#•
COMAftl. . . Aft Wk« 
o i i i l l A  . . . Tl leiil 
f A i t i  . . . T« aiHiAi
t t » < $ i i B * « i t . . .  r »  l i t e * *  
A iA i« » t l  . .  * Tl 
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EVER HAPPEN TO YOU? By Blaki C R O S S W O R D  P U Z Z L E
5?IHN£i2 fc P  tiihX r i i S
». *-AS'ci iM 
P i N t e c S
HB-SC^eSDJf 10 P i n n 6 R  ABCVt /  A  H.K‘J^
f , p  ^ A J ^ ^ A P E
Fa i l s
a t
A t i t f t i s  
i W ife !  »
J ' e
5 Ws.c > i l  ; i  l-ft.fo;. 
i  I ' . t  to .t i ier  i. itot
3 I".., I'..tto .
CONTRACT BRIDGE
B t B. J A t  BCCMAK
(Tesp Herci l-K oldtr In MftiUt*' 
todJvtduftl '’ h im p lon ih tn  PUjr
rA M O l'S  IIAVDS
North dtftU r.
North-South v u ln m b l i
NUKIM 
A Q J I
•  3
#  A X B
4 Q J 1 0 I 7 I
w n r r  b a s t
# t s  A 1 0 4 3
V K K C 4  V J 1 0 7 8
t 43 A Q J I O B B IK B B 4 I  A ------B o r n i
A A K 9 8 B
«  A Q » »
♦  A i
fiM  Mddtrg: 
ffo rth  Eftit iw H li WMt
1 4  > ♦  l%M
i  A ^*Aa 8 A r iM
§ 4  P tM  § 4  PftM
§ ♦  Obla
O pining Ifftd—n i r i  of chi he 
Edwin Knntftf. !/>i A n g ilti  
■Ur. tflSi the ilo ry  sJ th li h in d  
pUycd with hli  fftvortte pftrt- 
RtT, Marvhali Mslt*. tn Ut# 1M2 
8pln|(»lil t r am i>f four ch im - 
plonihip iwtiirh th iy  won'.
The buJdsng r«)f}u>r*# #om#^ 
BxnUnaUon, E » ii t twtj d iim ond
bla w i» obvlouil.v a preim ptlve 
w t tk  jump oven all Miles bid 
two ipade-i,  w hiih  Kiintflr m u -  
td  to Itucc The )uiu(i tu five 
dUmond.s was an itsking Imi, rc-
a u iitiiig  Nuilh to Kiriitlf) hl.i 
lim ond ultciiKlh.
Knntar  wa* abla to plnitolnt 
h it holdlni of the A-K of dta* 
m nnds by reitxiruling jtx clubs, 
•n d  Miles, now trying for a 
grand ,slam, liul six hearts to 
Invite seven apadci. But Kan- 
ta r , lacking extra values, signed 
off at MX spaiies, which E ast 
doubled.
The double w as conventional 
and requested the lead of a 
club, which E ast ruffed. E ast 
returned  a henrt ,  and In an ef 
fort to make the slam . Mile? 
finessed.
The queen lost to the king and 
back cam e n clul) which Hast 
ruffed. Miles tixik the rest of 
the tricks, but the result of
Now Certain 
Chimps Kin
LO N DO N  'AIM   A n r l t l s h
m edical puigii/ine says the t ime 
ha* cotTte for mnn to mnke 
room In his own family Ire# for 
the eham im nrce und gorilla. 
T here now seeiu- little ques­
tion that /isilog'cully 'jx-nklng 
these iipc iui|' innp 's brothers 
III the genus lionVini'liH', the 
mnga dne  I ■■meet re)ior|.s.
Until recently innn has al- 
t itv le I him self the lo lt 
I MTitH'r of the hom lndae, re- 
! 'in ; ciumo; and g irillas to 
t,i> sw'.mkj .fonloylcid cluli 
knu ,i> as the i vuiridac, along 
with tho orangutan.
Becent rosenreh Into such as- 
p«cts of men and aiws as set urn- 
pruteiim, cytogonctics and chro- 
mo.WitVes sTrditily sViggests that 
Ihe cldmits and gorlllus have 
been the victim* of snobbbh sc* 
rcgjitlun, the m agastn# says.
th t l r highly s-clentifir m t lh o d i
wft* tha t  h t i i r s -K in 's r  l u l f r m l
a b l *  of V.M < n t h t  dtfti
But bad  a-, tfic c-„tccfn# c l  
the hand  at thcit tJitile wa», the. 
w orst wfti yet to com e, beca'ast  ̂
this was the bidding a t  the '  
.o ther  table;
N orth  Ea*4
1 4  > ♦  t * "4 JL P a s i  4 A V * M
4 4  P a j i  § 4
The opposing Ncrih-So*,ith pair  
also got to six »i ad f  • K;t with
ihis im j» r ta n t  d.ffercn. r  N'.- r th  
t>ec*rr,f d f to s rc r  La-! Icil she 
queen of dismt-nd* acd  fo*forih 
hart no trouble m sk lng  ms He 
took the d iamond with the kin;;, 
drew t ru m i’s. gave or- a • lutr 
trick, and s to ied  1.440 (xrtnt.s 
easy as  pte
The Kantsr-Miles team  lo-t 
(1,9.10 i*)*,iiis f'li 'hiv m e  tiand 
(but still irsauagi t tn win the 
I m a tc h '
foa.e (  ;
f  bto!..:.. t o ’ , . ,  .to"
ftikiwC; - 4 4 •€* .'i'.tL.:
T r>.
ifo i 'to f t f t to ’,1
n  r ' i * 4 !’* ;- .'c  8 iifo ia e r
i j  ’to.,Si 4 tv .t:,to-
a.sftfo’!vttf t.fo'
H . i t t is . , 11 1 6 g
t.,c  to ..?  Sc is ..Sc;
*y r U i . h . e h y
1?. in t r n ir d  
1!- 0tos-to;s:h, 
a s  '..fo.e 
n.Stotos
















f i fa ’r.at*it 
SI- P erk  
41 Vfttjesy of
4? r rs f 'k ied  
fftbru'
4t Can ft! l.to ftt 
45 tilfttoftl
f id f f .
n«infv>tv 
Uke grass
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OAILT CITPTOQI'OTE: -  H ere's how U werk It!
A X Y f) I- ft S S X R 
tl  I, O ,S f . I I I. L O W
One ictn-r iinip '. •i.ic.d’, h i  a.n-iiifr In t'i!i ja n v r 'e  A Is 
u jfrt  (or t!to three L s. N (or th# two OM. etc Single te tte rs ,  
aposUcpiiu-to the ifngth and formation of the word* a re  *11 
hints. Each  day the nv le  le tte rs  a re  diffcrenl,
A ( D p l o f r a m  Quetalloa
S V D A T  W /  ( A (• J  H C Q V 7 7. P  W
C W /  S V  F C A A I I V  fc: P ,! \ L V  r t P J Z  .
A I. V P Z P J \'  J !' P n  \ '  K V H A 
Vesterdsy'f t C ryp toquo tc ; o M .  Mt ST BK A WISE B E A D r.n  
r o  Q t 'u T K  WI.Slfoi.Y AM) WELL ALCOTT
LU
Ozo
‘Jeep’drives ahead with two
JVElf HISTORY MAKERS!
W E H i l * ’  ■ W A v O O Z V E I S I ^  - T h e  f i r s t  s t a t i o n  w a g o n  
ever  built wilh the  com fort,  sp eed  and  sm o o th n ess  of a p a s se n g e r  ca r  plus 4-whoel 
drive trac tion  and safety. It has  the new ‘J e e p ’ Tornado  OHC eng ine  . . .  and tho  
m ost u sab le  cargo  space ,  both high and wide. Optional au to m atic  tran sm iss io n ,  
In dependen t  front su sp e n s io n ,  also available in 2- wheel drive m odels ,  2  d o o r  












JEjfcvP G IL A O IA T O IR  -  First 4-wheel drive truck  to  offer p a s s e n ­
g e r  car sm o o th n e ss  on the  highway, *ure-footed 'J e e p '  traction  off th e  road. J u s t  
on e  4'WD shif t  lever. Optionel au tom atic  t r a n s m i s s i o n - f i r s t  on  any  4-WD tru c k .
New 'J e e p '  Tornado-OHC en g in e  p roduces  h igher to rq u e  at  lower engine  sp e e d s .  
Choice of l)ody s ty les with 120  inch w heelbase  (7-foot box) or 1 2 6  inch w h ee lb ase  
(8  foot box). eV W 's from  4 ,0 0 0  to  8 ,6 0 0  lbs.
S T E P  IH .. .S IZ E  IT  U P ...T R Y  IT  OUT /^ A T i te t ^
AT YOUR ‘J E E P ’ DEALER’S  TODAY
Canadian Q u i l t . , .Quality Huiit •  tC a n ta n  j « « | i  o f  c a m a o m  i t m r t o  -  w im o m o b ,  o m t a b i o
<m 7  wBdi,.# i t tem  ft
j f  e«i Oftiw iNU4«r'»4
ft»* 5* AftAV. (Ni.tf ft *.f
'. 0J9M J 0X*r*m r*m
i ,-*v*- m*ue f o A - ) e«»ft • u t  *1 u » f t *  ft* #4 
I. obja *m sr-ft— <  HI #*c**ri’0 >m xo> ■
I
fftrte 400k-'•30 
A-,£J ftrfiW '•**» ffltejr-ft'OP
r3#r>,„
J  'Vwft.ni ‘ fo H tf t?
rA'-r .AN*?
gprj CrtCPftlMfV T4ViY,.
' . ;M  CJfoiS'
AKZ ' 'H T t ,
e i ltv  tl2«* 4 , ’v.ft4.i.ft:i*ift48;TO
’ ■( f v f  4$f-vC? ft fCSGiU
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.V C L L T  COULD ”  . ^  /  MkVER At?-MT
HAve Fsf-'i:N r  fvO, -MOA5 V (  A f iv rH ir JG . 'o t r  
W O P S ! ! , 'A n V- 1 SAYS IT W A S \  A ' - v i f N C S S ~  
BODV H u n r ? f ' A U L T ^  o e  CALI. AN
MOraVvAS \ r w o  O'* iM tMy .T P f r,"niNi', IN 
Ti-ir, PArpcH,b u P K  LUCK'Z
CAP S i I t  h i t  '
i i
ZL—l i - U




To UN -  U Thant
GJEMEVA —  Secre* far pe*ce fauiUAtid.
U r y -G « w * r i l  U Tfaiat u k t  lo-" Adver>« I truh i  m  Uie lerist* tur it*  Ui«l kftd
Sulphur Queen Sailed Serenely 
And Was Never Seen Again
Nehru Appeals To Pakistan 
For Aid In Halting Rioting
I * .
only faclhi fxartbcr v fa te e e .
ii#  d id  M y, bo««v«r. Ouit
trcftHNi tuod tired  m  mdcm
oa I t  i«piir«t« occ«ftK>a». liii. 
lag fmir pww om  la d  lajurm g 
? l. He M id Ow d lio rd ers  wete 
occ'fti'tffig la  « b d t  afaag 
KEW D EIM I (Ap* — P n siie , K iP ’ii dew riiw d Uit t « i *  E *ri Co*.i.t fgiiniM i oa w teA
MuiOfoit-r K dtr-j iMi 'uiged P jA -jjja g e i ol tiaia.u awfafe «.* * i'%:f;'ig«e# ti’o ia  P*k.
... X t.-. . V3 W tUi iSiOi* ia lue*»-1 aelK * lo 8*tt-Miado t l« ,» g  » 0 *i,an thf
t£i« Bctsd far K.«.ia«5, ^  r» i- |E A i-i P*Ais.iab laot t>eto*.aii£i«, , . . , i
, i ■ ■ txcieii ; talitott S.*, AileAtoy tfcs-oliod I lUftj iMkMBiy m d  Ifal I'lM t iJ;.k4thtMkik&X Ar**l
day  toe t iu le d  JiMKiro mu»l o l  trade Kuiiibed 'to a a,, .rked i-e rau lk d  W ^  j ie lu g « #  la io  Haita ...  ........ ....... .................
i r a ik e  a ^< k te rm i« d  e l t m  to e if e c f  m oliuatoral «fti to ia t^  £« m \ ^  M o r i e m ' "
• s o i v e  lateraatioitoi ra i fctotitaace rfc«:taai» to toe Oi'arciog ^  UK « i e « : a . " e :* ^'Mie dt* »Oftr« M»i
« . . . i  « « «  t t .  . « k  r w  i m , . . .
■̂ hh.K.A tmrny ilafa' F iid a > .  is-.kwcufa’d  ixkom F m i’
i'vA eUifcl p>*Ti-5? . Nt-XlfU %** 0e^' tSt€i'€id ^ t l l i l
t o » * i d  «  i .e a  U a o e  {wnc* t a  .saxjxMi 4 ^ g i r 4 l,y i>N.w«tii®\S i i  •*'<£> isl Uie jeai",, Soeue  
; ose>e*j|xj,sfct i r t g h m  sXMOtdet t  CfeJii-iiaa.* w ere ui toe e v y a - j
l i e  ’ . c i a  i r * ' 3 «  B r i  tv .- g tx  t . x a  a . t o  ; ' , s . : ‘ i f o r e s  a t * . !  A lzo M ^g S i  N e f a r u  d r f  r v  ’  ■
betaee-C"c’.iitf ieaa.3ijE dck-grter f r t- ta ^ ’rv '.vae t e a  i i-d tx e
to-v-re to*a  I2ti li* iia  ®i»3 P r* ii . t i"  _  ̂ 'A>„£> Ki*::. t e  a * *  w
"Yoh. cai. r.a fto ’v dsfo Lt>* toai; T tf  !i-;>cAr<..aa i;#aiaa ieader., •■.•.titag to ocvr.c evcrUaAisv to 
A w aster-L aa e a rn ed  ainto^t 1 -r,:,x” £ ntatoitor tfo”  'r e  r tc o .t r to g  trcin  a to-kaU f,to"’i i
irxM u m  i t i a  iay m  xh* doca* t a ”  e i t e r  i.^evalix ta  c a a ^  li*ierAto.etoje=d aoa Ln tr.c t-fo 
■it iim 'h iuM t, l e a  wfiete_Mr=,.  wiliatot tr."A*Ue ".eHaia c o .tU '” ** « r i t  a h a - t o - ; " '
_ k4jUl.il 5d.sii tlil *iwUM Ifc'tftciif-ijljj Oil I « |.4 UlV ■gsiA.X •A0li*'C' ■ '  --i I.( 4i5 livHrtf .M-Uiftjtci' (a-.gii-ai *'?
big v o a ie rted  vafiker m a in '\ J  S. u ien tiaairueis ra a  l i e  S.,1- -.c.ikr uavi.- .* =''■•:,> to a loou etivrt to Saii».!a i t 'e a le d  w 'F arU a iP e a l
tfawa ifae Keciiea Kiie.ir i,®ur Qu<e.a 23 n.i!’e.j .-..totoaex! ..f vrvgrr^- to,■..,*•"•¥ ex-" ' ' ’
TKe d a te  w a i  Feb. 2. Ii*f3. a J v n x g i , .  F ia  , Ifotog a a e w > .v ; ' t o t t  a"”  ' / . t o
S atu iday . Ahea-i fc-i- toe iiS lUi- Jfo 't ta e e r  ee.rto.:.atv.r ^  s :r .,je  " . t . te to i l  |.'.c.;- /
N E W  YORK *APi- tc'C-m
. . . i  ■ i i . j r . a i , ,  t o  £ . t d  t o r  I  P a , i ; , . l . ^ j u i  l . e ' e . - a l e t d  m O  y s i t U  e i -  
.o!i® le Itoftj S>erwee4l t t e  tea.ue-it^to to dcto'e*M I te
■ Z\. 4 t' 
IL
r u w ?  S U - l r ' i i t o ’  Q ' - ' t e - i i  w a . s  m V v y -  bb.i£ l a o  t v i a c a  ■ :  . . . I ' V e - O i l f ' S  I' iff--,;  5. ”  j , . s , * 4 r  f ' . ' - i
age to Ot-isitoa ‘•-■’C ittx ra m  toe i"ti.e.r oa a ; . , : rw i: .rg  g r c m i m r n "
I t o i ,  M a r U a  a j i d  h e r  h " u a b a r » i . ,  T f c a c t  L c »  h e i e  ! i v . . : n
* s ; r e * a . i t £ t  w i t f i  t X i t
. t o i t  toe tto« t)er ci j.<.*v,>, t*,..i 
K t . , » . a  t i a  J t o t  y e t  r e -  • ’ t o e a  w  S A J .  H e  i e » ' . . f o e - a
•C i..> Nea.i-^j c . e i t t o e  toe t t  aj” » e r  qtorelitsiLs.. eei.i.jiu;to.|
. . ; . 'i fo ■ to,* I eS'tU.i!4 e l toe rtoliitg vv"‘.,i3
‘ ifcat the siup ”  iK-t iuaistoeyvs'a
tee. B„? toe '.tteraatiftcaUy re e - ' ^A d a m , 41, a a  aifoitoaat eegtneei'ktoowo to a  i s siupeuate# a? . . , . . . .
M art,  had 3..;! returned f i v c n , SkfaS I'KIQI'E ATW O APHF.IF
vacat.toc. He eaai g<oicid-tiye arai' *'VI' ., He i i f d  a ’■.....'".•,:..'i,,e e':*".,fo.-i..'-.fo-e
k i t  teto ato-cre.. w*fo toe i»fot *jk ,wd ,..| c , ; c .a t o d  c , ”
‘ • i  f o C . d  t o e i e  a W  w a t c r r  ^  £ t o ; t o r t o . e  t o  t o . e  f o C f o M - . x1 s.'u*ja t e e i e  m..-jOK. w a u a - ; j> ,^  t v i s i  g w .rd  U t . e v c j  toe . . .  ,
tog toto.i ane {.•as.Md oe.t t o ' a W o o ;  e a n i  t o ”  e x .  A ...,r...g c .  t . e r ’ fo
A t x a r d  t o  : i a 3 . . t . r v  ' - . c / r . t o n A  o t  e r  f c a . t o  . e a -  ’ 3
t't’fo'..:si.’..ed t h e t o - i ;....<a r* -c f  
fo.;vX;t ic da>fo ci r,e«r..:gfo at
leigr.,!." to e  recailed. ‘"rni the 
la.fot c c e  who raw toe  shtp v h e a  
e a e  i f t - t  f c . . ! . ”
lY e te  uafo ifo..fo.h.cc/ toeti l-.> i r . a , . . N e w  \ ” a Xl.e
hlL' tr* !  t*ce Sw hfito  Q' f̂otesi *i:.l tcfolcAxa.!, i  yai S'iv.ie.s
l i e s  C£e»" (nef?;l.cf» e.vis I h e  U."uu3 » !  ..nal s S ”  r*-
W\.K.. .d l,eC\,’.ii'.e ..for i.'i toe  foC*Y iec'.eel s-\"«..'Ji
u:-|.g t,"-g  !•;. foteficfo. Ih e  foeijvti t:s  toe Sto3fo...r
17'.e N,..!,ev...r Q..oc'r. Is .115 Q'...eei'i c ”  rv. t fot*i"t ..,r"..;,i atter
ti.it ' to ;r,fo;:en ; ..:|..i....r in tec  ft.e i i .x c i t,> i c a . a  K..,iK.,».
iaig...; t a C f ,  e-'",terr\1 tose C...1! i c O  7 A .jc j* tt  i.eft l i l  t-jdl.tz
h i to, = t : 
t. : . fo. I e
to.e gro-wtog C';,.:fot 
I ’ttofod Katx„5  :':„.;t.
C f t s  i ' : ; ' . , U i e d  t ’ t o i -  ’ . j  C f o a t  
» .th ; ,t c I . e '".fo '.'.t t . fo...'
f  . t e . e . , , . ' ;  "  c  A.it ;  . ;  .  
tr.e Jlfoft ct f! ..fot! i t  ! .it 
iv j’r to tot i'V j! fo ! .tfo fo !.,. Ci
il .is. UVu* i.!* ’-is;
* ii:, \ A tJ a .  ̂c  ̂to: 'I
’tiC' ksiN'i a-.' V. 2.... A » C't: 's, .;■
to . .'c't
LAST AIRBORNE CANADIANS ARRIVE
T h e  a u W if te  L»a.ld-up ol 
Ca.nada’s t.onU(>gerit U» ti.e 
I ' l i i l e d  K a l i v t r s s  S w r i . e  l o l . e  l a  
C)J‘!U» etiUc.l Niiiutay uiUt 
toe  a n n a i  o l  12 t i 'an" . hiu;g- 
teg  to e  Caiiavtitt.n u»!at to MS
New Evidence 
In Cancer War
Ti.r le ;!  i..i C ara 'da '- I .lk "  
s;.,a;i liiiihtigrt.' v.;;! a.sn>e 
M a n h  21 VC I tfie HC"N axc la i't
C a ' 8 - t s  i l . C ' . a .  ef-'fofo.tt A t , t o . e ,  
vlt lcer*  « i ' .a  to! i'l a tie a*. K'l-
ic;..'a ‘AP \V i!eph,?V,.! *
u t  Nlc'.,...! C a i ' t .  Ja.!!;cj V. Faii- . a l . i l  . - . . . ' . l a i r  it'fofoe.-. , - : r a f : . t ’ 3  \CrS t h , V.g,
4i., a  a . a a n  hfof 2iU > r a i  fo. t e A l l l i  ; a t t t r i t o  i l S t i  i ' , ,y t ( * j  vit  t . f  fo..: d c . c .  i .; fo
j fot: Vi>‘...SfoC f.jr the S!ia,us ut ;quare i i toes vS iftea,ii ^ - 5  tfou,.g:i
f } ixrxoa oTid a fi",e-day u i p  lu ■ Vti'toa two 'weeifo f..v’.foa.‘ri be- h.:.,ri c u .;.:.:rve-fo Vicie '-.tl o:, -
K u i f u i b .  V a ,  _  g a u  U> a j H i e a t  ! t o . , ; ! i  M .aii.i :... : . , g g t o g  t o . . .  tc t e h  t;.:
.it Wafo toe 6-4:U tt.;.* v-f toe . the Ke.-j — eeveti e;; i.fe t'i« ;;.a...fo’:; t; i foCx.tc.fo I-,.:
f o - t o , *  , e  l ! i e  i ! ) . ; ' ' r a s - u l d  N t ' v - ,  33.1 e e ' . f o ,  t i u . ' t o  i . ' c  j " : a . i , t f o .  a t u r -  i t i C a c t i  ’ . ' . r t ;  " . ; » ; ■ .  g
uJi.l Wat T-2 Ut t lej  gcttiei fo...,t!ic 12 t . ”  a:,.* tocxcr, a ; ,”  %<ve U; :.t ■ ...s;,!'..! a t :, u-
-u.a.fo a.'.c!i\t t<> •id.ii-.t.'.e the INA-itoa'.sv ,'■.{ t twci  iter., .'..'.ed natl.v takcie, i:.r..,> ay,"-,»..t'.l ' t.tU
; d e g iv e  iah.5eii!>«it Mu|ifoir, NSie toe  fohtpY iia;*te. sc'p..;attoK
A lways there
With ready c a s h . ..
F o r  C a r  F ta p a ir s
or any good reason
• 5 0 2 S  l o  ♦ 6 .0 0 0 0 0
N IA G A R A  F I N A N C E  C O M P A N Y  U M IT E O
52AO U’m U heg t t 9 -m CsMuil l a  C»*»*
VALLEY
Building M aterlils
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IC-Iil! -  te-SlSB
PALM  BEACH SHORES, Fla i 
CAP»—N ew  evsdence w as re-, 
(lor'tfrd tu d iy  tha! i u e d i f t o e ' s :  
h e * \y  artillery  agam st ta t icer—I 
aui>cr - \«>l !3 g e  t a d i a t i o t i  — f a i i ‘- 
; i eh» e e i t a i i t  uc t i f t i fo  «.f i s j u t o ' t ' ;  
able lung c a i s c r r  ch«*a! death  !or| 
y ears  U ' , '« k 1 the usual exto'C-; 
t a n c ) . ]
Dr.. Ruth Guttntwin o f  Cul,.:u-- 
l>!8 U f m e f s i t y  told a tout  tt tn' 
a tejwrt to  thr sixth an.nua.1 s.s-nv 
Kiar (uf fo.vience w r i t e r s  si»>ss- 
fof.inl l>y (hr AtiiCrK‘;iii Caru-ei 
tu •(-!” >.
She hU.id tha! a! t'K^etit. many 
surgeons .md 1 adiulngist's do tio! 
tffcr ihctr l-.tng rarscer [•.i!ieri!» 
any ir e a ln i f n l  at all after an
rc iZ hziU iy  Vi s t. o v, s '
Ifo..ft" ii  Ic'-to'fofo ,V.'e— #.!”  :! the I 
;.*t.c!..:fo fo!3 i ' tc . f fo' '
icfo '/.c :.,•'.c t.K.:.g
Rwt I.e., ;:.-U;ts t, I !..«■; U",,:.;
a j d . i i t t .  tUc f c k t c d ,  n
::.;ght W  w; rthwhile rev tie  
tti.fo a t’..! jite
IX'foClihiji£ ufov vf t.iyh dtofot's 
t f  s „ ;* f  v-.,.i:agc x lav  ui El {>»■ 
tu-Xits wtfoj had tifulcrg'.jrje an ex- 
tUuiatCff) foif* atic.-is an-.l w e ie  
fu"U.tid t.i he i tv j i f t  ab'.r, .-he 
58-S jiet ceti! s .t tv ivrd  inu ie  
than a year,  y:-,!- ad.lrti tha! in 
aj^ifeci.itde f:;;;t!l*ets fourft.vM 
latigvti as high iii tugii! years ,  
w;tb eight j-'-st.eiits it.iii a live  U*- 
tween, t h f ie  afi-i eight years
after t!«c eUIiijuitiu'i t>! Utiit-  
Hit £.!
'n i t  a . f i i s r e  ifoiiViiid l .ust  hat  
U  t n  2 !  ~ r o ' r ” . i u s . l  W i t h
!.«■'» ee!l to W « ' t t u  foiX rr'.-r.-n'h.s 
fv't ta t i i t . t -  -A h i  rrCiive rKs
treatm ent. tx.*‘ ' c i e n t r t  sax.t.
LWO
sm vi /'■■' ’r '-.r- ■. u >■ '




Pffc# 2 9 ^  #och
Smilai ond O i u c U o  
traom-fillad frwii ond j 
' Zk daUciow*'
cKocoiota cooling,
A fotvovrti* of oil
The Easter Bunny 
says ^Xet ŝ have a treat 
for all the family ’*,
SPECIAL LOWNEY*^
BRIDGE MIX
6 7 ^  P«rlb. 4l))a'
OOITT fO IO IT  
W I C A I tY IV I t ' rT M IN O  
TO M A M  U f YOUl 
IAST1 I  BASKIT
r
AN lA irn  MOIHtNA nutta 
» a i  TMI TOUN* WT
















we’ll pay you to hire him 
before March 3 1 st 1964!
Thoro's still time to take advantage of 
the  G overnm ent's  Older Worker 
Incentive Program. If you apply be­
fore March 31st, 1964, the Federal 
Department of Labour will pay you up 
to $75.00 a m onth—for up to 12 
months—for every employee you hire, 
45 years of ago and older. The older 
job applicant must have been un­
employed for six of the previous nine 
m o n th s .  All now jo b s  and  jobs  
vacated before September 1st, 1963, 
qualify . . .  so call your n e a re s t  
N ational Em ploym ent Office t o ­
day.
/iiiifrf by authbflty of th»
 M0N,i\Û HI.M4aAClllN.M|f1iaiRQf LABOU.R̂
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Yovr fmrowll# ilza bio Emlar 
Baikal flllad with all lorti of _  — .
















tgg i it l In 
lolourlMl 
polylhan* lond 
pall with ihovtl. 
loll of play volu*' 
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RELEASE
Ibo Eoiior Bunny 
m M today ho 
would Uiio to
bring fhii boautifvl 
i i.y playboll pockogo lo 
*V GRf» «nd Boyi. N 
^  hoi a colourful big A* 
Vinyl playboll ond li 
lumMffKicd by ManhmoUow 







BLISTER PACK CHOCOLATE 
MILK CHOCOLATE 
FIGURES
1. Dig Bunny in o ttra c t lv s  
b l i t t e r  pack th a t m eo tu rea  
approx. 15" h igh . ^ 1 , 9 3
2. R o o tte r  In b l is te r  pack 
g a ily  d eco ra ted  box 
th a t m easu res  approx. 
n - h i g h .  , 9 8 <
' 3. 'A is d r te d  figu res in 
9)5" high b l is te r  pack  
box th a t w ill p le a s e  
any youn g ste r
